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F ID E L IT Y
The F idelity Trust Com­
pany o f Portland, Maine, is in­
creasing its business every  
month.
This Company not only pays 
f o u r  p e r  c e n t  on Savings De­
posits but it maintains a grad­
uated scale of i n t e r e s t  on 
C h e c k i n o  a c c o u n t s , ( fa ir , 
equal and liberal to all).
It may prove valuable to cor­
respond with this institution re­
garding terms, etc., as accounts 
in either Savings or Checking 
departments are solicited and 
appreciated.
The convenience of our postal 
system, and the well regulated 
mail department of this Bank 
place you in a position to get 
interest on your deposits al­
though you do not live in Port­
land.
Money Goes on Interest 1st of Each Month
S E C U R IT Y
T R U S T  C O M P A N Y
MAIN ST. Foot of LIMEROCK ST.
R O C K L A N D , M A IN E .
BRAN CH ES AT V INALHAVEN AND W ARREN
RESOURCES- Over Three-Fourths of a Million Dollars
The Courier-Gazette.
t w i c e - a - w e e k  _______
ALL THE HOWIE NEW S
1'nMl.lircl every Tureday and Saturdny morning  
from  Affll Main S treet. R ockland, Maine.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N O  C O .
Huhacrlptlona >2 l>er year In advance: S2.no If 
paid a t  th e end o f th e y e a r ; elnglo cop ies three 
cent*. , .
A dvertising  rate* based upon circulation  ana  
very reasonable.
C om m unications upon top ics o f general in­
terest aro so lic ited . . . .  ,
Entered a t the postofflee at Rockland for c ir ­
cu lation  atsecond-clasR  postal rates.
N EW SPA PER  HISTORY  
The Rockland G azette was established In 1M6. 
Iu 1174 tho Courier was estab lished , and consoli­
dated w ith  th e G azette In 1882. The Free Press
R E P U B L IC A N  N O M IN A T IO N S
F O R  .P R E S ID E N T ,
W IL L IA M  H . T A F T
O f Ohto.
F O R  V I C E  P R E S ID E N T ,
J A M E S  S . S H E R M A N
O f N e w  York.
Will Follow nam e’s Way.
So Says Mrs. L. M. N. Stevens In Regard To Other 
States and Prohibition Issue.
•‘The h eigh ts by great m en reached  
and kept
W ere not atta ined  hy sudden Hlglit, 
B ut they, w h ile  their  com panions 
slep t.
W ere to ilin g  upward in tho n ig h t.’
W h a t  Is p ro b ab ly  th o  h ighest re s ta u ­
ra n t  In  th e  w o rld  has been opened a t  
tlio  E ls m e e r s ta tio n  o f th e  J u n g fra u  
ra ilw a y  In  S w itz e r la n d . I t  is 10,000 feet 
above sea leve l, close to  th e  s u m m it of 
the  m o u n ta in . T h e  food Is not cooked  
by m eans o f o rd in a ry  fu e l, b u t h y  elec­
t r ic ity  g en era ted  b y  the  L u ts c h ln e  
w a te r fa ll,  deep d ow n In  th e  v a lle y  b e ­
low . W ith  a n  ex p e n d itu re  o f th ir ty  
k ilo w a tts  o f e le c tr ic a l e n e ig y  I t  is pos­
sib le to p rep are  a  five  course d in n er  
fo r  a  p a r ty  o f 10 0  persons in  a  short 
tim e . T h e  guests a re  accom m odated  In  
a la rg e  h a ll h ew n  o u t o f  the  solid rock  
an d  heated b y  e le c tr ic ity . T h e  v iew  
fro m  tho huge w in d o w s  com prises  
m o u n ta in  scenery w h ic h  fo r  g ra n d e u r  
perhaps has no e q u a l In  th e  w o rld .
*fr (JJ
S a t is fa c t io n  G u a ra n te e d .
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THE VALUE OF FIRST
Do you know what 
the first thing an em­
ployer judges in a 
man ?
It's his personality! 
Most important, of 
course, is the character 
appearance. Hut al­
most equally important 
is the attire—the man 
from the shoulders 
down. A man may 
haveamaynifleent jter- 
sonallty yet he can dis­
count it materially hy 
wearing lll-shapen 
clothes.
It's mighty easy to 
have the “ discount” 
clothes, for fully HO per 
cent of all clothes are 
Improperly cut and 
tailored.
But its just about as easy 
to get the right kind of 
clothes that add to and do 
not detract from man’s 
personality.
Our clothes arc from the 
leading wholesale tailors; 
they are made to hold 
their shape. They retain 
their style and fit. These 
you get in the choicest 
fabrics and materials and 
at reasonable prices.
We are now showing 
Suits, in the latest 
colorings, such as Dark 
Lovat and Nut Browns, 
Winter Leather shades, 
Coffee Browns aud Smoke 
shades.
An early inspection will 
prove most interesting.
B u r p e e £ |t jn )b
N E W  ENGLAND CLOTHING MOUSE
F o llo w in g  is an  a b s tra c t o f th a  a d ­
dress d e livered  b efo re  the W . C. T . U . 
s ta te  co n ven tio n  W ed n esd ay , by M rs .
L . M . N . S tevens, p res ident o f th e  o r­
g a n iza tio n :
W e  m eet u n d er p e c u lia rly  p leasant 
circum stances in  th e  hom e c ity  o f G o v ­
ern o r Cobb, to  w h o m  te m p eran ce  peo­
ple th e  w o rld  o ver a re  indebted  because  
o f bis s ta lw a r t  position on th e  question  
of p ro h ib itio n , an d  because he has a d ­
hered to  h is  cam p a ig n  s ta te m e n ts  fo r  
the  en fo rcem en t o f  the  law .
W e  com e also re jo ic in g  in  tho  g re a t  
v ic to ry  o f M o n d a y — th e election o f a n ­
o th e r go vern o r, w ho  stands fo r  the  
hom e instead  o f th e  saloon, and w ho  is 
a b e lie v e r in  p ro h ib itio n  and its  e n ­
fo rcem en t, and  w ho , w e  are confident, 
w ill no b ly  a c t in  accordance w ith  his 
s ta ted  b e lie f.
T h ro u g h  the  D o  E v e ry th in g  P o licy  
fo rm u la te d  by the  lead er of the W o r ld ’s 
W . C. T .  U ., F ra n c e s  E . W il la rd , the  
o rg a n iza tio n  has been led o u t In to  
fo r ty  d e p a rtm e n ts  of w o rk , ra n g in g  a ll 
tho w a y  fro m  r ig h t ly  in s tru c tin g  the  
ch ild  to m in is te r in g  to th e  prisoners, 
so m a n y  o f w hom  are  v ic tim s  o f strong  
d rin k . T h e  a im s  and ach ievem en ts  of 
th e  W . C. T . U . a re  so w ell understood  
I  w ill  n o t here  re v ie w  th e m  sulilco to 
say a ll are  founded upon the p rinc ip les  
of to ta l abstin en ce  and p ro h ib itio n . T h e  
ad v a n c e m e n t o f one o f these p rinc ip les  
m eans the ad va n c e m e n t o f the o ther. 
Science, re lig io n , p h ila n th ro p y  and  
com m erce h ave  a l l  helped d u rin g  the  
las t y e a r  as  n ever before to b u ild  up  
to ta l abstinence s e n tim e n t and p ra c ­
tice. One n o tab le  illu s tra tio n  of th is  
fa c t is th a t  tw e n ty -f iv e  thousund m en  
connected w ith  one ra ilro a d  com pany  
alone signed th e  to ta l abstinence pledge  
in  th e  course o f one w eek. A n  aroused  
conscience an d  a  he ightened in te l l i ­
gence a re  le a d in g  people o u t o f the  
w ilderness o f s tro n g  d r in k ; and  as they  
em erge th ey  Join th e  p ro h ib itio n  forces.
N e a l D o w  d id  not advocate  p ro h ib i­
tion  as a  s u m p tu a ry  la w  to v e x  the  
people o f M a in e . H e  ad vo cated  i t  be­
cause o f th e  ap p ea l o f su ffe rin g  w o m ­
anhood and  d e frau d ed  childhood. T h e  
w o n d er is how  a n y  sane m an  o r w o m ­
a n  W’ho  had  a n y  In te re s t w h a te v e r in 
the  w e ll be ing  o f the hu m an  fa m ily  can  
uphold licensing  the sale o f th a t  w hich  
causes tw o -fifth s  of th e  idiocy, one- 
th ird  o f the in s a n ity , fo u r - f ilth s  o f the  
p o v e rty  und n in e -te n th s  o f the  crlrtie. 
T h o  w o n d er is not th a t  M a in e , K ansas, 
N o r th  D a k o ta , G eorg ia , O klah o m a. 
A la b a m a , M iss iss ipp i an d  N o rth  
C a ro lin a  h ave s ta te  w ide p ro h ib i­
tion  and  th a t o n e -h a lf  o f tne rem ain in g  
p o p u la tio n  o f  o u r c o u n try  has o u tlaw ed  
the  saloon, b u t tho w o n d er is th a t  in  
a n y  s ta te  or in  a n y  lo c a lity  uny person 
is g iven  th e  leg a l r ig h t  to  p u t the  bot­
tle  to his n e ig h b o r’s lips to m a k e  him  
d ru n k e n .
it H
T h e  W . C . T .  U . is a n ti-b re w e ry , a n t i-  
d is tille ry , a n t i-a n y  fo rm  o f liq u o r m a k ­
in g  or liq u o r se lling . W e  believe th a t  
the p ro h ib ito ry  la w  o f M a in e  w h ich  la 
being  fo llow ed  by o th er s ta tes  Is th e  
best law’ e v e r en acted  to a p p ly  to the  
liq u o r tra filc . W e  kn o w  th a t  i t  does 
not w’h o lly  d estro y  th e  tra lfic . N o  
m ore does an y  la w  a n n ih ila te  the  ev il 
a g a in s t W hich i t  is a im ed . P ro h ib itio n  
w ould  m ore n e a rly  a n n ih ila te  th e  liq ­
uor tra llic  in M a in e  w ere  the In te rs ta te  
C om m erce law’ am ended  as i t  should be 
und as it  w ill  be, I f  not a t  the com ing  
sh o rt session o f Congress a t some ses­
sion coon to follow’.
re re g re t th a t  M a in e  w ill n o t be 
honored hy h a v in g  H o n . C h arles  E . 
L itt le f ie ld  as a  m em b er o f th e  House  
J u d ic ia ry  C o m m itte e  w h ich  w ill uphold  
tills  h ill and o f the Congress w h ich  w ill 
pass it ,  h u t a ll tem perance people w ill 
acknow ledge th a t  w hen  the p e titio n s  of 
the tem perunce people a re  g ra n te d  his 
s ta lw a r t  ch am pionsh ip  of th is  righ teous  
m easure w ill a t  la s t h ave been re ­
w ard ed . W e  are  re liu b iy  in fo rm ed  
th u t the c h a irm a n  o f the House J u d ic ­
ia ry , ( in  tho hands o f w h ich  c o m m it­
tee w as th e  fa te  o f the  L itt le f ie ld  h ill.)  
who ca te red  to h is  b re w e ry  co n s titu ­
ency, is to he elected to s tay  a t  home 
instcud of being re -e lec ted  as ltc?prc-
n ta t iv e  to Congress, und we a re  told  
th a t  th e  sam e Is tru e  of th e  c o m m ittee  
m em b er fro m  O h io  w ho ignored the  
strong  tem p eran ce  s e n tim en t of his 
state . W e  base o u r e xp ecta tio n  o f v ic ­
to ry  on th e  absence fro m  th e  com m it 
tee o f such m en us these and  the pres, 
nee in  in creased  num bers  o f such 
m em bers as R e p re s e n ta tiv e  T e r re ll of 
M assachusetts  an d  C la y to n  o f A la b a -  
; an d  also on h a v in g  a S p eaker  
th e  House w ho  w ill no t fru s tra te  the  
passuge o f tem perance m easures.
W e  h ave reason to be g lad o f the  
M a in e  co u rt decision upho ld ing  the law  
th a t  fo rb id s  th e  p u b lic a tio n  o f liquor  
a d v e rtis e m e n ts  w ith in  the s ta te  and  
believe th a t  before long some fo rm  
of n a tio n a l leg is la tio n  w ill be enacted  
w h ich  w il l  p re v e n t liq u o r a d v e rtis e ­
m ents fro m  outside the s ta te  being sent 
In  us is now  th e  p re v a le n t custom  
W e contend  th a t  liq u o r a d v e rtis in g  
should be tre a te d  in  th e  nam e w ay  us 
g a m b lin g  ad v e rtis e m e n ts  and  th a t  p ro ­
h ib itio n  sta tes  especia lly  should be pro ­
tected fro m  th e  c irc u la tio n  w ith in  th e ir  
borders o f th a t  w h ich  w ith in  th e  s ta te  
has been p ro h ib ited .
One o f th e  tem p eran ce  v ic tories  o f th  
y e a r is th e  la rg e  m a jo r ity  v o te  fo r  the 
exclusion o f th e  sale o f In to x ic a tin g  
liq u o r fro m  th e  S o ld iers ’ Hom es. In a s ­
m uch as 167 to 40 vo ted  in  fa v o r of 
keep ing  d r in k  fro m  old soldiers, no 
doubt a  la rg e r  p ro p o rtio n  fa v o r  the  
co n tin u a tio n  o f th e  a rm y  a n ti-c a n te e n  
la w , fo r  m a n y  who th in k  it  m ig h t be 
ju s t as w e ll to  le t  th e  old soldiers have  
th e  d r in k , u re  e m p h a tic a lly  In  fa v o r ot 
keep ing  i t  fro m  soldiers iu  the  a rm y  
so m u n y  o f w h o m  a re  young m en. I*  
is p ro fita b le  fo r  ra ilro a d  com panies to  
h ave to ta l ab stinence em ployes us is 
p roven  by th e  req u irem en ts , by the  
sam e token  i t  w ou ld  be p ro fitab le  lo r  
the U n ite d  S ta te s  to h ave abstineuce  
am ong its  soldiers.
W e receive  m a n y  le tte rs  fro m  sol­
d iers  w ho a p p re c ia te  th e  in te re s t in  
th e ir  w e lfa re  m a n ifes ted  by the  W . C. 
T . U . O ne lias  Just com e »o us fro m  
M a n ila . T h e  w r ite r  says, “ M y  fr ie n d  
aud  1  h ave both  signed the tem perance  
pledge and  we s h a ll en deavor to get a ll  
the  m em bers  o f o u r com pany to do the  
sam e. I t  is  m uch  easier to keep the
pledge now  th a n  i t  used to be.”
*  *
I  do n o t propose to discuss a t  g reat 
length  th e  re la tiv e  va lu e  o f p ro h ib itio n  
and license. P ro h ib it io n  is v a lu a b le  ns 
a p ro m o ter o f the best in te res ts  o f  the  
hom e and  s ta te . L icense is va lu ab le  
as a p ro m o te r o f  the  fin a n c ia l in terests  
o f th e  b rew er, th e  d is tille r , the  liquor  
seller an d  th e ir  cohorts. T h e  liquor 
tra d e  n a tu ra lly  enough hates p ro h ib i­
tio n  an d  raises im m ense sum s of 
m oney to use in e ffo rts  'o r its  over­
th ro w  w h e re v e r I t  ex is ts  and to pre­
v en t its  e n ac tm en t in  o th e r  s ta tes  and  
sections. M a in e  p ro h ib itio n  has suc­
cessfu lly  w ithstood  th e  a tta c k s  o f a ll 
liquordom  fo r  a  h a lf  c e n tu ry ; in  the  
fu tu re  th e  w’a y  w ill be eas ie r fo r  M ain e  
tem p eran ce  people an d  h a rd e r fo r  the  
liq u o r trad e , fo r  th e y  h a v 3  num erous  
o th e r p ro h ib itio n  fields to look a fte r . 
T h e y  a re  now  m a k in g  s ta te m e n ts  re la ­
tiv e  to the fa ilu re  o f  p ro h ib itio n  In 
G eo rg ia  and o th er s ta tes  W’h ich have  
rec e n tly  adopted p ro h ib itio n  —  s ta te ­
m ents  w h ich  sound v e ry  la m il ia r  to  
M a in e  people. T h e  fa c ts  a re  in s tran g e  
co n tra s t w ith  th e  bogus s ta tis tic s  con­
cocted b y  the ag en ts  o f the  trade, 
w .  C. T .  U . wom en e v e ry w h e re  know  
th a t  p ro h ib itio n  reduces pauperism , 
d elinquency, dependency and crim e.
In  the beg in n in g  o f o u r o rg a n iza tio n  
we settled  fo r ourselves the question of 
p ro h ib itio n  on the  h igh  ground o f p r in ­
c ip le ; i f  is it  r ig h t to  sell in io x ic u tin g  
d rin k , everyone who w ishes should be 
allo w ed  to fre e ly  sell I t— if  i t  is not 
r ig h t no one should be allow ed  to sel! 
i t  by p a y in g  one hun d red  do llars , one. 
thousand do lla rs  o r fo r  any’ o th e r price  
—a  price  u su a lly  ca lled  a  license fee.
T h e  m o ra l conscience o f th e  people is 
aw’akened. T h e  question, w h a t s h a ll be 
done w ith  the liq u o r tra ffic ?  has come 
to th e  fro n t fo r  se ttle m e n t. T h e  leg is­
la tu re s  o f the  states  h ave to deal w ith  
it . T h e  new spapers an d  the m agazh ies  
h ave to recognize it .  A n  unp reced en t­
ed n u m b e r o f ed ito ria ls  and  o th e r a r t i ­
cles upon th e  question have appeared  
d u rin g  the  la te  m onths, and th ere  are  
m ore to follow’ ; an d  w h a t fo llow s w ill 
In creas in g ly  fa v o r p ro h ib itio n .
O f th e  many- m ag azin e  a rtic le s  th a t  
of H o lm a n  D a y  has a ttra c te d  m ost a t ­
ten tio n . P a rtly ’ because M r . D a y ’s 
home is In  th e  oldest p ro h ib itio n  s ta te  
and  p a r t ly  because he Is kn o w n  as a  
g ifte d  rom ancer. H is  a r t ic le  has been 
fre e ly  used by the  lesubm lsslon ists  as 
one o f th e ir  best docum ents d u rin g  the  
recent cam p a ig n  in  M a in e . These  
license udvocates e v id e n tly  overlooked  
the  m ost im p o rta n t s ta te m e n t, pro  or 
con, in the e n tire  a rtic le . N e a r  the  
close M r . D a y  says, “ I  am  g lad  w ith  
thousands o f m y M a in e  neighbors th a t  
th ere  a re  no saloons In M a in e .” T h is  
can o n ly  be construed  to m ean  th a t he 
is g lad  he lives  in  a  p ro h ib itio n  state, 
fo r  u n d er a n y  fo rm  o f license there  
w’ould be saloons in  M a in e .
*  *
T h e  d ec la ra tio n s  o f th e  church  con­
ferences in  M a in e  in  fa v o r o f p ro h ib i­
tion  a re  w e ll kn o w n  as also th e  a t t i  
tu d e  o f the M u in e  c lerg ym en .
L a s t w eek  the S ta te  E x e c u tiv e  Com  
m itte e  o f the M a in e  S un d ay  School 
A ssociation , re p re s e n tin g  10U0 S unday  
school teachers and  100,000 Sunday  
school m em bers, adopted  a  s tro n g  res­
o lu tio n  In  fa v o r  o f p ro h ib itio n  and its  
e n fo rcem en t and  e m p h atica lly ’ a g a in s t 
resubm ission.
F o llo w in g  a re  t l i *  w’ords conta ined  in 
a head line  in a  resubm ission docum ent 
c irc u la te d  in  * the  la s t cam paign; 
" M a n y  M a in e  M in is te rs  C ondem n the 
P ro h ib ito ry  L a w ,"  th en  fo llow s s ta te ­
m ents  fro m  tw’o ex -p as to rs  condem ning  
p ro h ib itio n . These tw o  c le rg ym en  in ­
stead o f rep resen tin g  " m a n y "  repre  
sent Just ab o u t one p er cent o f the  
m in is te rs  o f M a in e  and they m ust be 
g re a tly  pleased w ith  t h *  n o to rie ty  they  
h ave thus gulned.
T h e  conference o f the M u in e  C o n g re - 
g u tio n u l churches w h ich  m et in  B angor 
lust M a y  declared th a t  “ to seriously  
propose resubm ission u t  th is  tim e  
seems like  th e  w o rk in g  o f a  belated  
m in d ."  T h e  people o f M a in e  are  not 
beluted. T h e y  do not w a n t resubm is  
slon, and  we ure  no t guiug to have it  
th is  ye a r, or a n y  o th e r year. M u in e  
w ill co n tin u e  not o n ly  to p ro tect the  
a n im a ls  o f the fo re s t and  tlie  birds ol 
th e  a ir  b u t i t  w il l  p ro tec t th e  homes 
und the  c h ild re n  o f th *  s ta te . The  
w hole w’orld  looks to M a in e  to see w h a t  
it  w ill  do w ith  its  p ro h ib ito ry  la w ;  
M a in e  w ill no t be d is lo ya l to the greu t 
p rin c ip le  o f p ro h ib itio n  und w ill s tead , 
fa s tly  m a in ta in  its  law’ und u ll s tates  
w ill follow’ M a in e ’s w ay .
N o  one should be deceived by the  
c la im  m ude by som e th u t lo ca l  option  
is p re fe ru b le  to p ro h ib itio n . I t  is tru e  
th a t the liq u o r f r a te r n ity  g re a tly  p re ­
fers  local option to p ro h ib itio n . Local 
option hus proved  a  step p in g  stone to  
p ro h ib itio n  in  G eo rg ia  und some o th er  
states. These license states huv  
stepped up th ro u g h  local option to p ro ­
h ib itio n . F o r M a in e  or a n y  p ro h ib itio n  
sta te  to ad o p t lo ca l op tion  w ould  
re tro g ra d e  step. I  th in k  th is  fa c t is so 
w ell understood by tem perance people 
of M u in e  th a t  i t  needs no a la b o ra tio n  
T h e  M a in e  W . C. T .  U . lias  nev  
h a lted  o r w avered . I t  w il l  in  th is  con­
vention , consisting  o f  delegate  
represent a  la rg e  and  fa ith fu l c o n stitu . 
ency, re a ffirm  Its  u n a lte ra b le  opposi­
tion to resubm ission; Us unchang ing  
belie f in  th e  p ro h ib ito ry  la w  as th e  best 
luw  ever enacted  to a p p ly  to the liquor  
tra ffic ; i t  w il l  also declare  fu 
s tr ic t en fo rcem en t of the law , fo r  U ie  
re te n tio n  o f th e  S tu rg is  la w  unless 
some even s tro n g e r en fo rcem en t incus 
ure is enacted- W e  s h a ll continue t 
use o u r u tm o st In fluence to w a rd  secur 
lu g  th e  n o m in a tio n  o f a n tl-re s u b iu is  
sion m en  fo r a l l  pub lic  position; w 
s h a ll co n tin u e  to  use o u r in fluence ii 
the hom e, in  th e  c o m m u n ity  a m i every  
where possible fo r  the e lection  to offic 
o f those m en w ho stan d  a g a in s t resub  
m ission and  fo r  p ro h ib itio n  and  its  en 
fo rcem eu t. H e re  w e huve stood, her 
W e s h a ll co u tln u e  to  stand . W h ile  
doing a l l  th is  alo n g  le g is la tiv e  lines, w  
sh all also co u tln u e  to  press w ith  un 
dim in ish ed  ze a l th e  p re v e n tiv e , educt 
tio n a l and  re fo rm  lines o f w o rk  which  
a re  a  p o rt o f th e  W . C. T . U . p la n  ot 
ac tio n —a  p lan  w h ich  has led  us out 
in to  fo r ty  d iffe re n t d ep a rtm e n ts  
w o rk .
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page 546
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page 373; C rit ic . V o l. 42, page 47; 
O u tlo o k . V o l. 73, puge 339; S cribner. 
V o l. 20, page 336.
BJorson, th e  p ro p h e t-p o e t o f N o rw a y . 
C osm opolitan . V o l. 34, page 621. 
o n versatio n s w ith  BJornson. Cosm o­
p o lita n . V o l. 15, page 411.
H o m e o f BJornson. C e n tu ry . V o l. 10, 
page 842.
ersonal Im p ressio n s o f BJornson and  
Ibsen . A t la n t ic . V o l. SI, page 567. 
Boyesen, H . H . C r it ic . Vol. 23, page  
131, 142; V o l. 27, page 237. S cribner. 
V o l. 14, page 776.
C h a p te r on N o rw a y . N e w  E n g la n d  
M a g a z in e . V o l. 22, page 233. 
C o n s titu tio n a l S tru g g lo  In  N o rw a y . 
N o rth  A m e ric a n  R e v ie w . V o l. 157, 
page 6 8 ; N e w  E n g la n d  M a g . V o l. 8 , 
page 429.
C ris is  in  S c a n d in a v ia . C osm opolitan . 
V o l. 39, page 629. N o rth  A m erican  
R e v ie w . Vol." 181, page 281.
D a u g h te rs  o f th e  V ik in g s . O uting . 
V o l. 52, page 413.
D a y  in  N o rw a y . C e n tu ry . V o l. 32, 
page 546, 551.
E u ro p e ’s g u a ra n te e  o f N o rw a y ’s neu­
t r a l i ty .  R e v ie w  o f R ev iew s . V o l. 37, 
page 1 0 1 .
^Jords'of N o rw a y . C osm opolitan . Vol. 
17. page 151.
•"lying tr ip  in  N o rw a y . H a rp e r ’s M ag .
V o l. 25, page 145, 289.
F o lk - l i fe  in  Sw eden. H a rp e r 's  M ag . 
V o l. 42, page. 162.
G la c ie r  excursions in N o rw a y . Cosm o­
p o lita n . V o l. 23, page 625.
G lim pses o f S w eden. L lp p ln c o tt. V o l. 
21, page 147, 289.
Ibsen, U . D o ll's  H ouse, and  L ife  of 
a u th o r. Ib7 .
Ibsen, H . D o ll's  H o n s * und o th er  
p lays. 839.8 Ib 7  
Ibsen, H .  L i t t le  E y o lf . Ib7  
Ibsen, H . A t la n t ic . V o l. 6 6 , page 856; 
V o l. 98, page 30; C e n tu ry . V o l. 39, 
page 749; C h a u tu u q u u n . V o l. 43, page  
394; B ookm un. V o l. 18, page 180; N e w  
E n g lu n d  M ag . V o l. 13, page 737; O u t­
look. V o l. 71, page 240; V o l. 83, page  
259. A n c e s try  o f Ibsen . C r it ic  16, 
page 83, 122, 131. Ib s e n  the p la y w r ig ir .  
B oo km an . V o l. 22, page 568. Ib s e n ’s 
u ttltu d e  to w a rd  wom en. C rit ic . V o l. 
16, page 147. Ibsen 's  D o ll-h o u se. Cos­
m o p o litan . V o l. 16, page 84. Ib sen ’s 
e u rly  care e r us poet and  p la y w rig h t. 
A t la n t ic . V o l. 65, page 578. Ib sen ’s 
l ife  abro ad , an d  la te r  d ram as . A t ­
la n tic . V o l. 6 6 , puge 457. Ib s e n ’s 
P eer G y n t. C h a u ta u q u a n . V o l. 17, 
page 293. Ibsen 's  philosoph ica l poems. 
C h a u ta u q u a n . V o l. 16, page 53. Ib ­
sen's social d ram u s . N e w  E n g lan d  
M a g a z in e . V o l. 2, puge 584. K e y  to  
Ibsen 's  p lays. P u tn a m s . V o l. 1, page 
243. L an g u u g e  o f Ibsen. C r it ic . V o l. 
30, page 69. L ife  o f Ibsen  by H . 
Jaeger. B .Ib7. N o rw e g ia n  o f Ibsen. 
C rit ic . V o l. 31, page 308 . W o rk  and  
in fluence o f Ibsen . R e v ie w  o f R e ­
view s. V o l. 34, puge 37.
M o d ern  N o rw e g ia n  lite ra tu re . F o ru m .
V o l. 21, page 318, 398 
N o rrk o p in g , Sweden  
V o l. 18, page 131.
N orse S tev . A tla n tic .
N o rw a y  and its  peopl 
V ol. 78. puge 419.
N o rw u y  an d  Sweden.
80. puge 413. R e v ie w  
V o l. 30, page 206, 208.
N o rw a y  und the  N orsem an . Scribner. 
13, puge 291.
N o rw a y  re v is ited . N o r th  A m erican .
V o l. 167, page 534.
N o rw e g ia n  life . A tla n tic . V o l. 101, 
page 256.
N o rw e g ia n  o f recent w rite rs . A tla n tic .
V o l. 6 6 , page 117.
O scar I i ,  k in g  o f Sw eden, U eru ad o tte 's  
h a ir. O utlook. V o l. 87, page 842.
O scar I I ,  k in g  o f Sw eden, S w eden ’s 
d em o cra tic  m o narch . R e v ie w  o f R e ­
view s. V o l. 37, page 38.
Q u a rre l betw een  N o rw a y  an d  Sweden. 
R e v ie w  of R eview s. V o l. 19, page 
M -
R u p tu re  betw een  N o rw u y  an d  Sweden.
F o ru m . V o l. 37, page 141. 
S can d in a v ia n s  in  the U n ite d  States. 
A tla n t ic . V o l. 77, page 660. C h a u ­
ta u q u a n . V o l. 8 , page 169; O u tin g  
V ol. 52, page 413. M unscy. V o l. 35, 
page 613. N o r th  A m e ric a n  R ev iew  
V ol. 183, page 213.
S c a n d in a v ia n  l i te ra tu re . C h au tau q u u u
C h au tu u q u u n .
V o l. 29, page 210 
H a rp e r 's  M ag
O u tlo o k . V o l. 
R eview s.
C h a ts  on B o o k s .
D r. Do M o rg a n 's  la te s t n ovel, "Som e­
how  G ood," has had a  n o ta b le  success 
in  th is  c o u n try , new  "p r in tin g s "  o f the  
book being  ca lled  fo r  a g a in  and  ag a in .
A  p e c u lia r ly  m ean th e f t  has Just 
been discovered a t  F r a n k fo r t -o n - th e -  
M a in . In  th e  re g is te r preserved  a t  tho  
local re g is tra r ’s office one o f tho m ost 
cherished item s has been the record o f 
G oethe’s b ir th . T h is  has been cu t out 
b y  some ra s c a lly  c u rio  h u n te r , w hen  
an d  how nobody know s, as people h ave  
been a llo w ed  to  In sp ect th e  reg is te r  
w ith o u t h in d ran ce  in re tu rn  fo r  a  fee.
Since M rs . H u m p h ry  W a r d  has a n ­
nounced h e r d is b e lie f in  w o m a n ’s f i t ­
ness to vo te , and  Is ra e l Z a n g w ill,  an  
Old su ffrag e  c o n v e rt, has declared  con­
tra r iw is e  th a t  I t  is no g re a te r  th a n  
m a n ’s, W il l ia m  D ean  H o w e lls  has also  
declared h im se lf. " In  m y  o p in io n ,"  
says M r. H o w e lls , "s u ffra g e  fo r  w om en  
is bound to come. T h e re  a re  m a n y  a r ­
gum ents  a g a in s t it ,  b u t no reasons."  
C an i t  be th a t  w e a re  on tho eve o f a  
b a ttle  o f tho books on th is  ground?  I t  
Is e v id en t th a t  i t  is to  be no m ere con­
flic t o f sex.
M r. S w in b u rn o  presents  an  uncom ­
mon l i te ra ry  figure  w hen  a t  seve n ty -  
tw o  he is ab o u t to p u b lish  his m ost 
im p o rta n t w o rk  in  prose. "T h e  A ge o f  
Shakespeare ," th a n  w h ich  no w o rk  
could be m ore re p re s e n ta tiv e  o f u l t i ­
m ate  genius, w i l l  com e w ith  f it t in g  
d ig n ity  und g race fro m  a  m ind  w h ich  
fo r so m a n y  years  has been the s t ire -  
house o f those rich  im pressions w hich  
grow  sh arp  o r m ellow  u n d e r a  rip en in g  
Judgm ent. M r . S w in b u rn e  is a  ha le  old  
m an, w hose liv e ly  w a lk s  o f th ree  m iles  
e v e ry  m o rn in g  to th e  edge o f T h im b le -  
don C om m on revea l his e rec t c a rria g e  
and sp rin g y  step to the  pussing crow d.
" 'M id  P leasures a n d  P a laces"  in B a r ­
celona w il l  be the le a d in g  sketch  in  tho  
O ctober C e n tu ry , a  ra c y  account b y  E l ­
len M a u ry  S lay  den o f an  A m e ric a n  
couple’s experiences d u rin g  severa l 
weeks' s ta y  In  a  S pan ish  hom e. "N o  
custom  o f th e  house," she says, "w as  
bo u n acco u n tab le  as th a t  o f h a v in g  
people com e to  see you  ea t. E n jo y in g  
a  square m eal w h ile  o u r guests in h a led  
c ig a re tte  sm oke seem ed so In hosp itab lo  
th a t 1  som etim es p la y fu lly  ins is ted  up­
on th e ir  h a v in g  s o m eth in g  w ith  us. I t  
was a lw a y s  lu u g h in g ly  declined, except 
once w h en  a  p a r t ic u la r ly  liv e ly  yo u th  
took a  piece o f h am  a n d  a te  it  w ith  u ll 
sorts o f  self-conscious li t t le  an tics , as 
I f  he w ere  a c tin g  a  p an to m im e. I t  w as  
p u zz lin g  to kn o w  w hen  they took th e ir  
own m eals.*’
A  suggestion fo r  novelis ts  comes 
fro m  In d ia  in th e  s to ry  o f a  treasu ro  
long hidden in  an  old fo r t  am ong tho 
h ills  o f A m a rk a n a ta k , in  the C e n tra l 
Provinces. “ In  th is  fo r t  o t R u m l B a -  
ka o ll,” says th e  Lo n d o n  G lobe, “ t ra d i­
tion locates a  vast s to re  o f jew els , the  
treasu re  o f  dead ra ja h s . A n  a d m fra b ls  
poin t fo r  the s to ry  w r ite r  is th e  s ta te ­
m ent th a t  fo r  ages tho fo r t  has stood in  
a vas t tru c t o f im passab le  m ud, across  
w hich m en and e lep h an ts  h ave In  va in  
tr ie d  to p ick  th e ir  w a y . B u t now in  
’T h e  P io n e e r’ th e  suggestion is m ade  
th a t tills  prison o f w e a lth  should bo 
approached by balloons, an d  i t  is added  
th a t a  C a lc u tta  c a p ita lis t  is read y  to  
find a  la rg e  p a rt o f th e  m oney. The  
sto ry  Is Its e lf  a  l i te r a r y  balloon th a t  
only needs in h a lin g ."
K  *
R O C K L A N D  L IB R A R Y  N O T E S . 
T h e  fo llo w in g  question  w as propound­
ed to an  e x a m in a tio n  In  a  tra in in g  
hool fo r  lib ra ry  pages: W r i te  a  de­
s crip tio n  of 500 w ords (w ith  d ia g ra m )  
te llin g  w h a t, in y o u r op in ion , should b e  
done w ith  (a )  th e  person who says: " 1  
suppose you have read  a ll the books In  
the l ib r a r y !” (b ) th e  person w ho says: 
“ I t  m u st be nice to w o rk  «n a  l ib ra ry  
and Just read  u ll th e  t im e !"  (c ) the o n e  
who re m a rk s : " L ib r a r y  w j r k  m u st be  
lo v e ly —I t ’s such c lean  w o rk !"
H o w  confusing a re  tho title s  o f  
novels! “ I would lik e  P u rp le  an d  F in e  
L in e n ,” said a ch ild  to un a tte n d a n t a t  
t i i*  R o ck lan d  lib ra ry . " W e  h ave  no  
book by th a t n a m e ,"  w as the  rep ly . 
"P e rh a p s  you m ean  L a v e n d e r and  O ld  
L ace ."  P u rp le  and  H o m esp u n  w as the  
book desired.
T h e  th ird  vo lum e o f W a r  P apers, 
M a in e  C o m m u m lery , L o y u l Leg ion , hua 
been g iven  to tho lib ra ry . A m o n g  o th ­
e r th in g s  it  co n ta in s  a n  account o f the  
C o n w a y  C e le b ra tio n  in  Cutnden.
A  fr ie n d  has g iv e n  th e  lib ru ry  a  
copy o f "T h e  S tra y  Sunbeam , a  C om ­
p ila tio n  o f Selections fro m  tho Y o u th ’s 
Essay: E d ite d  by Z. Pope Vose, H e n ry  
F . P e rry , C y n th ia  I .  M c In to s h  an d  8 . 
Fran ces  W h ite ; R o c k la n d , 1854; C on­
trib u to rs : C y n th ia  I .  M c In to s h , H e le n  
M . V entress, S. F ru n c e s  W h ite , Susan  
E . Snow , S a ra h  T . H u ll,  E l iz a  T .  
Snow, A d e la id e  F . Snow , Chios M . T ib ­
betts, D e lia  S. T a te , M a ry  M . P ie rce , 
Susan E . S m ith , Z . Pope Vose, l l l r a m  
H a ll, J r., H e n ry  F . P e rry , W il l ia m  A . 
S ta r t, J. P . In g ra h a m ."
In  th is  .issue o f T h e  C o u rie r-G a z e tte  
is p rin te d  a  lis t o f t it le s  on N o rw a y  
and  Sw eden to be found  a t the lib ra ry .
A  few  new books h ave la te ly  beeu  
purchased: T h e  N o rw e g ia n  F jo rd s  by
A. H e a to n  Cooper, T h e  W u g n e r ia ii R o ­
m ances by G e rtru d e  H a l l  und  T h e  
O pera  by K . A . S tre a tlie ld . T h re e  new  
novels: H i la r y  on h e r  O w n, F lo w e r  o f
the D u s k  a m i B e tty  of the R e c to ry . 
T w o  ju ven iles , M c rry lip s  an d  The  
Y oung T ra ile rs . N . L .
YOUR FA VO R ITE POEM
Sung To th . Kv.oiog SUr.
Stax  th at br in g est hom e th e  bee,
A nd s e l t 's t  th e  w eary lab o re r f ree  I 
I f  a n y  sU r sh e d  peace , 't ie  Thou 
T h a t s e u d 't t  i t  from  above.
A p p earin g  w hen H eav en 's  b re a th  an d  brow  
A re * w cv ta*  here  we love.
to the lu&uriaut •kin
7 lot
V ol. 8 . puge 282,335.
S ilhouettes  o f some Sw edish w riters . 
B ookm an. V o l. 24, page J43.
Som e N orse types o f b e a u ty . Cosm op­
o lita n . V o l. 37, page 179.
S w edish ex p e rim e n ts  in  com m unal 
ow nersh ip  au d  co -operation . R eview  
of R eview s. V o l. 37, page 332.
T ra its  o f N o rw a y . S crib n er. Vol. n .  
page 419.
U p  the  coast o f N o rw a y . H a rp e r ’s 
M a g  V o l. 69, page 376.
V illa g e  life  in  N o rw a y . C h au tau q u an .
t < 1
W h ilst fa r  
Aud sougs wl 
F ro m  cottage*  
P u rls  y e lio a  .
S ta r  of love 's *«
rd* are beard
•iouc,
oke u n stu r ’d
V o l.
W liu t
>, page 
eoplo t
W in te r  Journey up 
w a y . S c rib n er's  ] 
489.
W ooden w ings of 
V o l. 28, page 353.
n S c an d in av ia . Ro, 
V ol. 31. page 206- 
th e  coast of N g . 
d ag . V o l. 15, page
N o rw a y . M un scy .
T H E  BOCKLAND COUB1EH-GAZETTE: SA TU R D A Y , SEPTEM BER 19, 1906.
The Courier-Gazette
T W I C E - A . W B E K .
C IR C U L A T IO If A F F ID A V IT
R ockland, Septem ber IP, 1«* . 
I>nwmaU? appeared Harold O. Cole, who on
« tli declare# : That he ta prr----------• -  *K-
f the Rockland m bliahrng Cm  m  K ni u ram m iuiK  v v .,a n d  that o f  the  
tMtie o f  The Oonrtar-Oaaette o f Septem ber 15, 
198*. there wae printed a total of 4 ,*  S 4 cop tea 
B efore m e : J . W . CRtVrKKR
Notary Public
W hite Ribbon Convention.
State W . C. T . U. H avin g F ine Gathering At First 
Baptist Church— Gov. Cobb's Address of W elcom e 
W in s a Great Ovation.
I t  Is im possib le  In  an Issue o f a  p ap er  
v.f th is  s ire  to  g ive  an adeq u ate  resum e  
of a  series o f m eetin g s  o f  th e  In te re s t  
and  Im p o rta n c e  o f thoso conducted !r  
o u r c ity  d u rin g  th e  w eek h y th e  
•W om an's C h ris tia n  T e m p eran ce  U n io n  
o f  M a in e . A n  a tte m p t has been m ade  
to p resen t th e  m ore im p o rta n t fea tu res  
of th e  sessions and th a t  Is th e  m ost 
th a t  w e  can  do. I t  has been a  la rg e ly  
atte n d e d  g a th e rin g  o f earnest w om en  
a n d  e v e ry  m e e tin g  has neen d ls tln  
gulshed b y  som eth ing  as In te re s tin g  to  
lis te n  to ns I t  has been o f Im p o rtan ce  
to th e  w e lfa re  o f th e  S ta te . I t  is w o rth  
•while ta k in g  in to  account how  v e ry  
m u ch  In  earn es t these w om en are. T h e y  
b e lieve  th a t  th e  w o rk  th ey  a rc  o rg a n ­
ised to  c a r ry  on Is fo r the  good o f home  
an d  society; th e ir  fa ith  In  the  d irection  
o f a  h ig h e r pow er is sublim e. H o w  
e ver m u ch  one m ig h t a freet to  d iscredit 
th e ir  m ethods, i t  w ould  be a  v e ry  fo o l- 
Ish  and  ig n o ra n t person w ho should  
u n d e rta k e  to  w in k  o u t o f s ig h t th e  t re ­
m endous influence a tta in e d  end  good 
resu lts  accom plished d u rin g  th e  go t-  
e ra tlo n  since th is  m ig h ty  o rg a n iza tio n  
w as born . W h a t appeals to  us w ith  
s tr ik in g  em phasis is the u tte r  unsel­
fishness o f these lo y a l w om en. T h e y  
seek no personal ends, w o rk  fo r  tne  
m o st p a r t  w ith o u t sa laries , have  
ends in  v ie w  o th e r th a n  th e  doing  
good to  th e ir  fe llo w -m a n . I t  is im pos­
s ib le  to be lieve  th a t  such an  agency, so 
s te a d ily  a n d  conscientiously d irected  
to w a rd  such a  purpose an d  h y  such 
m ethods, can  f a i l  to ach ieve resu lts  
even  m ore splendid  th a n  tuose a lre a d y  
accom plished.
U n u s u a l pressure upon >ur colum ns  
to d ay  com pels th e  om ission o f m uch  in ­
te re s tin g  m a tte r , w h ic h  w o hold  over 
to  th e  T u e s d a y  issue, a t  w h ich  t im e  we 
w il l  p r in t  also th e  co rre c t and com plete  
K n o x  c o u n ty  vo te  o f la s t M o n d a y ’s 
election .
W ed n e s d a y  an d  T h u rs d a y  w i l l  be the  
tw o  “ b ig  d ays” a t  th e  N o r th  K n o x  fa ir  
In  U n io n  n e x t w eek. R educed ra te s  are  
o ffered  fo r  excurs ion ists  w ho  leave  
R o c k la n d  on th e  re g u la r  t ra in  a t  7.43 a 
m .t a r r iv in g  in  U n io n  a t  1 a. m . T h e  
U n io n  f a i r  Is  an  in s titu tio n  b y  itse lf, 
a n d  m a n y  o f Its  p a tro n s  m a k e  th e ir  
p lan s  a  long  tim e  ah ead  fo r  a tte n d in g  
It .  T h e  f r u i t  an d  v eg etab le  d isp lay  Is 
a lw a y s  a  v e ry  fine  one, good races a re  
o ffered , an d  th e re ’s p len ty  do ing  w h ile  
yo u  s tro ll on th e  M id w a y . P la n  to  go 
W e d n e s d a y , because T h u rs d a y  m ig h t  
be s to rm y .
T h e  M o rt la n d  house  
s tre e t Is be in g  rep a ired .
M ason ic
J U S T  R E C E IV E D
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Boston Shoe Store
BOYS and GIRLS
SchooJJSiioes
The best line of Boys and 
Girls solid leather Shoes 
on the market to-day are 
the now famous . . . -
WALTON SHOES.
We guarantee every pair.
If you want a really good 
Shoe at a medium price, 
TRY A PAIR OF 
WALTON’S
98c, $1.15. $1.25, $1.50
The Fall line of W. L. Doug­
las $3.00 and $3.50 Shoes 
have come in. Good Snap­
py styles-you know how 
they will wear.
St. Nicholas Building, Rockland
T h e  34th a n n u a l convention  o f the  
M a in e  W o m a n 's  C h ris tia n  T em p eran ce  
U n io n  closes th is  F r id a y  even ing  a l te r  
a  re m a rk a b ly  successful th ree  da>«*‘ 
session. T h e  a tten d a n c e  has been 
la rge , the  w e a th e r firs t-c lass , and  the  
sessions m a rk e d  by e x tre m e  harm o n y , 
as m ig h t be expected w ith  such a itia g -  
netic  an d  in s p ir in g  pres id ing  officer as  
M rs. L i l l ia n  M . N . Stevens. T h e  m usic  
o f the Convention is a n  especially  Hue 
fea tu re , an d  retlects to the  c re d it of the  
beloved m u s ica l d ire c to r, M rs. S a ra h  
H a ll  H e r r ic k , whose d e lig h tfu l solos, 
to g e th e r w ith  thoso o f M rs . L ilia n  
S prague Copping, M rs . A d a  M ills  and  
th e  m a le  q u a rte t, h a v e  been g re a tly  a p ­
p rec ia te d  b y  th e  convention . Officers  
fo r  th e  ensu ing  y e a r a re  being elected  
as we go to  press. In d ic a tio n s  po inted  
to  th e  choice o f th e  present officials, 
who h a v e  a b u n d a n tly  proven  th e ir  
y o r th .
• t  *
T h t  Convention’s Opening.
T h e  co n ven tio n  opened W ednesday  
m o rn in g  w ith  d evo tio n a l services led  
by M rs . L u c y  A . Snow . T h e  session 
was ca lled  to  o rd e r b y  the pres ident, 
M rs. L i l l ia n  M . N . S tevens, w ho, as a l ­
ways, rece ived  a  v e ry  co rd ia l g ree tin g  
from  th e  assem bled delegates. P ra y e r  
was o ffered  by M rs . A . E . B ra d fo rd  of 
U nion . T h e  ro ll-c a ll  b y  M iss C la ra  
M . F a rw e ll ,  reco rd in g  secre ta ry , show ­
ed th a t  e v e ry  c o u n ty  in  th e  s ta te  w as  
represented.
T h e  re p o rt o f th e  s ta te  corresponding  
s ecre ta ry , M iss  Is a b e l H . S tlckn ey  
showed th a t  th e  s ta te  o rg a n iza tio n  con­
sisted o f 173 U n ions, o f w h ic h  148 had  
sent in  reports . T h e  to ta l m em bersh ip  
o f th e  U n io n s  fro m  w h ich  re tu rn s  had  
been received  is 44S5 a c tiv e  an d  $35 
h o n o ra ry . T h e re  a re  42 L o y a l T e m p e r­
ance L e g io n s  w ith  a  m em bersh ip  of 
1015. T h e re  h ave been held 336 gospel 
tem p eran ce  a n d  163 o th er public  m e e t­
ings o f no te; 832 U n io n  Signals, 1,084 
copies o f th e  S ta r  in  th e  E a s t an d  857 
copies o f th e  C ru s a d e r M o n th ly  arc- 
ta k e n  b y  th e  U n io n s  re p o rtin g ; 123 
U nions h ave c o n trib u te d  to th e  F ra n c e s  
E . W il la r d  M e m o ria l F u n d ; $1666 has  
been ra ised  outs ide  o f dues; an  o ffe r­
in g  o f $191 has been sent fo r  s ta te  
w o rk ; 46 U n io n s  use p repared  p ro ­
g ram s; s ix  n ew  U n io n s  and  th ree  Y ’s 
h ave  been org an ized  d u rin g  the  ye a r.
T h e  s ta te  tre a s u re r, M rs . A d e la id e  S. 
Johnston , rep o rted  th a t  the  to ta l ie -  
ceip ts  fo r  th e  y e a r  w ere $2874 an d  the  
d isbursem ents  w e re  $2457. T h e  b a lance  
on h an d  is $1186. T h e  sum  o f $300 has  
been received  in  g ifts  fro m  frien d s . 
T h e re  is on h an d  th e  s ta te  a p p ro p ria ­
tio n  o f $500 fo r  th e  d e p a rtm e n t of 
H om es an d  H om eless C h ild ren . D u es  
f ro m  th e  W ’s a n d  Y ’s am o u n ted  to  
$1349, K n o x  c o n tr ib u tin g  $95. D ues  
fro m  L o y a l T e m p eran ce  Leg ions  
a m o u n te d  to  $51. C o n trib u tio n s  to  ihe  
W il la r d  M e m o ria l F u n d  am o u n ted  to  
$239, an d  g ifts  to  th e  s ta te  W . C . T .  U  
fro m  counties  a m o u n ted  to $188.
R e v . L .  A lfre d a  B re w s te r  o f P o rtla n d , 
w ho is w e ll kn o w n  in  K n o x  c o u n ty  as 
a  fo rm e r  p as to r a t  F rie n d s h ip , to ld  o f 
the  new* U n io n s  an d  L o y a l T e m p eran ce  
Leg io n s  fo rm ed  d u rin g  the ye a r. T h is  
w o rk  has been en tru s ted  to  fa ith fu l  
hands.
T h e  recom m endations o f M rs. S tevens  
w e re  fu l l  o f im p o rta n t suggestions and  
lo v in g  w ords. O rg a n iza tio n  w a s  th e  
w atc h w o rd . R e fe rr in g  to the  rep ea ted  
a tta c k s  o f the liq u o r e lem en t on M a in e  
an d  a l l  o th e r p ro h ib itio n  states, and  
q u o tin g  a  re m a rk  to th e  effect th a t  i t  
feared  n o th in g  as m uch as it  d id  p ro ­
h ib itio n  an d  th e  W . C. T .  U ., M rs . 
Stveens said: “L e t  us continue to bo
w o rth y  o f th e ir  fe a r . W e  w il l  co n tin u e  
to upho ld  p ro h ib itio n  and  lig h t resu b ­
m ission .” C o m m e n tin g  upon M o n d a y ’s 
electio n  in  th is  s ta te , M rs . S tevens  
said : “ A ll  th in g s  considered, i t  w as a
g lorious v ic to ry  w h ich  cam e to us.” 
M rs . S tevens’ address w as fre q u e n tly  
in te rru p te d  by the  applause o f h e r e n ­
th u s ias tic  listeners.
*  i t
W ed n esd ay  a fte rn o o n ’s session open­
ed w ith  p ra y e r  by M rs . A bb ie  M . M il le r  
of R o c k la n d . R ep o rts  concern ing  a 
n u m b e r o f th e  d ep artm en ts  w ere  g iven , 
a n d  fro m  the  in te re s tin g  fac ts  and  fig ­
ures presented  i t  becam e very  e v id en t 
th a t  th e  o rg a n iza tio n  by x o m eans d e ­
vo tes  its  t im e  w’ho lly  to th e  p ro h ib itio n  
phase o f th e  w o rk .
T h e  tre a s u re r's  rep o rt con cern in g  the  
hon o r lis t a n d  g ilt-ed g e  lis t w as p a r  
t lc u la r ly  in te re s tin g ,b u t th e  u n in it ia te d  
m a y  re q u ire  a  w ord  o f e x p la n a tio n  as 
to th e  term s. T o  belong to the  “ honor' 
l is t  a  U n io n  m u st re ta in  as la rg e  i 
m em b ersh ip  as i t  had the  previous  
y e a r. T o  belong to  the  " g 'lt -e d g e ” lis t 
a  U n io n  m u st be able to show a n  in ­
creased m em bersh ip . I t  was w ith  m uch  
s a tis fa c tio n  th a t  the convention  heard  
th a t  a l l  th e  counties appeared  in  bo th  
lists.
T h e  vocal solo by M rs. L ilia n  S. C op- 
ping, w ith  v io lin  o b ligato  by M r . C op­
p in g  an d  M iss H in k le y  w as the  m u s ica l 
t re a t  of the  a fte rn o o n .
M rs . L u c y  A . Snow w as m ade u life  
m em b er upon p a y m e n t o f $W.
W a ld o  an d  Androscoggin  counties  
each received $5 fro m  th e  N a t io n a l W .
$ U
C. T . U . fo r  h a v in g  a ll th e ir  U n ions on 
the h o n o ra ry  lis t. W a ld o  cou n ty  re ­
ceived th e  p rize  b a n n e r fo r  show ing  ihe  
la rg es t g a in  in  subscribers to  the  
U n io n  S ig n a l, acco rd in g  to m em b er­
ship. T h e  b a n n e r w a s  received by Miss  
E m ily  M ille r .
G re e tin g s  to  s ick  an d  absent m e m ­
bers w ere sent. In  th e  la t te r  lis t cam e  
M rs . H a n n a h  J. B a ile y  o f W ln th ro p , 
the honored s u p e rin te n d e n t o f th e  D e ­
p a rtm e n t o f  P eace  a n d  A rb itra t io n  of 
th e  W o r ld ’s an d  N a t io n a l W . C . T . U . 
M rs. B a ile y  had  p lan n ed  to be present, 
b u t w as u n a b le  to  do so. G ree tin g s  
w ere also s en t to  M rs . M a rg a re t  T . W . 
M e rr ill  o f P o rtla n d , w h o  a t  94 s till 
tak e s  an  a c tiv e  in te re s t in  th e  W . C. T .  
U . w o rk , a n d  th ro u g h  whose kindness  
one o f th e  p rize  ban n ers  Is g iven.
T h e  co n ven tio n  c o m m ittees  appo in ted  
W edn esd ay  in c luded  th e  :.ollowing: 
C re d e n tia ls : M iss  Is a b e l S tlc k n e y , E . 
B ro w n fie ld , c h a irm a n ; M rs . S a ra h  Lord  
C ra m  o f K e n n e b u n k , M rs . A lic e  R ic h ­
ards o f F o r t  F a ir f ie ld  an d  M rs . Susan  
F e rn a ld  o f P o rtla n d .
C ourtes ies: M rs . R . C. H a ll ,  M rs . G.
M . B ra in o rd , and  M rs . L u c y  B u rto n , 
R o ck lan d  an d  M rs . H e le n  D a g g e tt, 
W a ld o b o ro .
One o f the m ost -In te re s tin g  reports  
of the a fte rn o o n  w as th a t  of M rs . V . K .  
R ollins  o f W in th ro p  C en ter, re la tin g  to  
T h e  U n io n  S ig n a l an d  T h e  C ru sad er  
M o n th ly . M rs . R o llin s  s ta ted  th a t  
M ain e  w as one o f th e  le ad in g  sta tes  in  
n u m b er o f  subscribers.
T h e  Y o u n g  W o m a n ’s B ra n c h  had  a 
v e ry  in te re s tin g  session, presided over 
by M iss E l la  F .  M e r r i l l  o f O ld  T o w n , 
the e ffic ien t gen eru l s ecre ta ry . T h e  
p ro g ra m  in c lu d ed  re m a rk s  b y  M iss  
M e rr ill ,  R e v . L . A lfre d a  B re w s te r, 
sta te  o rg a n ize r, an  essay by M iss  P e rry  
of H a llo w e ll, a  vo ca l solo oy M rs . 
S arah  H a l l  H e r r ic k , th e  1’ p ro h ib itio n  
song a n d  p re s e n ta tio n  o f flow ers to  
M rs. S tevens.
T h e  v is it in g  de legates  w ere  o ffic ia lly  
w elcom ed W ed n esd ay  even ing  by Gov. 
Cobb in  b e h a lf o f th e  s ta te , e x -M a y o r  
E. K . G o u ld  in  b e h a lf o f th e  c ity , R ev .
| E . I I .  C h a p in  in  b e h a lf o f th e  churches  
and  M rs . l i .  C . H a l l  iri b eh a lf o f th e  
W . C. T .  U . G ov. Cobb w as presented  
to the co n ven tio n  b y  M r 3 . S tevens as 
a g o v e rn o r w ho  w a s  so im pressed by a  
sense o f d u ty  to his o a th  o f office th a t  
he had m ad e  a  s tro n g  e ffo rt to  h ave  
th e  p ro h ib ito ry  la w  enforced, th ereb y  
w in n in g  th e  u n d y in g  reg a rd  an d  honor 
of th e  fo rces w ith  w h ich  the W . C. T . 
U . is a llie d . T h e  w a v in g  h a n d k e r­
chiefs o f  th e  C h a u ta u q u a  s a lu te  g re e t­
ed M a in e ’s c h ie f e x e cu tive  as he arose  
to address the  convention , then  a  b u rs t 
o f ap p lau se  th a t  am o u n ted  to an  o v a ­
tio n , d y in g  a w a y  o n ly  to be repeated  
w ith  ren ew ed  v ig o r. G o vern o r Cobb  
bow ed h is  ack n o w le d g m e n t o f th is  fine  
t r ib u te , an d  w elcom ed the convention  
In  the  fo llo w in g  w ords:
“T h is  c ity  is  m y  hom e, and  the w e l­
come in  b e h a lf o f th e  people o f R o ck­
land w i l l  be extended  to you b y  one of 
our fo rem o st c itizens. I  kn o w  h im  so 
w ell, an d  h ave such a  know ledge and  
ap p re c ia tio n  o f R o c k la n d ’s h o s p ita lity , 
th a t  I  am  th o ro u g h ly  ju s tiile d  in  en -
.............. —  -------- --------------—  — ....... — dors ing  in  ad van ce  a n y th in g  an d
a s. e v e ry th in g  th a t  he m a y  say.
___ __. __  r ti  f  r . t  **i asked  to speak fo r th e  s ta te ,
and I  do so w ith  v e ry  g re a t p leasure. 
C on ven tio n s an d  conferences a re  the  
order o f the  d ay , an d  n e a rly  a ll o f  
them  in d ic a te  a  concerted desire fo r  :he 
accom p lish m en t o f b e tte r tilings.
" I t  has been m y  d u ty  m a n y  tim es to  
express w h a t  I  be lieved to be M a in e ’s 
a p p ro v a l o f these effo rts  an d  a s p ira ­
tions, b u t n e v e r before has i t  been m y  
good fo rtu n e  to address the accredU ed  
rep res e n ta tiv e s  o f y o u r g re a t an d  p o w ­
e r fu l association , an d  u n til now I  h ave  
lacked  o p p o rtu n ity  to say in  y o u r pres­
ence th a t  in  m y  ju d g m e n t y o u r w o rk  
und Ideals , n e x t to those of th e  church , 
the schools a n d  th e ir  im m ed iu te  a llies , 
are  a t te m p tin g  to do m ore fo r th e  
m o ra ls  an d  hom es o f M a in e  th a n  an y  
oth er agen cy  to  whose a p p ea l bo th  
h e a rt a n d  conscience m u st respond.
“ M e n  and  p a rtie s  m u y  d iffe r  in  th e ir  
e s tim a te  an d  a p p ro v a l o f yo u r m ethods, 
you m a y  be c r itic iz e d  as in to le ra n t, 
even fa n a tic a l, b u t g re a t re fo rm s a re  
ever th e  c h ild re n  o f s trife , an d  w h a t ­
ever else m a y  be said, the s in c e rity  o f 
your m o tiv e s  a n d  th e  blessings th a t  
would fo llo w  th e  fu lf il lm e n t o f y o u r  
u ltim a te  a im s  should  stand  ab so lu te ly  
unquestioned a n d  unassailed.
‘T h e  in fluence o f th e  home w il l  con­
tro l th e  fu tu re  o f M a in e , an d  w hen  
those hom es a re  tilled  w ith  w om en  
clear v ision, an d  o f sublim e fa ith  in  the  
wisdom  a n d  Justice o f th e ir  cause, th a t  
cause w il l  in  th e  end p reva il. In  your  
effo rts  to  prom ote  and estab lish  tru e  
tem p eran ce  I  w ish  you a ll success, and  
believe now , as 1  a lw a y s  h ave believed  
th a t y o u r o rg a n iza tio n  deserves the re -  
spect, good w il l  and  cooperation of 
every  c itize n  w ho  desires to see M a in e  
clean, w holesom e an d  prosperous, the  
home und w o rk in g -p la c e  o f tem p era te , 
la w -a b id in g  m en an d  w om en."
H  *
These  sen tim e n ts  occasioned long  
continued  app lause, and  w hen ever the  
n am e o f G o vern o r Cobb w as m entioned  
d u rin g  th e  even in g  the  convention  g ave  
ent to its  a d m ira tio n  by fu r th e r  a p ­
plause.
T h e  c ity 's  welcom e was most h a p p ily  
extended  by fo rm e r M a y o r E . K  G ould , 
in  l l ie  absence o f M a y o r Thom pson. 
Col. Gould to ld  tlie  delegates how  g lad  
tiie  c ity  was to h ave th e m  here, and  
th a t  i t  needed no words o f his to be­
speak th e  h o s p ita lity  o f th e  c ity ’s 
hom es und firesides. H is  re m a rk s  
th o u g ii b r ie f w ere of a  very c o rd ia l and  
a p p ro p ria te  c h a ra c te r, and  Col G ould  
eceived h e a rty  applause.
R ev . M r . C h ap in  in  ills address of 
Welcome in  b e h a lf o f the c h lirc iw s  of 
he c ity  asked, “ H o w  s iiu ll we sir.g tin  
L o rd ’s song in  a  s tran g e  lan d ? "  F o r  
th is  d id , indeed, seem  to be a  s tran g e  
lan d  so fa r  as the  p rin c ip le  of p ro h ib i­
tio n  w as concerned. T h e  people w ere  
ru n n in g  a f te r  s tran g e  gods, a  ti l in g  
th e y  w ou ld  d iscover to th e ir  sorrow  
by und by. H e  w as p a r t ic u la r ly  g lad , 
said , to w elcom e a  body like  
th e  W . C. T .  U . to the c ity  a t  such  
a tim e . F o r  i t  w as an o rg a n iza tio n  
o m m itte d  u n a lte ra b ly  to the g re a t  
rin c ip le  o f tem perance. A n e lection  
■ as  only an in c id en t in  its  l i fe ’s h is - 
j i y. W h e th e r th ings w e n t up or dow n  
. co n tin u ed  to  pursue th e  even ten o r 
of its  w ay . I t s  u b id ing  and  u u d e v la t-  
ln g  purpose was th e  redem ption  o f a ll
_ .....  ..........  _  m en  fro m  th e  curse of d r in k . I t  stood
55 w ** c 5  fo r  ab so lu te  p u r ity  as ev inced  In  the
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s s  w  m  the  w ill o f God. I f  m an  in  h is  d :*>-"
| i  SCOTT & COMPANY I s r r s s r n t
M  = =  A *  ^  s  w h a te v e r the p o litic a l tr ia ls , fa ilu re * ,
W Okd M A I N  b T K K K T ,  H O C K  L A N D  3  or d isap p o in tm en ts  o f m an  m ig h t be I I
—  B  ! contin u ed  to do its  w ork . U s  ce a s e k ^ j
fa ilu re  In such a  h o ly  e m n e  a *  th is. 
T h e  W . C. T .  U . w as tru e  to  Its  m otto  
“ F o r  God an d  hom e and  ev e ry  lan d .”  
T h e  w elcom e In  b e h a lf o f th e  W . C.
T . U ., exten d ed  b y  th e  p res ident o f the  
C o u n ty  W . C . T .  U ., M r * . U . C. H a l l  of 
R o ck lan d , w as v e ry  b r ie f, b u t e v e ry  
deleg ate  k n e w  th a t  I t  bespoke a 
w a rm th  o f  g re e tin g  w h ich  no w ords  
could  describe. M rs . H a l l  said  I t  was  
th e  th ird  t im e  she had appeared  on the  
p la tfo rm  fo r  th a t  purpose. T h e  firs : 
t im e  w as In 1882, w hen  th e re  w ere  but 
44 delegates. She said  th a t  the  R o c k ­
lan d  U n io n  w a s  composed o f 100 o f th e  
nicest w om en o f  th e  c ity . They, w ere  
a m o n g  the  s a lt  o f th e  e a rth .
R e v . Is a b e lla  S. M a c D u ff o f W est 
P a r is  m ade f i t t in g  response to the  sev­
e ra l addresses o f w elcom e, In w h ich  she 
to ld  o f th e  p leasu re  w h ic h  th e  delegates  
fe lt  In  co m in g  to  R o ck lan d .
M rs . S tevens address, w h ich  app ears  
on an o th e r page, com m anded  th e  clos­
est a t te n tio n  o f th e  co n ven tio n  w h ich  
g ave  h e a r ty  ap p lau se  a t  fre q u e n t  
te rv a ls .
K  *
T h e  S to ry  of Thursday.
T h u rs d a y  m o rn in g  d aw n ed  b r ig h t and  
c le a r  and  th e  de legates w ended th e ir  
w a y  to w a rd  th e  F ir s t  B a p tis t church  
fe e lin g  th a t  th e  34th a n n u a l convention  
w as being  in d eed  blessed. One lad y  
w as heard  to  re m a rk : “T h is  is
m ost h o m elike  conven tio n  I  h ave  ever 
a tte n d e d .” T h e  v a lia n t  Judies o f the  
local b ra n c h  a re  c e r ta in ly  do ing  th e ir  
best to  m a k e  th e  co n ven tio n  even m ore  
successful a n d  n o tab le  th a n  th e  tw o  
w h ich  h ave  preceded i t  here.
T h e  m o rn in g  session opened w ith  
d evo tio n a l m e e tin g  led b y  M rs . E .
G . S tlc k n e y  o f  E a s t B ro w n fie ld . T h e  
forenoon w as  la rg e ly  devoted to th e  re ­
po rts  o f su p erin te n d e n ts , one o f the  
m ost In te re s tin g  b e in g  an  account of 
th e  press w o rk , s u b m itte d  b y  
M a ry  L . F re n c h  o f A u b u rn , w ho  hoa 
devoted 17 y e a rs  o f conscientious ser­
vice to th a t  d e p a rtm e n t.
M rs . D e lla  W e n tw o r th , m a tro n  o f the  
S ta te  School fo r  B oys, sent a  le t te r  of 
g re e tin g  in  w h ic h  she enclosed $ 10  to 
m a k e  h e r a u n t , M rs . J u lia  A . M orse of 
B a th , a  m e m o ria l m em ber.
M rs . A n n ie  M . F ro s t  o f P itts fie ld  p re ­
sented th e  re p o rt on W h ite  R ib b o n  R e- 
cru its , a n d  th e  co n ven tio n  looked o r  
w ith  keen in te re s t as M r . a n d  M r.'. 
S tu d le y  o f  R o c k la n d  w e n t fo rw a rd  to  
th e  p la t fo rm  w ith  th e ir  In fa n t  w n  
G eorge F ra n c is , aro u n d  whose l i t t le  
w ris t  M rs . S teven s  tie d  a  d a in ty  w h ile  
ribbon . G eo rg e  F ra n c is  S tu d ley  was  
h a iled  as th e  W h ite  R ib b o n ’s new est 
re c ru it.
T h e  In v ita t io n  o f th e  B a n g o r W . C 
T . U . to  ho ld  th e  n e x t convention  in  
th a t  c ity  w a s  accepted.
M rs . E liz a b e th  P . G ordon o f Boston, 
n a tio n a l e v a n g e lis t an d  o rg a n ize r, sent 
a  le t te r  o f lo v in g  g ree tin g s  in  w h ’eh 
she sa id : “ I  h a v e  th is  d a y  passed by
th e  doors o f m a n y  leg a lized  saloons. I  
p ra y  th a t  M a s sach u setts  m a y  soon 
p ro fit by M a lic e ’s safe  exa m p le  an d  o u t­
la w  th e  sa lo o n .”
T h e  c o m m itte e  on reso lutions, com ­
p ris in g  M rs . A . B . C ro c k e tt o f P enob­
scot c o u n ty , M rs . A u g u s ta  M . H u n t  of 
C u m b e rla n d , M rs . H a n n a h  J . B a ile y  o f 
K en n eb ec , M rs . H .  A . C liffo rd  o f 
F r a n k l in ,  M rs . E . A . G . S tlc k n e y  o f O x  
fo rd , M rs . L e o n o ra  H . Jones o f P enob­
scot an d  R e v . Is a b e lla  S. M a c D u ff  of 
O x fo rd , p resen ted  its  re p o rt, w h ich  w as  
accepted a f t e r  v e ry  fe w  s lig h t a lte r a ­
tio n s  In  th e  w o rd in g . T h e  reso lu tions  
follow ':
«  *
W e , th e  M a in e  W o m a n 's  C h ris tia n  
T e m p e ra n c e  U n io n , in  th ir ty - fo u r th  a n ­
n u a l c o n ven tio n  assem bled, l i f t  o u r  
h e a rts  in  th a n k s g iv in g  to A lm ig h ty  
God, w h o  th ro u g h o u t th e  y e a r, has  
vouchsafed  us such n o tab le  v ic to ries . 
A nd in  g ra t itu d e  to H im  th a t  H e  has  
p e rm itte d  us to assist in  b r in g in g  such  
v ic to rie s  to  pass, w e  pledge ourselves  
to a  deeper consecration  a n d  a  m ore  
effic ien t serv ice  in  o u r e ffo rts  to d e liv e r  
h u m a n ity  fro m  th e  curse of alcohol.
Conscious th a t  to d a y  is th e  b rig h te s t  
and  best in  the  h is to ry  o f o u r o rg a n ­
iza tio n , th a t  n e v e r b efo re  has th ere  
been a  t im e  w h en  w e  h ave  possessed 
such p o w e r an d  in fluence fo r  good, 
R esolved, th a t  w e  w i l l  use th is  h ig h  
v a n ta g e  gro u n d  as a  s tep p in g -s to n e  to  
b e tte r  serv ice  an d  h ig h e r ach ievem en t, 
pressing  on w ith  patien ce  an d  perse­
veran ce a n d  w ith  no a b a te m e n t o f e n ­
deavor, u n t i l  God s h a ll g ive  the  com ­
plete v ic to ry .
Since i t  is  s e lf-e v id e n t th a t  u n iv e rs a l 
to ta l a b s tin en ce  m eans th e  a n n ih ila ­
tion  o f th e  d r in k  ev il.
R eso lved , th a t  we, a  g re a t body o f 
to ta l a b s ta in e rs , w il l  co n tin u e  to place  
strong  em phasis  upon th is  f irs t p r in ­
c ip le o f th e  W o m a n 's  C h r is tia n  T e m ­
perance U n io n , n o t o n ly  b y  e xam p le  
b u t b y  a l l  o u r pow ers  o f persuasion and  
every  possible m eans o f in s tru c tio n .
R eso lved , th a t  wo re jo ice  th a t  M a i  
s till leads as  she has led fo r  th e  past
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y e a r t , and  th a t  In  th e  d e fe a t o f reeub- 
m lesion a t th e  g re a t co n ven tio n  held In 
B an g o r Inst Ju n e  and  em phasized  a t  
th e  p o ll*  Sept. 14, w e  behold one m ore  
v ic to ry  fo r  th e  p ro h ib ito ry  la w  of 
M ain e .
R eso lved , th a t  w e feel encouraged by  
th e  stand  ta k e n  b y o u r s ta te  in  e lecting  
eo m a n y  o ffic ia ls  w ho  a re  p u b lic ly  
pledged to en fo rce  the  te m p eran ce  la \*s  
a n d  w e w il l  e x e r t  o u r In fluence to h H n  
an d  su sta in  th e m  w n en evo r and  
w h e re v e r possible.
R esolved, th a t  as h ere to fo re  w e  e x ­
press o u r co n fid en t b e lie f in  the  w is ­
dom  o f p ro secu tin g  o u r w o rk  u n d e r the  
heads, o rg a n iz a tio n , p re v e n tio n , edu­
c a tio n a l, social, leg al an d  evan g e lis tic  
w o rk , an d  u rg e  o u r un ions to c a rry  on 
as m a n y  d e p a rtm e n ts  as possible.
Seeing, as w e  do to d ay , th e  splendid  
f ru its  o f p as t seed so w in g  in w o rk  w ith  
th e  boys an d  g ir l9  in  th e  L o y a l T e m ­
perance L e g io n  an d  th ro u g h  the  
S cien tific  T e m p e ra n c e  In s tru c tio n  In  
schools, w e  a re  m ad e  to  rejo ice. 
Such re s u lts  can b u t d e te rm in e  
us to c o n tin u e  th is  w o rk  o f  edu­
ca tio n  w ith  g re a te r  earneslneas and  
m o re t ru ly  consecrated  seal to the  end 
th a t  to ta l abs tin en ce  fo r  th e  in d iv id u a l 
an d  p ro h ib itio n  fo r  th e  N a t io n  s h a ll be 
th e  in te llig e n t  choice o f  th e  people. 
T h e re fo re , w e  a g a in  reso lve to help  the  
c h ild re n  a n d  y o u th s  to  kn o w  th e  tru th  
th a t  th e  t r u th  m a y  m a k e  them  free .
R esolved, t h a t  w e fa v o r  re fe rr in g  a ll 
In te rn a t io n a l d iffe ren ces  to th e  H a g u e  
C o u rt fo r  s e tt le m e n t, in  o rd e r to  a v e r t  
th e  c ru e l a n d  b a rb a ro u s  m ethod  o f 
p h ys ica l w 'a rfa re .
R esolved, th a t ,  b e lie v in g  equal au f 
fra g e  is  Just an d  r ig h t, w e w il l  not 
cease to edu cate , a g ita te , and w o rk  u n ­
t i l  fu ll fra n c h is e  Is g ra n te d  th e  w om en  
o f M a in e .
Resolved, th a t  a  desire  fo r  a ll pos­
s ib le in fo rm a tio n  re g a rd in g  o u r w o rk  
ren d ers  i t  im p e ra tiv e  th a t  each W h ite  
R ib b o n e r should  subscribe fo r  and  read  
th e  U n io n  S ig n a l a n d  th e  S ta r  in  th e  
E a s t. T h a t  w e  recom m end th e  use o f 
th e  C ru s a d e r M o n th ly  n o t a lone in  th e  
hom e b u t In  th e  p u b lic  school an d  the  
S u n d a y  school.
R eso lved , th a t  w e e x ten d  o u r w a rm ­
est th a n k s  to  th e  R o c k la n d  W . C. T . U . 
fo r  th e ir  u n t ir in g  e ffo rts  in  our b e h a lf, 
an d  to th e  c itize n s  o f  R o c k la n d  fo r  
th e ir  u n s tin te d  h o s p ita lity ;  to the press 
fo r  e x c e lle n t re p o rts  o f th e  con ven tio n , 
to  ra ilro a d  a n d  s te a m b o a t o ffic ia ls  lo r  
reduced ra te s ; to  th e  F ir s t  B a p  
t is t  ch u rc h ; to  those w h o  h ave fu rn is h ­
ed specia l m u s ic ; to  th e  fa ith fu l pages, 
an d  to a l l  o th e rs  w h o  h ave  in  a n y  w a y  
c o n tr ib u te d  to  th e  success and  p leasure  
o f th e  con ven tio n .
*  *
R ev . H . N . P r in g le , secretary ' o f the  
C h ris tia n  C iv ic  L e a g u e , addressed the  
co n ven tio n  T h u rs d a y  a fte rn o o n . LI? 
said  th a t  th e  W . C. T .  IJ. w as m uch  
h ated  b y  th e  liq u o r o rg n n iz a t lo i  b u t  
hoped I t  w o u ld  n o t f a i l  to  co ntinue its  
w o rk  a lo n g  e x a c tly  th e  sam e lines  
A n o th e r v is ito r  w as  S e c re ta ry  M a y o  of 
the C o n feren ce  o f C h a ritie s  an d  C o r­
rections, w hose e x p la n a tio n  o f the  
w’o rk  p ro ved  v e ry  in te re s tin g . T h e  
conference is to be h e ld  n e x t m o n th  in  
W a te rv llle .
M rs . H .  F .  C ro c k e r o f Lakew o o d  
N . J., s en t g re e tin g s  to  th e  c o n v v u io n , 
M a n y  le tte rs  o f  g re e tin g  a n d  s y m p a th y  
w ere sent to  sick  an d  ab sen t m em bers. 
One w e n t to  M iss  J en n ie  A n th o in e  
P o rtla n d , w h o  fo r  20 y e a rs  h a 3  been  
s u p e rin te n d e n t o f  th e  d e p a rtm e n t fo r  
secu rin g  hom es fo r  hom eless c a ’ fdren
M rs . C a ro ly n  P a tte n  o f B a n g o r m ade  
h e r m o th e r, M rs . E l iz a  P a tte n , a life  
m e m b e r upo n  p a y m e n t o f $1 0 .
T h e  b a n n e r  w h ic h  M a in e  received  
fro m  th e  N a t io n a l W . C. T . U . la s t  
y e a r  fo r  h a v in g  held  the  la rg e s t nu in  
h e r o f  s o c ia l m eetin g s  an d  red  le t te r  
d ays o f a n y  s ta te  in  th e  U n io n  w as  
e x h ib ite d .
A m o n g  th e  su p e rin te n d e n ts ’ rep o rts  
s u b m itte d  w as  one co ncern ing  the  
R e fo rm a to ry  fo r  W o m e n , jjresented  by 
M iss C la ra  M . F a rw ’e ll o f th is  c lt
A n  in te re s tin g  sym posium  on “ H o w  
to  M a k e  L o c a l U n io n  M eetin g s  In te r  
e stin g  a n d  In s t ru c t iv e ” w as led by M rs  
G e rtru d e  S tevens L e a v it t .  T h e  “R e la ­
tio n  o f th e  W . C. T .  U . to  th e  C hurch  
w as discussed b y  M rs . Jen n ie  P r ic e  
W h ite  o f D e n n y s v ille , w h ile  M rs . R . A  
C liffo rd  o f S tro n g  to ld  o f th e  “ R e la ­
tio n  o f th e  W . C. T .  U . to  th e  H orn
T h u rs d a y  e v e n in g  w as g iven  o v e r to  
the  L o y a l T e m p e ra n c e  L eg io n . U n d e r  
th e  c h a rg e  o f M rs . C la ra  S m a lle y  th e  
y o u n g  fo lk s  a c q u itte d  them selvo ' 
e x tre m e ly  c re d ita b le  fash ion . T h e  illu s  
tra te d  song “ W in d  th e  R ib b o n  ’R ound  
the N a t io n s ,” ren d ered  by M rs  S a ra h  
H a l l  H e r r ic k  an d  th e  c h ild ren , $vas one 
o f th e  m o st b e a u tifu l an d  p leasing  fea  
tu re s  o f th e  con ven tio n . A  n u m b er o f 
the yo u n g  tem p eran ce  w o rk e r}  w ere  
g arbed  in  th e  costum es w o rn  in  th e  
fo re ig n  co u n trie s  w h ere  th e  L . T . L . Is 
e n g ag in g  in  its  crusade.
T h e  address o f the  even in g  w as  b
M iss A n n a  A . G ordon  o f  E v a n s , m HI., 
vice  pres id en t a t  la rg e  o f  th e  N a t lo n a l|  
W . C. T . U . an d  one o f th e  secretaries  
o f th e  W o rld 's  W . C. T .  U . M iss G o r - |  
don’s ta le n ts  m akes  h e r a rem a rk a b le  
effe c tiv e  w o rk e r  o f th e  W . C. T . U., 
an d  she stands a t  th e  head  o f th e  L o y a l!  
T em p eran ce  L $ |l0 A , H e r  A d d f t t *  d w e lt!  
upon th e  progress be ing  m a le  in  m a n y !  
fo re ig n  c o u n tries  and  proved  of e x - |  
tre m e  in te re s t. A t  th e  close o f an  e x ­
tre m e ly  In te re s tin g  session the  L  T . L .|  
chorus sang  “ P ro h ib it io n .” '
*  n
T l|e  C o u r ie r -G a z e tte ’s in fo rm a tio n !  
th a t A rk a n s a s  had adopted s ta te w id e !  
p ro h ib itio n  w a s  conveyed to  the  con - 1  
ven tlo n  th is  m o rn in g , cau sin g  a  m a r - |  
velous d e m o n s tra tio n . T h e  delegates 
w aved  la rg e  flags and  ap p lauded  M rs  | 
S tevens’ an n o u n c e m e n t to  :he echo.
Simonton’sl
DEPT. STORE
A  P E W
SPECIALS
THE COMPLETE RETURNS.
P ra c t ic a lly  com plete  re tu rn *  fo r  g o v - |  
e rn o r W ed n e s d a y  n ig h t g ave B e r t  M .f  
F e rn a ld  o f P o la n d , a  p lu r a li ty  o f 7,799| 
o v e r O b a d la h  G a rd n e r o f R o ck lan d , h is !  
D e m o c ra tic  opponent. W i t h  th e  f ir s t !  
and  second d is tr ic t  co m p le te  an d  o n ly !  
five to w n s  a n d  fo u r p la n ta tio n s  m ls s -l  
In g  In  th e  o th e r  tw o  d is tric ts , the  re - 1  
turnB  gavo  F e rn a ld  73,482 a n d  G a rd n e r !  
66,683 votes. T h e  m iss in g  to w n s  a n d !  
p la n ta tio n s  fo u r y e a rs  ago, g ave  C obb .f 
R ep u b lican , 117; D a v is , D e m o c ra t, 73.1 
T h e  to ta l v o te  c as t w as th e  h o a v te s tl 
since 1888. T h e  v o te  b y  d is tric ts , w ith !  
five to w n s  a n d  fo u r p la n ta tio n s  m ls s -| 
In g . w as os fo llow s:
— FOR—
Saturday’s Selling
F e rn a ld  ( R ) G a rd n e r (D j
F ir s t  . . ................  18,908 15,501
Second 17,238
T h ird  . . ................ 17,671 16,124
F o u rth 16,820
T o ta ls 65,683
T h o D e m o c ra tic  v o te  increased
th ro u g h o u t th e  s ta te , n o t o n ly  o v e r !  
1904, b u t o v e r 1906, w h e n  I t  w as a  p a r -1  
t lc u la r ly  h e a v y  one. E v e r y  one o f th e !  
fo u r congressional d is tr ic ts  sh o w ed ! 
gains, th e  Increase o v e r 1904 be ing  15 
000 votes an d  4,000 o v e r 1906. T h e s e l 
gains w ere  m ade a lm o s t e n tire ly  in  th e f  
ru ra l d is tr ic ts . T h e  R e p u b lic a n  v o te !  
w as also g re a te r  th a n  In  1906 by 3.0001 
otes b u t I t  fe ll 4,080 be lo w  th e  vo te  f o i l  
tho R e p u b lic a n  c a n d id a te  In  1904. T h e !  
R ep u b lican s  also inude good g ains  ln |  
tho ru ra l d is tr ic ts  a n d  In  a d d itio n  r e ­
g a in ed  s ix  c ities  In  th e  s ta te  w h ich  le f t !  
tho m u n ic ip a litie s  eve n ly  d iv id ed  b e - |  
tw een  th e  tw o  p arties .
R e tu rn s  fo r  Congress show  th a t |  
G a rd n e r ra n  ah ead  o f his p a r ty  c a n d l- I  
dates In  th e  fo u r d is tric ts , w h ile  F e r - ' 
n a ld  fe ll b eh in d . In  th e  F ir s t  d is tr ic t ,!  
C ongressm an A m os L . A lle n  w as re-1  
elected b y  2,700 p lu ra lity ,  a n  Inereas, I  
of 1 ,0 0 0  o v e r  tw o  ye a rs  ago. In  Ih e l  
th ird  d is tr ic t, C ongressm an B u r le ig h !  
w as re tu rn e d  also b y  a  s lig h tly  I n ; I  
creased p lu r a lity  o v e r th a t  o f tw o  y e a rs !  
figo. T h e  tw o  n ew  R e p u b lic a n  eon-1  
gressm en, S w asey  an d  G uernsey, w e re !  
w e ll endorsed, the  fo rm e r g e tt in g  1 ,200 |  
V lu ra lity  a n d  tho  la t te r  s lig h tly  m ore.
T h e  c o m p le te  vo te , uno ffic ia l re tu rn s ,!  
gives F e rn a ld  a  p lu r a li ty  o f 7986, w h ic h !  
Is 78 less th a n  G ov. C obb received  tw c |  
y e a rs  ago.
C A S H  S T O R E !
S P E C I A L  P R IC E S  F O R  S A T U R D A Y
12 lbs Sweet Potatoes 25c, Ripe Tomatoes 3c lb. io lbs. 25c 
12 lbs Onions lor 25c No. i Salt Mackerel per lb. 10c 
Cape Cod Cranberries qt. 10c, Fine Gran. Sugar 18 lbs $1.00 
LOWEST PRICES IN THE CITY
1 0 9  P a r k  S t r e e t
Telephone 503-3
S .  H .  H a l l ,
begins Tuesday morning, Sept, 
children all shod, in proper shape ?
I have a complete line of school shoes for Roys and 
Girls. Latest styles and durability unsurpassed. 
The Educator Shoes for Roys and Girls are the best 
on the market. “Let the foot grow as it should,” 
is their motto.
Children’s sizes, $ 1 , 5 0  
. $ 1 . 7 5
• $ 2 . 0 0
. $ 2 . 0 0
Prices ranging from 
$ 5 c to  $ 1 . 5 0
Re fore fitting your boy or girl out for school give 
us a call.
Little Gents,
5 to 8 
8 1-2 to 11 
11 1-2 to 2 
8 to 13 1-2
A full line of other grades.
VETS HAD GOOD TIME.
S u rv iv o rs  o f th e  F o u r th  M a in e  R eg! 
m en t, Second M a in e  B a t te ry ,  B e rd a n ’sl 
S h arp sh o o ters  an d  N a v a l  V e tf.ra n s  held[ 
th e ir  a n n u a l reu n io n  In  th is  c ity  T u es  
d ay . E x c lu s iv e  o f th e  w om en folks| 
th ere  w ere  ab o u t 10 0  p resent, an d  they  
w ere g iv e n  a  v a r ie ty  o f en te rta in m e n t]  
th a t  causd  th em  to e n jo y  e v e ry  ino-l 
m e n t o f th e ir  s tay .
T h e  business m e e tin g  w as  held la te  ln| 
th e  fo renoon , w h en  I t  app eared  th a t  
th e re  w e re  s evera l c la im a n ts  fo r  the  
hon o r o f  e n te r ta in in g  th e  boys next 
ye a r. O ne In v ita t io n  cam e Iro m  01iver| 
B la c k ln g to n  o f A u g u s ta , a n d  w a s -d e  
d in e d  o n ly  because th e  v e te ra n s  fe lt  lt| 
w as too d iff ic u lt  fo r  th e m  to m a k e  th e  
lo n g  jo u rn e y . A n o th e r  In v ita t io n  cam e  
fro m  th e  g u lla n t F re d  A ld u s  o f C a m ­
den, b u t ho w ith d re w  In  fa v o r  o f a c ­
cep tin g  C o m rad e  G eorge C a rv e r's  e a rn ­
est In v ita t io n  to  v is it  V ln a lh a v e n , and] 
to  V ln a lh a v e n  tho boys w ill go, on 
d ate  to be fixed  b y  tho e x ecu tive  com-| 
m ltte e .
John  H .  T h o m a s  o f U n io n , George  
C a rv e r  o f  V ln a lh a v e n , J . W .  T u rn e r  
an d  E . A . B u t le r  o f R o c k la n d , a p p o in t­
ed a  c o m m itte e  fo r  th a t  purpose p re ­
sented th e  fo llo w in g  lis t  o f officers, who  
were u n a n im o u s ly  elected :
P re s id e n t— G eorge C a rv e r  o f V ln a l ­
haven , F o u r th  M a in e  R e g im e n t.
V ic e  P res id en ts— A . F .  A rn o ld  o f 
P o rtla n d , Second M a in e  B a tte ry ;  W .  O. 
Steele o f R o c k la n d , B e rd a n 's  S h a rp ­
shooters; a n d  G eorge N . T a te  o f Home­
lan d , N a v a l  V e te ra n s .
S e c re ta ry  fo r th e  R e g im e n t, John  W  
T itu s  o f R o c k la n d .
S e c re ta ry  fo r  th e  B a tte ry , John W  
T u rn e r  o f R o c k la n d .
S e c re ta ry -fo r  th e  N a v y , E . A . B u tle r  
of R o ck lu n d .
S e c re ta ry  fo r  the  Sharpshooters, 
F re d  M o rse  o f R o ck lan d .
S e cre ta ries  fo r  th e  com panies o f the  
R e g im e n t, F .  D . A ld u s , Co. A ;  J. W  
C la rk , R o c k la n d , Co. B ; K . K . R a n k in  
R o c k la n d , Co. C ; D e v i P e rry , M a ld e n  
M ass., Co. D ;  W . F .  Rose, B rooks, Co 
F : John H . Th o m as , U n io n , Co. H ;  A l ­
len J. M a k e r , E a s t  Saugus, M uss., Co. 
I ;  S eth  M . Y ou n g , B e lfa s t, Co. K .
N e lso n  l-’ales o f T h o m u sto n .a  s u r­
v iv o r o f th e  20th M a in e , wus m ade an  
h o n o ra ry  m em b er o f th e  A ssociation  
T h e  necro lo g y  re p o rt showed th a t  21 
com rudcB hud been m u stered  o u t by 
d eath  since th e  lu s t reu n io n . T h e  lis t  is 
us fo llo w s:
Col. D. D . C a rv e r , J. B . G reen h alg h , 
E d g a r  C ro c k e tt, F re d e r ic k  P . R ip le y , 
H . F re d  C rle , C y ru s  R oberts , L . N . L in ­
coln, A n d re w  N c w b e rt, A lfre d  C ro ckett, 
W ill ia m  A . C u m m in g s , G eorge h  
Am es, Jacob D a v is , S am u e l F l a x ,  
H o ra c e  D . Colson, O tis  Colson, R o b e rt  
W a te rm a n , B y ro n  P. T i lto n , E . J. B a r .  
low , E d w . In g ra h a m , E p h ra im  B row n, 
O scar C . G rove.
D in n e r  wus served In  G ra n d  A rm y  
L u ll by th e  R e lie f Corps, and  the u ftc r -  
noou w as  v e ry  p le a s a n tly  spent 
C rescent B each.
T h e  even in g  session w as handled  
the n ew  pres id en t, w ho m ade appro  
p rla tu  re m a rk s . Col. G ou ld  w elcom ed  
th e  v e te ran s . T h e  e n te rta in m e n t wus 
a rra n g e d  by M a jo r  C. B . U re y a h u lg l 
and  inc luded  th e  fo llo w in g  fea tu re s  
M usic, by th e  E . B . M an d o lin  C lub ,
by
How w e  
M a k e
In our
B u s i n e s s
GARMENT DEPT.
Wrappers
10 doz. Ladies’ print Wrap­
pers, all sizes—colors, Reds, 
Rlues, Greys, with flounce— 
waist half lined. Made to 
sell for 75c.
Our Leader, 59c
15 doz. Ladies’ Wrappers in 
Blues, Reds, Greys, Black 
and White checks Deep 
flounce. Waist lined. Fancy 
ruffle.
Guaranteed satisfactory ma­
terial. Sanitary methods, 
correct dimensions. Wrap­
per well worth .#1.00.
To boom the Department,
79c
15 doz. Ladies’ House Dres­
ses, two-piece. Colors, Blue, 
Black, Grey and red. Deep 
flounce. W ell made, correct 
fit. Good value for $1.50. 
To start the season,
$1.19
S m  tha t* good* on disp lay In 
Our w indows
ADVANCE STYLES IN SUITS
»olo, Mist* L u c y  F e c k ; re m a rk s  and
ut rk » by C om rades U n  i  i*  AJ L t ,
C i e t. Chariet* A e w s D a m u r iic  ' a .
Ci.* C a rlis le , B ooth >4. r; Comradv-
b" lib. L o c th b a y  h i - l j »r: i » l  )  .\
L ia c lii* • *on, A u g u s ta , i l * J  r *»r • » •
h * iU  ck lan d , au  1 ’4*»- W  u .
L o c k  land . i l i  s in g i i *  o!
" A m e ri ca" cloacd th is very  p ic jittn iil
E . R O Y  S M I T H
391 M A IN  S T R E E T
^UillllMilllllllllllHllinlilkk*ll*l*^*ll*l,*lltlll,llllllll^ lllll!l*l*lltl,llllllllllllllltll*llllllllll*”‘ J X u V J couw c^ uu
nuw luii, a l te r  w h ic h  the  v c e M n *  a  m i 
ia d iit f  a d jo u rn e d  to th e  N e w  D re a m  
lan d  T h e a tre  to  e n jo y  a  apeciaJ pro  
g ra m  o f m o v in g  p ic tu res  an d  am igf, 
T h e  p ic tu res  w ere  especia lly  l i ne, and  
th e  v e la  w ere th o ro u g h ly  p ie a a jtl w ith  
th em .
T h e  expenae o f th e  im -ala, Creacen* 
lie a c h  o u tin g  an d  m o v in g  p ic tu rca  v 
d e fra y e d  by K o c k la n d  c itizena, 
whoae gen ero a ity  the  ve te ran a  re tu ri. 
aincere  thanka.
LADIES' SUITS AS CUT
in fancy Greens, Smoke, Blue 
and Brown—lined through­
out Pearl Grey Satin.
Made to retail for $25.00.
Our Leader, $18.95
Ladies’ and Misses' New 
Fall Coats
7-8 length — semi-fitting — 
trimmed with fancy braid 
and large velvet buttons— 
velvet collar, cuffs and pip­
ing. Colors, Brpwn and 
Smoke, very cheap at $8.50. 
To make them sell rapidly, 
our price,
$5.95
Black Mercerized Petticoats
25 dozen Black Mercerized 
Petticoats, choice of 3 differ- 
~ent styles, made under clean, 
healthful conditions. $1.25 
value, for Saturday,
95c
Heatherbioom Petticoats
5 doz. lleatherbloom Petti­
coats, deep flounce, trimmed 
with tucking, shining and 
hemstitching. Worth $2.00. 
For Saturday,
$1.65
2 doz. G e n u i n e  H e a t j i e u - 
b l o o m  P e t t i c o a t s , with 15 
in. SILK flounce, swell gar­
ment—regular price, $5.00. 
Ask to see them. Saturday 
only,
$3.95
SEE WINDOW DISPLAY
Simonton’s
DEPT. STORE
T H E  BOCKLAND COURIER-GAZETTE : SA T U R D A Y , SEPTEM BER  19, 1908, 3
4 1 6 -4 1 8  
M A IN  S T R E E T J .  F .  G R E G O R Y  &  S O N S
416-418
M A IN  S T R E E T
R O U S I N G  C L O T H I N G  C A R N I V A L
N O W  G O I N G  O I V
FABULOUS BARGAINS IN O V E R C O A T S , S U IT S ,R A IN  C O A T S  and F U R N IS H IN G S
A n A pology is due our manj customers whom we were unabie to wait on and many of whom were put to inconvenience by the crowded conditions in all parts of this store, since the Big Sale opened Wednesday. We have added to our-force of salespeople, and also replaced lines of goods sold in the first rush, in 
order to assure attention and the Advertised Bargains throughout the Ten Days’ Sale.
ALL GOODS ARE MARKED IN PLAIN PRICE FIGURES a n d  GUARANTEED FOR YOUR EXCHANGE o r  MONEY REFUNDED.
A TRADE EVENT Never Before placed before the People of Rockland and -Vicinity.
SA LE O F O V E R C O A TS SALE O F S U IT S SALE O F F U R N IS H IN G S
M e n ’s F in e  K e rs e y . M e lto n  and  F r ie ze  
O vercoats , W o o l. S ilk  o r  Serge l ln -  
lnga, S ilk  sleeve lin in g s , S ilk  V e lv e t  
C o lla rs : In  a l l  fash io n ab le  len g th s ; 
w o rth  $16, a t  .................................................
7.89
One lot of Men's and Young Men's Overcosts, kersey, frieze, 
etc., but a few of each kind, th« entir. line worth $10.00 to 
12.50, at 6.48
Special attention is called to the line of Men’s Winter Overcoats 
which this sale will close at $7.50, made up into one l«t of 
our broken lines of last winter’s stock, rich, dressy, durable 
coats at 7.50
Men’s Overcoats of heavy frieze, black, Oxford and stylish dark 
mixtures; 1908 Overcoats, we tagged them to sell here at 9.40
T o u n g  M e n 's  e le g a n t a l l  w ool K ersey 
an d  M e lto a  O vercoats , o f b lack , b laa  
d o rk  g ra y  emd tarn w o rth  $15, to  ch )M
o a t ....................................................................... .... 8 . 0 0
G e n tle m e n ’s H ig h e s t G rad e  O vercoats  
o f V ic u n a , T h ib e t  and  M o u n tcn ac  
effects, s ty le s  th a t  h a v e  got to stay  
fo r  m a n y  y ears , w o rth  $18 and  $2 0 ; 
m ade w ith  In serted  Shoulders, hand  
padded c o lla rs  an d  th e  h and  b u tto n ­
holes; v e ry  r ic h ly  a n d  s u b s ta n tia lly  
t r im m e d , a t  ...................................................... 11,79
M ic h a e l S tearn s  exc lu s ive  h igh  A r t  
Suits, one L o t o f lig h t, m ed iu m  and  
H e a v y  W e ig h t  Y o u n g  M e n  and  M e n ’s 
S uits, a ll o f  e x tre m e  a n d  la s t b ro u g h t 
o u t p a tte rn s  shown b y  a l l 'h ig h  grade  
ta ilo rs  fo r  su its  to o rd er. A  fe w  o f 
each k in d  here  o n ly  an d  a l l  bunched  
In  one lo t, th e y  a re  a ll h a n d -ta ilo re d  
su its, and  sell w h ere  k e p t  re g u la r ly  
a t  $16.50 to  $22.50; each  s u it  in  th e  lo t 
Is m a rk e d  to sell a t  th is  sale a t  . . . . 16.45
Men’s Business Suits, mixed colors, unfinished Thibets, which 
are selling all over at $10.00, at this sale at 
Men’s Business Suits, a large lot of Suits bunched from $10.00 
and 12.00 lines now broken up into one or two of a kind, all 
hand tailored and richly trimmed, in order to give a full as­
sortment of sizes bunched into one lot, to close at
M e n ’s and  Y o u n g  M e n ’s S a lts , s ty lls h 'p _ lkt 
p a tte rn s ; also a ll B la c k , fo r  D .ess  
an d  sem i-D reea , w o rth  $20. S m all 
lo ts  bunched in to  one. In  o rd e r to
rep resen t a ll sizes, a t  ..................  ............................................
M e n ’s A ll  W o o l C asslm ero  S u its ,sub­
s ta n tia l and  w e ll m ade, w o rth  $7.50 
an d  $8.50 a t  $3.69 an d  a t  ..............................................................
Men’s White Handkerchiefs, hemstitched, at
4.05
5.69
12.69
2.89
.04
1908 Fall Caps, 50c and 25c grades at 19c aad at
Neckwear, comprising all the approved styles and shapes, worth 
25c and up; see them displayed on bargain table and in 
show cases in special lots, each tagged with the price of the 
sale, starting at
.17
.03
A  la rg e  lin e  o f E lo g o n t U m b re lla s , 
w o rth  50c to $6 each, a t  th is  sale a ll 
e q u a lly  reduced, line  s ta rts  a t  .............................
One lo t o f M e n ’s Shield  B ow s ................................
One lo t o f M e n ’s F a sh io n ab le  F o u r-U *-  
H a n d  T ies  ........................................................................
M en's C otto n  Hose ......................................................
One lo t o f M e n ’s Ektcollent H e a v y  
Fleeced U n d e rw e a r ............................. ....................
T h e  m ost p o p u la r 60c Suspenders In  
th e  m a rk e t, th e  p a r t ic u la r  dreeswr’e 
m ost fa v o rite  Suspenders, the  “ P re s ­
id e n t” S u spender...........................................................
Men’s Fine Hemstitched Handkerchiefs, 25c grades at
150 Y o u th s  W o o l S u its in  B Iu ck  n n i  
F a n c y  M ix tu re s , sold fo rm e r ly  fo r  
$8 .00 , $10 .0 0  an d  $1 2 .00, odds and  ends ‘ 
a ll bunched In to  one lo t a t .................... ...............
.39
.03
. 1 1
. 0 1
.25
.31
.09
59
MANY OTHER LINES OF CLOTHING and FURNISHINGS which are not announcedjin this paper are 
marked at the same ridiculous prices and placed on Bargain Tables throughout the store, marked with 
large Price Cards announcing the price of each line of goods.
J .  F .  G R E G O R Y S ;  S O N , 4 1 6  <{; 4 18  M a in  S t., R o c k la n d .1t
'!
i
For Sale.
FOB SALE—PHAETON for Bale cheap. lu  good cond itl SETT STABLES
FOR SA LE—Sloop B oat. 30 foot long; throe years old ; bu ilt by Morse o f  F rien d sh ip , 0 h. p. Hartford E ngine, new  this sum m er. A d­
dress LOCK BOX 19, S ton lngton. 73*76
SAN ARIES FOR SA L E -370 Broadway, nsar  C hestnut S treet, MRS. FRANCENA  CKPER 73tf
F Ci
r .  YKAZIK, ‘235 Rankin street.
F f ■ i  ngston i -  .  m
o f  R ockland, Maine, pa* value o f  stock a t  ten  
dollars per share: tbfa stock has paid s ix  per 
c en t per annum for a number o f  years and the
--------------*_------. ------------ rplus. For further par
VALKEU, G lover Block  
73-78
com pany has a large su  
ticu lars apply to C. M. WA 
Kooklauu, Maine.
Lost and Found
LOST—GOLD WATCH AND FOB—Between  Tillson h W harf and Maio^ Central Station  Tuesday even in g . C. H. 8 . on fob. Seth Thomas 
w orks in w atch . F inder please n o tify  C. H. 
8E V IC K . 8 U nion street, Reward. 73*76
Wanted
W ANTED—10 Experienced Salesm en for the  Ten days C lothing carnival sale. Apply  a t  once. J . F . GREGORY «& fctON, 416 and 418 
Main street, Recklam i, Me. 74
ANTED—10 E xperienced Haleeladios. A p­
ply a t  ouoe J . F. GREGORY & SON, 416 
.In s
W
418 Mai treet, Rockland. Me.
O  ALEBMEN W ANTED—To M il splendid  line  
O  o f T ost Cards on a cem raissiou basis. Ex 
clukivo territory. W rit« quick . Good mouey  
for hustlers. H1LLSON PR ESS, 110 Broad St., 
B oston , Mass. 74-77
F OR SA LE—One C ottage House o f  Seven  Rooms and hath , hot and cold w ater on both  doors, se t tubs in k itchen , furnace heat, 
gas for cook ing  purposes, storm  doors and win
able,
- 
ow s; everyth ing  that is needed to be com fort- 
l , N o. 13 Berkeley street. R ockland. 72
buy livery , con sistin g  of 8 horses and all eq u ip ­
m ents. Z. F . WIGHT, proprietor. 71*76
FOR SA LE—The best, n ice dry HARD
cord  a t  your door or $5.00 a t  wood yard i
R ockport. 08 75
F teen room s, situated  w ithin  one m in u te’s 
w alk  o f  the Maine Ceutral W harf a t the South  
End. T his house has been ex ten sive ly  repaired  
and  new plum bing added w ithin  a year, and is 
now iu Hist class order; reason for se llin g  is 
fa ilin g  health o f  owner; th is house is w ith in  
five m inutes walk e f  the new ston e  cu ttiu g  
plant where work is now com m encing , and 
w ith in  three m inutes walk o f the Cobb-Bntler  
Ship  Yard w here tw o four m asted schoouers 
and one three m asted schooner are now being  
b u ilt;  for further psrticulars and term s apply  
to  C. M. W ALKER, Glover B lock, Rockland,
FOR S A L E - Small Soda Fountain  for sa le;iu perfec t • •e d itio n ; cheap  fo r  cask . Ed q u ire  a t  th is  office. 46tf
Y  OUNG HORSE FOR S A L E -7  years eld
c o o l_„  . ______________  .  —
A lso a 12 year old horns,* good worker. FrU 
$ t f .  Inquire o f  JOHN R a NLKTT. 67 tf
_ Sound and kind. W eighs 9U0 pounds; a
l^ od driver, fearless o f all objects, r r ice  $66
e lu d in g  n gran ite  wharf and loU  o f  shade trees: 
q u ite  near the m ain traveled road. W ould  
m ake a dandy co ttage  lot and can be bought a l  
a  bargain. Apply t# the EASTERN REAL K8 
TATE CO., G lover Block. K ecklaud, Me.
'NOR SA LE-G RO CERY W AGON, Open Bug 
in  good ruB  gy , l'baetou. and sle igh , all nning  
order aud very lit t le  used; also one geboggan  
and a aet o f  hind wheels, su itab le  for truck
w agon, ous express wagon aud new hay rack, 
three sets o f sin g le  harases. Ian robes, horse 
blankets, etc . An will be bold cheap for cash
lu u u ire  o f  T. J . SINGER. 6b Main street, Thom  
aen m . 6oii
r p W E N T Y  ACRE FARM — A t Rockland 
X  H ighlands iu good cu ltiva tion . A lso crops 
thereon aud farm ing tools. Owner desires to  
s e ll  im m ediately on reasonable term s. Apply 
to B . «. WHlTKHOL’bK, Rodfclaud H ighlands
W ANTED—Three American Salesladies five year’* experience se llin g  all k inds o f  Dry Goods, Ladies Garments. liM t references re­
quired. I*av to begin w ith $10 par w eek. Ad- 
Address EVERETT K. D a Y. CO., Uuraford, 
M aine. 74-76
W A N T E D — E xperienced Coat and ▼«% Maker, to whom steady em ploym ent w ill be g iven . F .J .  W ILEY Camden. 71-76
COMPETENT GIRL— For General Housework  luqu ire at the M AINE M USIC STOKE. Rockland 73tf
SITUATION W ANTED—To keep books by Isdy o f extended  experience. B est o f refer­ences furnished. Work desired a t on ce . A d­
dress. ••X .,’’ care O ourisr-Gazette. 66
To Let.
TO L E T -F U R N IS H E D  ROOM to le t; steam  heat If desired. Apply a t 21 Fulton Street, Rockland. 76*71
lO  LET—Tenem ent o f seveu rooms iu good
T ?  modern conven iences, ’also tw o sm aller  
rooms. Centrally located , luquire a t THIS  
OFFICE.
TO RET—A modern tw o story one fam ily  house furnished fu lly  or partially If requir­ed All conven iences. Will lease sam e for two
r p O  L E T -O N E  OF THE SING HI COT- X TAGES—No. 187 Broadway. Possession  
g iven  October drst. For further inform ation  
see W. G. SING HI. 185 Broadway. 79"
r p O  LET—TH E ISRAEL SNOW W HAltF, 
X  W ater S tiee t . occupied by John  1. Snow 
for coal, wood and hay buainoas. C onsists ef 
w harf, coal aud wood sheds, aud first floor of 
the big sail lo ft. Tw elve fe e l of w ater a t the
ALL DAY
AT THE
>WKK Mid BOW BOAT* FOB BALK. A w  
ily U) CAVT. A. K. TBUEW OBTHY. 
i .tr a c t , Uucklaud. **tt
j p ________________I ____ .
T hom as ton, com prising a sum m er hotel, s ta b #  
and 65 acres of land. F<»r term* luquire o f W 
A. LYNDK, Lyude Hotel. Rockland. He, 41U
l MAN HAIR G O O D S-PuR s and sw itehee  
are essential to U p-to  D ate Coiffure. 1 
i them  ready made, or w ill m anufacture  
a from your own com bings. Special discount 
’lain ana Fancy Combs Bham polng, m an- 
iug. Facial Maassge and Chiropody, MRS.
C. RHOADES. Rockland HaLr Store, 
CarinPe fru it store, 336 M*tn b u e c u  b it
Union Fair
Wednesday and Thursday
SEPTEMBER 23 and 24
VIA
MAINE CENTRAL and
GE0R6ES VALLEY R.R.
Leave Rockland at 7.45 A M. 
Arrive Union at 9 A.M.
RETURNING
Leave Union at 7.15 P. M. 
Arrive at Rockland 8.40 P. M. 
REDUCED RATES
Calk ofjtlK town
T h e  M onroe fa ir  th is  w eek drew  
q u ite  a  de leg a tio n  fro m  th is  v ic in ity .
T h e  co u n ty  com m issioners tran sacted  
a  considerab le  am o u n t o f ro u tin e  w o rk  
T u esd ay .
Sch. H e lv e tia , B errie t, a rr iv e d  a t  
P h ila d e lp h ia , T u esd ay , w ith  stone from  
L o n g  Cove.
T h e  fo o tb a ll season begins n ex t W e d ­
nesday. R o c k la n d  H ig h  vs. E d w a rd  
L i t t le  H ig h ,
S u p t. C. P . A m es  of the  W estern  
U n io n  p aid  th e  R o ck lan d  office a 
f r ie n d ly  cu ll W ed n esd ay .
T h e  R o c k la n d  M i l i t a r y  B and  has one 
o f its  p o p u la r dances in  G ran g e  hull, 
G lencove, n e x t T u e s d a y  evening.
A . F .  H a r r im a n  o f Spruce s t r ic t  
b ro u g h t in  a p p le  blossoms th is  m o rn in g  
w h ic h  ho hud Just p icked fro m  his 
trees.
T h e  curbstones w h ich  face M a in  
s tre e t’s crossings a re  being “ bushed ’ so 
as to ren d er th e m  less s lip p ery . I t ’s a 
good tr ic k  a n d  deserves praise, even if  
th e re  is n o th in g  else in  the s tree t de­
p a r tm e n t to p ra ise  th is  ye a r.
C la ren ce  H a l l  is h a v in g  his v aca tio n  
fro m  th e  A m e ric a n  E xpress office, and  
Is a tte n d in g  to h is  d u ties  as de legate  
to  th e  s ta te  fa irs . E lm e r  C. D a v is , w ho  
has been h a v in g  h is  v a c a tio n  fro m  th a t  
office is buck a t  th e  desk.
T h e  e lection re tu rn s  g iven  ou t a t  T h e  
C o u rie r-G a z e tte  office M o n d ay  a f te r ­
noon and  even in g  w ere , w e believe, 
th e  m ost com plete  e ver g iven  to the  
p u b lic  on a  s ta te  election. T h e  c ity  
f o t e  w as fu lly  ta b u la te d  a t 4.45 b u t the  
re s u lts  elsew here in  the  cou n ty  w ere  
m u ch  m ore ta rd y  due to th e  fa c t th a t  
the  polls close th ere  a n  h our la te r  and  
th e re  w ere  so m a n y  sp lit votes to  
•count. T h e  re s u lt in  R o c k la n d  tilled  
th e  D em o cra ts  w ith  g re a t en thusiasm  
a n d  presaged an  o v e rw h e lm in g  v ic to ry  
fo r  th a t  p a r ty  in  the co u n ty . T h is  
en th u s iasm  wus g re a tly  dam pened, 
tio w e v e r, w hen  T h e  C o u rie r-G a ze tte  
posted b u lle tin s  show ing  th a t  the  c ities  
o f K ennebey c o u n ty  h ad  gone R e p u b ­
lic a n  e r m ade la rg e  R ep u b lican  gains. 
W h en  B e lfa s t re tu rn e d  a  s u b s ta n tia l 
R e p u b lican  p lu ra lity , the  supporters  of 
M r. G a rd n e r saw  th e  h a n d w rit in g  on 
the w a ll as w e ll as the announcem ent 
on o u r w in d o w . I t  w as not u n t il 8.80 
h o w e v e r th a t  a  R ep u b lican  v ic to ry  
could be sa fe ly  counted, an d  m e an tim e  
“n ew spaper ro w "  w as filled  oy  a  crow d  
>vhich m ust h ave num bered  as h ig h  as 
500. T h e re  w as l i t t le  o r no d em o n s tra ­
tio n , ow in g  to th e  m ixed  c h a ra c te r  of 
the v ic to ry . T h e  R ep u b lican s fe lt  blue  
over the c ity  and  co u n ty , u nd  the 
D em o cra ts  fe lt  b lue over th e  s ta te . In *  
g ra h a iu ’s B an d , w h ich  had  been held  in  
readiness to ce leb ra te  M r . G ard n er's  
election, d id  n o t com e out. T h e  C o u r­
ie r -G a z e tte  is  in d eb ted  fo r  Its  p ro m p t 
und com plete  re tu rn s  to tho K n o x  T e le ,  
phone Co,, th e  R ep u b lican  s ta te  coin* 
p iilte e  an d  o th e r sources. W e  w ere  as 
g lad  to be ab le  to fu rn is h  the In fo rm a ­
tio n  to the  pu b lic  as th e  p u b lic  w as to 
rece ive  it. R e tu rn s  w ere also read  a l  
th e  h ead q u a rte rs  o f the  R ep u b lican  
c ity  co m m ittee , the E lk s ' h a ll and  
E a g le s ’ h a ll.
T h e  crow ds a re  s t il l  H ocking to »he 
g ig a n tic  sale by th e  N e w  Y o rk  S y n d i­
ca te  a t  A . C. P b llb r ic k ’s store. T h e  
b arg a in s  here a re  fa r  b e lte r  th an  e ver  
before o ffered a t  a  sale in  th is  c ity ;  i t  
you don’t  believe i t  v is it th e  s tore and  
you w ill s u re ly  be convinced. T h e  
slock has got to  be closed out and  w ill 
be i f  p rices can do it .
M iss  C h ris tin a  H a l l  Is c le rk in g  for 
th e  M a in e  M u sic  Co.
T h e  b la c k s m ith  shop being  b u ilt  a t  
the c o rn e r o f P a r k  and  L is le  streets  Is 
ih e  p ro p e r ty  o f M rs . C. A . Y oung.
T h e  W . O. H e w e tt  house, P a rk  s trec:, 
is be in g  e n la rg e d .. . .G . M . T ib b e tts ’ 
house on G race s tre e t Is being pa in ted . 
A n o n a  w on th ird  m oney in  th o  2.24 
class a t  M onroe fa ir  W ednesday. 
Seven h eats  w ere  necessary. A n o n a  
won th e  flrs t tw o.
T h e  H ig h  School A th le t ic  Association  
has e lected  th e  fo llo w in g  officers; A s ­
s is ta n t m an a g e r, H o ra c e  L a m b  TO; 
tre a s u re r , R a lp h  C la rk , TO; d ire c to r, 
R ic h u rd  F u lle r  ’12.
T w o  young  m en w ho a re  in business  
on M a in  s tre e t w ere  a rru lg n e d  befo ie  
Ju d g e  C a m p b e ll T h u rs d a y  c h a rg 'd  
w ith  d is tr ib u tin g  obscene lite ra tu re . 
T h e y  w ere  d ischarged. *
C la re m o n t C o m m an d ery  w il l  h ave  
w'ork on th e  O rd er o f T e m p le  and  
M a lta  M o n d a y  n ig h t. R efreshm ents  
w ill  be served, and  th e re  w ill be a  ca r  
to W a r r e n  a f te r  the  w ork .
O re l E . D a v ie s  has bought th e  Jcre  
H a rr in g to n  house a t  the co rn er of 
B road  an d  P leasan t s tree ts  an d  w ’ ll 
reside th e re  a f te r  ex ten sive  rep a irs  and  
a lte ra tio n s  h ave been m ade. T h e  sal.* 
was m ade th ro u g h  F . M . S h a w ’s rea l 
e s ta te  agency.
D o n ’t  fa i l  to see th e  fo u r g re a t c j i 
ored p ic tu res  a t th e  F a rw e ll  opera  
house th is  F r id a y  und S a tu rd a y . T h e  
sub jects  a re  “T h e  G ir l  and tho O u t­
la w ’’ “ C h icken  T h ie f ,” “T r ip  to Sh - 
vo y ” an d  “ F o r  L o v e  o f G old ." P o s i­
t iv e ly  the  biggest h its  y e t. D ro p  In  
und see th em  and  te ll yo u r fr ien d s .
P le a s a n t V a lle y  G ran g e  offers $135 in 
purses fo r  its  7th an n u a l fa ir , in  the  
d ra w in g  o f horses und c a tt le  p re ­
m iu m s — the la rg es t ever offered In  the  
sta te . T h is  is o n ly  one proof o f the  
solid fo u n d a tio n  upon w h ich  th is  fa n  
rests. I t  is one o f th e  best o f Its  k ind  
in  th e  s ta te  und deserves the p a tro n ag e  
o f th e  people.
T h e  M a in e  B ran ch  o f the W o m a n ’s 
A u x il ia ry  to th e  B o ard  o f M issions of 
the E p lscopul church  hold its  m eeting  
in  P resque Is le  an d  H o u lto n , Sept. 22 
an d  23. T h e  M a in e  C e n tra l aud  l i .  &  
A . R . R . h ave Issued special ra tes  und  
tic k e ts  fo r  the round  t r ip —$3.03 f iu m  
R o c k la n d , good fo r  one w eek and  In ­
c lu d in g  stopover a t  H o u lto a  on re tu rn . 
T r a in  le a v in g  R o c k la n d  M p nday a t  7 .4 5  
a. m . reaches Presque Is le  th a t  even ­
ing.
S A L E  OP' G R E G O R Y  & SO N .
N o  e v e n t in the  re ta i l  m erchandise  
lin e  has c rea ted  so m uch  in te re s t In  re ­
cent years  as th e  low  price sale a t  
G re g o ry  &  Son’s, w h ich  opened W e a -  
nesday and  w ill co n tin u e  n ex t week. A  
la rg e  c ro w d  w as present a l  the o p en ­
in g  and  e very  day  th e  store is crow ded  
w ith  pleased custom ers, who a v a il  
th em selves o f the  num erous b a rg a in *  
E v e ry  piece o f stock lias been m ark e d  
d ow n, as th is  liv e  H n u  believes th a t  it  
is good a d v e rtis in g  to  sacrifice  prohts  
fo r  th e  purpose o f a c q u a in tin g  th e  peo­
ple w ith  the im m ense and  v a rie d  a s ­
s o rtm e n t of goods th ey  c a rry . Goods 
a re  d isp layed  on b arg a in  tables w ith  
la rg e  p rice  tic k e ts  announcing  th e  price  
o f each lin e . Messrs. G regory  &  Son 
h a v e  been in  business in  R o ck lan d  the  
pust 19 y ears  und to progress has been 
th e  m o tto  o f th is  en te rp ris in g  firm , 
an d  its  m odern m ethods an d  lin e  of 
goods carrie d  h ave c e rta in ly  p u t them  
in  th e  firs t ra n k , i f  the crow ds th a t  
h ave  v is ited  th e ir  s to re  d u rin g  th is  sale  
is a n y  c rite rio n .
T h e  U n lv e rs a lls t  M ission C irc le  m eets  
W ed nesday, Sept. 23, w ith  M rs . F a n n ie  
C arle to n  a t  C rescen t B each.
G. D . P a rm e n te r  has bou g h t a  house 
lot o f L . E .  W a d o  on M usonic s tree t 
extension a n d  w il l  b u ild  a  house there  
this fa ll.
Misses E v a  E m e ry  and  E d n a  C a r te r  
o f th e  F i r s t  B a p tis t C h o ra l Association  
w ill s ing  a  d u e t S un d ay  a t the 4 o’clock  
service a t  the  Y . M . C. A.
T h e  socia l h o u r o f song In  the  
M e th o d is t v e s try  n ex t S un d ay  even ing  
w ill in c lu d e  a  soprano solo, “ D o n ’t 
You M in d  th e  Sorrow s,” by M iss L e o la  
F lin t ,  a n d  a  v io lin  solo, “ S im p le  C o n ­
fession” b y  H a rr is o n  Sanborn.
T h e  L a d le s ’ A id  Society o f the M e th ­
odist ch u rch  held  its  firs t supper o f the  
season W ed n e s d a y  even ing  A n  u n usu­
a lly  la rg e  n u m b e r p arto o k  o f the appe­
tiz in g  m e a l and  th e  c irc le  received sev­
e ra l n ew  m em bers . T h e re  is e v e ry  in ­
d ica tio n  o f  a  m ost successful season. 
M rs. L . N . L itt le h u le  Is p res ident.
A n  e le c tric  push b u tto n  has been in ­
sta lled  a t  th e  m oney o rd e r c o u n ter in  
tho postoffice, th a t  w ill  g re a tly  conven. 
ience p a tro n s . I t  happens fre q u e n tly  
d u rin g  office hours th u t the money  
o rd er c le rk  has te m p o ra r ily  to leave  
the co u n ter, p a r t ic u la r ly  ut the tim e  Of 
d is tr ib u tin g  th e  p r in c ip a l m ails . lr  Is 
not ho w ever th e  in te n tio n  o f the office 
th a t  p a tro n s  h u v in g  m oney o rd er busi­
ness s h a ll be k ep t w a it in g  a  m om  .n t  
hence th e  push b utton , w h ich  rin g s a 
bell In  th e  m a in  office und p ro m p tly  
sum m ons a  c le rk . A  notice  above »h* 
b u tto n  a c q u a in ts  the pub lic  w ith  its  
purpose. T h is  Is In  lin e  w ith  th e  g en ­
era l policy pursued a t  tile  R o ck lan u  
postoffice of b rin g in g  the service to  Lh 
highest possible m u rk  o f effic iency, so 
th u t the  pub lic 's  w a n ts  m ay  be a t  
tended to w ith  th e  g rea tes t despatch  
und chances fo r m is takes  e lim in a te d  
w h ere v e r possible. T o  th is  end c le rks  
are d a ily  advised  and  d irec ted  and  
every  in c e n tiv e  urged to increase th e ir  
efficiency.
A  specia l m eetin g  o f th e  C om m  m 
C ouncil w as ca lled  fo r  T u esd ay  even in g  
w ith  the purpose o f g e tt in g  th a t  re ­
fra c to ry  b ranch  to pass the ro ll of a c ­
counts an d  o th e r m easures w h ich  i t  had  
held up th e  prev ious n ig h t because tne  
B oard o f A ld e rm e n  w ould  not go in to  
jo in t c o n ven tio n  and  discuss th e  con­
crete s id e w a lk  problem . T h e  C ou n c il- 
m en w ere  s t il l  “c o n tra ry  m in d ed ,’’ i f  
Indeed th e y  had  an y  m in d  on th e  sub­
je c t a t  a ll.  iu  a  session la s tin g  un  
hour th ey  passed in  concurrence- Lie  
ro ll o f acco u n ts  re la tin g  r.o te x t books, 
fire  d e p a rtm e n t and sewers, bu t e v e ry ­
th in g  else w as received w ith  stony s i ­
lence o r  su llen  re jec tio n . T h e  ou»y 
m em ber o f th e  C ouncil w ho m anifest*-'J 
uny s ign  o f fife  o r in te llig en ce  was  
C o u n c ilm an  G lo ver o f W a rd  4, w h >, 
We are  g la d  to say, w as elected on the  
R ep u b lican  tic k e t. M r . G lo ver d id  no: 
believe th e  c ity  should w ith h o ld  mon.-y 
th a t w as honestly  due fo r  services re n ­
dered ju s t  because tw o  w a rr in g  f**>  
tions chose to spat over an  e n tire ly  
d is tin c t m a tte r , l i e  m ig h t ju s t us w ell 
h ave m ad e  h is  re m a rk s  iu  a  d e a f and  
du m b  c o n ven tio n . T h e  b ill of A. S. L i t ­
tle fie ld  fo r  services rendered s e v e i a l  
years ago  w as a  fine m a rk  lo r  th e  dis- 
te n ie rs , b u t i t  w as fin a lly  decided to 
h ave a  c o m m itte e  in q u ire  in to  it  
“ W h a t s h a ll 1 do w ith  th is  docum ent t ‘ 
In q u ire d  P re s id e n t B ritto , kelp lesslv. 
“i f  1  t a k e  i t  out o f the bu ild in g  t b *  
m a rs h a l w il l  h ave me hu n g .” "T a k e  
It .  an d  th e  w hole d—d b u ild in g  fo r  a ll 
1 ca re .” re m a rk e d  M a rs h a l Spear. T h u s  
ended a n o th e r c h ap ter in  the  g re a t com  
edy o f  e rro rs  und iucom petency w h ich  
th is  c ity  g o v e rn m e n t is enacting .
F ra n k  H a llo w e ll has m oved fro m  tho  
H o lb ro o k  house, C am den s tree t, In to  
the  W a lk e r  te n e m e n t, W a rre n  street.
C u p t. W . M . P a rk s , w ho comes here  
o ften  w ith  th o  n a v a l t r ia l  board, has 
been tra n s fe rre d  fro m  N e w p o rt N ew s  
to th e  N e w  Y o r k  N a v y  Y a rd .
A n  accident to the  fe rry b o a t H ercu les  
has caused th o  tra in s  to he so m ew h at 
belated  th is  w e ek . T h e  c r a f t  w il l  be 
tow ed buck an d  fo rth  u n t il tho  rush  
season Is o v e r, th e  las t o f th is  week, 
an d  w il l  th e n  be succeeded by tho Gen. 
Ivnox.
T h e  L a d ie s ’ C irc le  o f G olden Rod  
C h a p te r  w il l  m e e t w ith  M rs . M in n ie  
M iles , O cean s tre e t, n e x t Tuesd ay  
a fte rn o o n  a n d  even in g . A ll  m em bers  
of Golden R od  C h u p te r  a re  in v ite d . A  
picnic supper w il l  be solved  ur * lx  
o’clock. T a k e  dishes, in c lu d in g  a  bow l
M em bers  o f  tho  R o ck lan d  M i l i t a r y  
B und w ere  guests o f C ecil C opping last 
S u n d ay a t  h is  co ttag e  a t  E a s te r's  Cove, 
p a r t  o f th e m  s ta r l in g  out a t  un ea rly  
h o u r in  M r . C opp ing 's  launch , und the  
rest f illin g  R u y m o n d  K it tre d g e ’a auto . 
W h ile  tho “a c tiv e  m em bers” (B e r t,  
ltu y m le  an d  T e te ) b u ilt tho fire , the  
chow der an d  the  coffee, roasted the  
corn  and  s p read  the feast, the  o thers  
rested on tho broad  verandas, la id  
bare  the g u m  trees  and  Indu lged  in  
lik e  d ivers ions. A  b anquet w as d is ­
cussed In  a  re m a rk a b ly  b r ie f space 
considering th e  o u tla y  und the tim e  of 
p re p a ra tio n , a f te r  w h ich  A l. B leener 
p layed  a d is h -c lo th  solo on tho tu b 'e  
w are  to tho e n tire  sa tis fa c tio n  and  a p ­
p rec ia tio n  o f a ll concerned. M r  
S m ith ’s a f te r -d in n e r  speech on p o litic a l 
issues w as m ost t im e ly  and  pointed, 
and  won h im  new  honors in th is  field  
w h ich  he so no b ly  adorns; do u b tlcg j 
th e  resu lts  o f  M o n d u y 's  ^ lection were  
ln lluenced  to a m a rk e d  e x te n t by h i*  
g lo w in g  p re s e n tm e n t o f conditions and  
needs. L a te r  T e te  took tho ten to sail 
alo n g  the shore d ispensing sw eet 
s tru liis  as th e y  sa iled  by G u rth g an u o n  
Lodge, O w l's  H e a d , lio lid u y  an d  C res­
cent Beaches. E v e ry b o d y  tu rn e d  out 
to h eu r th e m  p la y  an d  d e lig h t m a n i­
fested e v e ry w h e re  by m uch c la p p in g  of 
hunds, w a v in g  o f fiugs and  b lo w in g  of 
horns as tho boat passed out and  iu. 
N obody h ad  u h a p p ie r S unday th a n  the 
bund boys, an d  th ey  p lun  to rep ea t the 
excursion u t th e  e a rlie s t o p p o rtu n ity .
W IT H  T H E  C H U R C H E S
A t  tho A d v e n tis t church  S u n d ay , 
Ito v . A lfre d a  B re w s te r  o f P o rtla n d , 
S ta te  O rg a n iz e r  o f th e  W . C. T . U . w ill 
p reach  a t  the  u su a l hours, 10.30 a. m . 
an d  7 p. m.
U n lv e rs a lls t c h u rch , R ev . E . H .  C h a .  
p in  m in is te r. Serv ices fo r w orsh ip  and  
serm on a t  10.30 a. m . S u b jec t o f ser­
m on, “T h o  C h u rc h  an d  tho M o d e m  
W o rld .”  S u n d ay  w fiiool a t  12 m . A ll  
are  welcom e.
R ev . H .  G. C la rk  o f P e rh a m , fo rm e r­
ly  p as to r o f tho O w l’s H e a d  church , 
w ill occupy th e  p u lp it  o f the F ir s t  B a p ­
tis t ch u rch  S u n d ay . B ib le  school a t  12, 
J u n io r C h ris tia n  E n d e a v o r a t  4, even­
in g  serv ice  a t  7.
F ir s t  C h u rc h  o f C h ris t, S c ien tis t, 
C e d a r s tre e t, c o rn e r B re w s te r. Services  
S un d ay  u t 11 a. m . S u b jec t o f th e  les ­
son serm on “ M a t te r .” S unduy school 
a t  12.15. W ed n e s d a y  even in g  m eetin g  
a t  7.30. A ll a re  welcom e.
T h e re  w ill bo no p reach in g  service a t  
th e  L itt le f ie ld  M e m o riu l church  S u n ­
day. S un d ay  school a t  noon, p ra ise  
and social serv ice  In  th e  even ing . T h e  
w eek ly  m eetin g s  as usual. C h ris tia n  
E n d e a v o r m e e tin g  th is  F r id a y  even ing .
St. P e te r ’s ch u rc h : H o ly  com m union
a t  7.30, M u tin s , serm on on th e  s p ir it  
and  In te re s t o f th e  recen t P a n  A n g c ll-  
can  Congress in  Lond o n . Evensong  and  
serm on a t  7.30. B e n j. C h ild , tenor, o i 
Boston, w ill s ing  th o  o ffe rto rie s  a t  
m o rn in g  und eve n in g  services.
A  d a y  o f blessings u t tho M e th o d is t  
ch u rch  on S u n d ay . A t  10 ;>0 a. m. R o b ­
e r t  S u tc liffe  speaks upon “ L o v e ’s 
T e s t .” S a c ra m e n t o f the  L o rd 's  supper 
n t close o f serv ice . S u n d ay school a t  
12 o’clock. N e w  classes, new  touchers. 
E p w o rth  L eag u e  d e v o tio n a l m eeting  
conducted u t 6 p. m . by M is . J. V . F a r ­
rin g to n . T o p ic , “ C h r is t tho L o rd  of 
O u r In te lle c t .”  A n o th e r  o l thoso de­
l ig h tfu l hours o f song a t  715. N o th in g  
s tiff  o r fo rm a l. Just like  s ing ing  
around  tho p iuno  u t  home. S p ir itu a l  
songs both  n ew  u nd  old w ill be sung. 
A d d itio n a l c h a irs  a re  to bo p laced in  
th e  p a rlo rs  to accom m odate  those who  
w en t a w a y  lust S a b b a th  even in g  fo r  
w a n t o f seats. L a rg e  churns ch o ir a t  
both services. E v e ry b o d y  m ade w e l­
come.
$40,000
S c i t u a t e  W a t e r  C o m p a n y
MASSACHUSETTS
First Mortgage Five Per Cent. Gold Bonds
D ated  A ug. 1, 1901 In te rcu t Payable  Feb. 1 and Aug. 1 Due Aug. 1, 1921 
Principal und in tercu t payable a t  th e  M ercantile  T ru s t Com pany, Boston, Maas.
CAPITALIZATION
-  C ap ita l S tock fully paid in under M assachuse tts  la w ,.................#90,000
F irs t  M ortgage  Bonds issu e d ,................................................................  90,000
Cost of P la n t a s  e f  D ecem ber 31, 1907, $195,082.70.
The T ru s t  Deed covers a to ta l issue o f  $100,000 bonds, b u t they  can be issued 
only when and as  au th o rised  by th e  Com m isaioner o f  C orporation  fo r M assachu­
se tts .
S c itu a te  is a  su b stan tia l old M assachuse tts  tow n located  on th e  S ou th  Shore, 
less th an  a n  h o u r’s run from  Boston. I t  has had a  U rg e  in crease  in buildings the 
las t few  y ea rs , especially  in line sum m er residences. I n  fo u r years th e  valuation 
has increased  nearly  #700,000.
The p lan t w as bu ilt in 1901, and has shown a  s teady  g ro w th  each  y ear.
The Com pany lias a  long te rm  c o n tra c t w ith  th e  'Down a t  a  profitab le  r a te  to 
fu rn ish  w a te r  fo r  tire  and o th er m unicipal purposes.
M A Y N A R D  S. B IR D  &  CO.
14 School Street, Rockland, Maine
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Wi
S o p h y  ^  K r a v o n ia .
OOOOOOOOOOG b y  OOOOOOOOOOO
ANTHONY HOPE 
Autbor of “The Prisoner of Zenda
ooooooooooooococorooo
C opyrigh t,1905. A n th o n y  H op* H aw k ins
C H A P T E R  X X I V —C ontinued .
' " I  suppose l  helped to k i l l  h im !"
M n r k n r t  shrugged  his shoulders h e lp ­
less ly . S ilence cam e ag a in . V e ry  long  
I t  seem ed: hu t. on  looking  nt his w a tc h . 
A ln rk n rt fo u n d  th a t  it w a s  not y e t h a lf  
p a s t 6.
A g a in  th e  d oor opened, and  S tn fn lt *  
♦ a ile d  to th em  both. T h e y  fo llo w e d  
h in t lu to  the  n e x t room . S ten o rles  
xvas s itt in g  n t th e  table, w ith  his hands  
Clasped cm it  in  f ro n t  o f  h im . S ta fn ltz  
to o k  u p  a positinn liy  his side, s tan d in g  
! os tho u g h  on d u ty . N a tc b e ff had dis- 
1 ap p e a re d . S tenovlcs spoke in  ca lm , 
'i f le lib e rn to  tones. ITe seemed to h ave  
I assum ed co m m an d  o f th e  operations  
[ a g a in .
k “ C a p ta in  M a rk n r t , I ’m  ab o u t to  In ­
tru s t  to  yon an  im p o rta n t and  respon- 
■ B ible d u ty . F o r  the  n e x t tw e n ty -fo u r  
h o u rs  and  a fte rw a rd  u n t il re lie v e d  by  
m y  orders you w il l  be in  ehnrge o f th is  
' m a n  I-ep n g e and  w i l l  do tn ln  h im  In  
these a p a rtm e n ts . H is  o w n  room  and  
' th is  room  w i l l  lie  n t th e  disposal o f  
y o u rs e lf  and  y o u r prisoner, b u t you  
m u s t n o t lo t th e  p ris o n e r o u t o f  y o u r  
s ig h t. H r .  N o tc h e d  re m a in s  In  ills  
ro o m . H e  w i l l  h ave  access to  th e  k in g 's  
ro o m  w h e n  lie  desires, h u t he w il l  not 
le a v e  th e  s u it  o f  a p a rtm e n ts . B eyond  
see in g  to  tills  yon  w il l  h a v e  no respon  
s lb il l ty  fo r  h im . T h e  door le a d in g  to 
th e  s u it w i l l  he locked  b y m e and  w ill  
b e opened o n ly  by m e o r  b y  m y  orders. 
I  re m a in  a t  th e  pa lace to n ig h t. U n d e r  
m e  C a p ta in  S te rk o ff w il l  lie  th e  o tlieer 
o n  gu ard . H e  w i l l  h im s e lf supp ly  you  
xvith  an y  m eals  o r o th e r  re fresh m en ts  
w h ic h  you  m a y  re q u ire . B in g  t ills  
h a n d  be ll on th e  tab le— no o th er bell, 
m in d — and ho w i l l  be w ith  you Im m e ­
d ia te ly . D o  yo u  u n d ers tan d  y o u r o r­
d e r ;  ?”
M a r k n r t  understood th em  v e ry  w e ll. 
T h e re  w as  no  need o f  S ta fn ltz ’s m o ck­
in g  l i t t le  sm ile  to p o in t th e  m ean in g . 
M a r k n r t  w as  to  lie  L epage 's  ja i le r ;  
S te rk o ff w as  to  lie  his. U n d e r  th e  
m o s t c iv il and  co nsiderate  fo rm  he w as  
m a d e  as close a p ris o n e r as th e  m an  
h e  guard ed . E v id e n t ly  S tenovlcs had  
com e to  th e  conclusion th a t  he could  
n o t as k  M a r k a r t  to p u t too g re a t a s tra in  
o n  h is  conscience. T h e  genera l, h o w ­
e v e r, seem ed v e ry  k lu d ly  disposed to ­
w a r d  h im  a n d  w as , Indeed, a lm o st 
a p o lo g etic :
“ I ’ ve  e very  hope th a t  th is  responsib le  
an d , I  fe a r, v e ry  Irkso m e d u ty  m a y  last 
o n ly  th e  fe w  hours I  m entio n ed . Y ou  
p u t  m e  u n d e r a personal o b lig a tio n  by 
u n d e rta k in g  It ,  m y  d e a r M a r k a r t ."
In  th e  absence o f  an y  choice M a r k a r t  
s a lu te d  a n d  a n sw ered , “ I  un d ers tan d  
m y  orders, g e n e ra l.”
S ta fn ltz  In terposed , “C a p ta in  SterkofT  
Is  a lso  n w a re  o f  th e ir  p u rp o rt.”
S tenovlcs  looked vexed. “ Y es. yes. 
b u t  I ’m  su re  M a r k a r t  h im s e lf Is q u ite  
en o u g h ."  I t  seems odd th a t  In  th e  
m id s t  o f  such a tran sactio n  ns th a t  In  
w h ic h  he w a s  engaged S tenovlcs should  
h a v e  fo u n d  le isu re  o r h e a rt to care  
a b o u t M a r k a r t ’s fe e lin g . Y e t  so I t  w as  
— a cu rio u s ly  h u m a n  touch c reep in g  in. 
H e  sh u t M a r k a r t  up  o n ly  u n d e r th e  
s tro n g e s t sense o f  necessity an d  w ith  
g re a t  re lu c tan ce . P ro b a b ly  S ta fn ltz  
h a d  In s is ted  In  th e  p r iv a te  conversa ­
t io n  w h ic h  th e y  had h eld  together. 
M a r k a r t  had sh o w n  such e v id e n t signs  
o f  jib b in g  o v e r th e  Job proposed fo r  
C a p ta in  H e rc u le s !
L e p a g e ’s h e a rt w as w ru n g , b u t his  
e p ir l t  w us not b roken . S tu fn itz 's  Iro n ic ­
a l  s m ile  c a lle d  n il a n s w e rin g  one to  his  
lip s .
“ I t  w o u ld  console m y  fe e lin g s  i f  I 
a ls o  w e re  p u t In  c h a rg e  o f  som ebody, 
g e n e ra l,” he said . “ S h a ll I ,  in  m y  tu rn , 
k e e p  an eye on D r . N a tc b e ff  o r  re p o rt  
I f  th e  cap tu lu  here  Is rem iss  In  th e  d u ty  
o f  k e e p in g  h im s e lf  u p r is o n e r’;"
“ I  don ’ t  th in k  you need tro u b le  y o u r­
s e lf . M . L ep ag e . C a p ta in  S te rk o ff w i l l  
re l ie v e  yo u  o f  re s p o n s ib ility .”  T o  L e ­
p ag e , too, S tenovlcs  w a s  g en tle , u rb an e , 
a lm o s t apo logetic .
“ A n d  h o w  long  am  I  to  liv e , gen­
e ra l? ”
“ Y o u ’re  In  th e  e n v ia b le  p osition , M . L e ­
page. o f b e in g  ab le, s u b je c t to o u r com ­
m on m o r ta lity , to  s e ttle  th a t fo r  yo u r  
self. C onte , com e, w e 'll discuss m a t ­
ters a g a in  to m o rro w  n ig h t o r th e  fo l ­
lo w in g  m o rn in g . T h e re  a re  m a n y  m en  
w h o  p re fe r  not to  do th in g s , h u t w il l  
accept a th in g  w h e n  It 's  done. T h e y 're  
n o t necessarily  u n w ise . I 'v e  done no  
w orse to  you th a n  g ive  you th e  oppor 
tu n lty  o f bo lus  one o f  th e m . I  th in k  
y o u 'll h e  p ru d e n t to ta k e  it .  A n y h o w , 
d o n 't lie  a n g ry . Y o u  m u st re m em b er  
th a t y o u 'v e  g iven  us a  good deal o f 
tro u b le .”
“ B e tw e e n  us w e  h a v e  k ille d  the  
k in g .”
Stenovlcs  w a v e d  Ills  hands In  a com ­
m is e ra tin g  w a y . “ F rn e tic a l m en  
m u s tn 't  spend t im e  In  la m e n tin g  the  
past.”  h e  said.
“ N o r  In  m e re  conversa tio n , h o w e v e r  
p leasan t.”  S ta fn ltz  b ro ke  In . w ith  a 
laugh . "C a p ta in  M n rk n r t. m a rc h  y o u r  
p ris o n e r to his q u a rte rs .”
H is  s m ile  m a d e  th e  o rd e r a  m ockery . 
M a r k a r t  f e l t  It ,  an d  a  h a tre d  o f th e  
m an  rose In  h im . B u t  he could  do 
n o th in g . H e  d id  n o t lend L e p ag e  to  
h is  q u a rte rs , b u t fo llo w e d  sheepishly  
ln  Ills  p ris o n e r’s w a k e . T h e y  w e n t to ­
g e th e r In to  th e  l i t t le  room  w h e re  L e ­
page s lep t.
“ C lose q u a rte rs , too, c a p ta in ,"  said  
th e  v a le t. “ T h e re  Is  b u t one c h a ir . L e t  
m e p u t  I t  a t  y o u r serv ice .”  n o  h im s e lf  
sat d o w n  on th e  bed, to o k  o u t h is  to ­
bacco a n d  began to ro ll h im s e lf a c ig a ­
re tte .
M a r k a r t  sh u t th e  d oor an d  th en  th re w  
h im s e lf  on th e  s o lita ry  c h a ir  in  a h e a v y  
despondency o f s p ir it  and  a  confused  
c o n lllc t o f  fe e lin g s . H e  w as  g lad  to  
b e  o u t o f th o  w o rk , y e t he resented th e  
m a n n e r In  w h ic h  h e  w a s  p u t Ins ide . 
T h e re  w e re  tilin g s  going on In  w h ic h  it  
w a s  w e ll to  h ave  no hand . Y e t  w as  
th e re  no t a th in g  g o in g  on in  w h ic h  e v ­
e ry  m a n  o u g h t to h a v e  a h an d  on ono 
side  o r  th e  o ther?  N o t to  do It. b u t to  
be re a d y  to  accept it  w h e n  done! H e  
w a s  enough  o f  a so ld ie r to fee l th a t  
th e re  la y  th e  w o rs t, the  m eanest th in g  
o f  a ll.  N o t to d a re  to  do It .  b u t to  
p ro fit  b y  th e  do ing! S tenovlcs  h ad  
used th e  w ords to  L ep ag e, his p risoner. 
B y  m a k in g  h ltn  in  e ffect a  p riso aer.
too, th e  g enera l show ed th a t  he ap ­
p lied  th e m  to  th e  c a p ta in  also. A n y ­
th in g  seem ed b e tte r  th a n  th a t— nye, i t  
w o u ld  be b e tte r to  r id e  to P ru s lo k  b e­
h in d  C a p ta in  H e rc u le s ! In  th a t  a d ­
v e n tu re  a m an  m ig h t, a t  least, r is k  his  
l ife !
“ A n  odd w flr id !” snld the  v a le t, p u ff­
in g  o u t his c ig a re tte  sm oke. "H o n e s t  
m en fo r  p risoners an d  m u rd erers  fo r  
ja ile rs !  A re  you u prisoner o r  a Ja iler, 
C a p ta in  M a rk a r t? "
C - l a z k . p ' t e . j r
Twen+^ five
T O say th e  tru th , th e  w o rd  " m u r ­derers” seem ed to C a p ta in  
M a r k a r t  m ore th a n  a lit t le  
harsh . T o  use i t  w as to a p p ly  
to K ra v o n in n  a ffa irs  th e  s te rn e r s ta n d ­
ard s  o f  m ore  s tead y  going, squeam ish  
countries . A  coup d 'e ta t m a y  w e ll in ­
vo lv e  lig h tin g , l- 'ig b tln g  n a tu ra lly  in ­
cludes k illin g . B u t  a re  th e  prom oters  
o f th e  coup th e re fo re  m urderers?  M u r ­
d erers  w ith  a d ifference, an y h o w , ac­
co rd in g  to  K ra v o n in n  ideas, w h ic h  
C a p ta in  M u rk n r t -w a s  In c lin ed  to  allure. 
M o re o v e r, a coup d 'e ta t is w a r . T h e  
suppression  o f  In fo rm a tio n  is le g it im a te  
In  w a r . I f  th e  P r in c e  o f S luvuu  could  
n o t tin d  ou t fo r  h im s e lf w h a t  hud h a p ­
pened in  th e  pa lace, w e re  his opponents  
bo u n d  to  te ll h im ? In  fa c t, g iven  th a t  
a n  a tte m p t to change th e  succession In  
y o u r  o w n  in te re s t w as not a crim e, b u t
T lie  K in d  Y o u  H a v e  A lw a y s  B o u g h t ,  a u d  w h ic h  h a s  b e e n  
i n  u s e  fo r  o v e r  3 0  y e a r s , l ia s  b o r n e  th o  s ig n a tu r e  o f  
a n d  h a s  b e e n  m a d e  u n d e r  h is  p er­
so n a l su p e r v is io n  s in c e  Its  lu iu n cy . 
A llo w  n o  o n e  t o  d e c e iv e  y o u  in  th is . 
A il  C o u n te r fe its , I m ita t io n s  a n d  “  J u s t -a s -g o o d ”  a r e  h u t  
E x p e r im e n ts  t h a t  tr i f le  w ith  a n d  e n d a n g e r  th o  h e a lth  o f  
1 n ia n ts  a u d  C h ild ren —E x p e r ie n c e  a g a in s t  E x p er im en t,
What is CASTORIA
C a sto r ia  is  a  h a r m le ss  s u b s t itu te  fo r  C astor  O il, P a r e -  
g o r ie , D r o p s  a n d  S o o th in g  S y ru p s. I t  is  lH eu sau t. I t  
c o n ta in s  n e ith e r  O p iu m , M o r p h in e  n o r  o th e r  N a rco tic  
s u b s ta n c e . I t s  a g e  is  i t s  g u a r a n te e . I t  d es tro y s  W o rm s  
a u d  u lla y s  F e v e r is h n e s s . I t  c u r e s  D la r r ln c u  an d  W in d  
C olic . I t  r e lie v e s  T e e th in g  T ro u b le s , cu re s  C o n stip a tio n  
a u d  F la tu le n c y . I t  a s s im ila te s  th e  F o o d , r e g u la te s  th o  
S to m a ch  an d  B o w e ls ,  g iv in g  h e a lth y  an d  n a tu ra l s le e p .  
T h o  C h ild ren ’s  P u u u c c a —T h o  M o th er 's  F r ien d .
G E N U IN E  CASTORIA ALWAYS
B e a r s  t h e  S i g n a t u r e  o f
 ^The Kind You Have Always Bought
In Use For Over 3 0  Years.
M ore p ro o f t h a t  L y d ia  E . P ln k -  
linn i’s V egetiib lcC on ipound  save* 
w om an  from  su rg ica l o p e ra tio n s .
Mrs. S. A. Williams, of Gardiner, 
Maine, writes:
“  I w a s  a g r e a t  s u ffe re r  fro m  femals 
t ro u b le s , a n d  L y d ia  E . P ln k h a m 's  Y o g *, 
ta b le  C om pound res to re d  m s to  h e a lth  
in  th re e  m o n th s , a f te r  m y  p h y s ic ia n  
d e c la re d  th a t  an  o p e ra tio n  w a s  abso­
lu te ly  n ec e s s a ry .”
Mrs. Alvina Sperling, of 154 Gey- 
bourne Ave.. Chicago, ill., writes:
“ I  s u ffe re d  fro m  fe m a le  tro u b le s , a 
tumor and m uch in fla m m a tio n . Two 
o f the best doctors  in C hicngo decided 
that a n  o p e ra tio n  w as necessary to  save 
my life. L y d ia  K. P in U h a m ’a Vegetable 
C om pound e n t ir e ly  cu red  me without 
an o p e ra tio n ."
F A C T S  F O R  S I C K  W O M E N .
For thirty years Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound, made 
from roots and herbs, has been the 
standard remedy for female ills, 
and has positively cured thousands of 
women who have been troubled with 
displacements, inflammation, ulcera­
tion, fibroid tumors, irregularities, 
periodio pains, backache, that bear­
ing-down feeling, flatulency, indiges- 
tion,dizziness,or nervous prostration. 
Why don't you try it ?
M rs. P in k lm m  in v ite s  a ll s ic k  
w o m en  to  w r it e  h er  fo r  a d v ice . 
S h e h a s  g u id e d  th o u sa n d s  to  
h ea lth . A d d re ss , L y n n , M ass.
a le g it im a te  p o litic a l en te rp rise , tho  
rest fo llo w ed .
E x c e p t M is t lte li!  I t  w a s  d iffic u lt to  
s w a llo w  M ls tltc h . T h e re  w a s  a m ix ­
tu re  o f in g e n u ity  au d  b ru ta lity  about 
th a t  m o ve  w h ic h  n o t even  K ra v o n in n  
notions cou ld  eas ily  accept. I f  S ta f­
n ltz  lm d  gone— nay, i f  he h im s e lf had  
boon sent— p ro b a b ly  M a rk a r t 's  con­
science w o u ld  not h ave  reb e lled . B ut 
to send C a p ta in  H e rc u le s —th a t  w as  
cogging the  d ice! Y e t  lie  w as  very  
a n g ry  th a t  S tenovlcs  should h ave d i­
v in ed  Ills  fee lin g s  an d  sh u t h im  up. 
T lie  g enera l d is tru s ted  his courage as 
w e ll as his conscience. T h e re  la y  the  
deepest h u rt to M a r k a r t ’s v a n ity . I t  
w as a ll th e  deep er because In  his h eart 
he had to o w n  th a t  S tenovlcs read  him  
rig h t. X o t o n ly  th e  brazen  conscience  
w as lack ing , but also th e  iro n  nerve .
G e ttin g  no a n s w e r to his u n p le a s a n t­
ly  po in ted  question. Lepnge relapsed  
In to  silence. H e  stood by th e  w in d o w , 
looking  o u t on th e  la w n  w h ic h  sloped  
d o w n  to th e  K ra th . B eyo n d  th e  r iv e r  
the  lig h ts  o f S luvnn  g low ed  In  the  
d a rk e n in g  sky. T h in g s  w o u ld  be hap­
pen ing  In  S la v n a  soon. Lep ag e  m ig h t 
w e ll look a t the  c ity  th o u g h tfu lly . As 
a fa c t, h o w ever, his m in d  w a s  occupied  
w ith  one prob lem  o n ly —w h e re  w as Z cr- 
k o v ltc h  and  h o w  could  he get a t himV  
F o r  L e p a g e  d id  not w a v e r . H e  had  
taken  his line.
P re s e n tly , h o w ever, his p rofessional 
In s tin c ts  seem ed to  reassert th e m ­
selves. l i e  opened n cupboard  In  the  
room  an d  b ro u g h t o u t a c lean p a ir  o f 
sheets, w h ic h  he proceeded to a rra n g e  
on tlie  lied. B u sy at Ills task , lie  paus­
ed to sm ile  a t M a r k a r t  an d  say: “ W e  
m ust do th e  best w e  can. cap ta in . A f t ­
e r a ll, w e  h ave  Doth cam ped, I  expect! 
H e re 's  tlie  bed fo r  you—y o u 'll do fine­
ly ."  l i e  w o n t back to th e  cupboard  
and  lugged  out a m a ttress . “A n d  th is  
Is fo r  m e—th e  s h aked o w n  on th e  floor 
w h ic h  1 use w h e n  I sleep In th e  k in g 's  
room —o r d id  use, I should  say. In  m y  
Judgm ent, c a p ta in , It 's  c o m fo rta b le  to  
go to bed on th e  floor. A t  least one  
c a n 't  fa l l ."
I t  w as  8  o’clock. T h e y  h eard  the  
o u te r  d oor o f th e  s u it o f  room s open  
an d  shut. A  m an  w a s  m o v in g  ab o u t in  
th e  n e x t room . I f  th e y  cou ld  ju d g e  by  
th e  sound o f his steps he also p a id  D r. 
N a tc b e ff a  b r ie f v is it. T h e y  heard  the  
c lin k  o f d ishes a n d  o f glass.
“ D in n e r !” said  Lepage. "A h , th a t’s 
n o t u n w elco m e! H a v e  I  perm ission?” 
M a r k a r t  nodded, an d  h e  opened the  
door. O n th e  ta b le  In  th e  s it t in g  room  
w a s  a  s avo ry  d ish, b read  an d  tw o  b o t­
tles  o f  w in e . C a p ta in  S te rk o ff w as  
Just s u rv e y in g  th e  b oard  he hud spread, 
w ith  his h ead  on  one side. T h e re  wus  
n o th in g  p e c u lia r  In  th a t. I l l s  head  
w as p e rm a n e n tly  s tuck on ono side—a 
lis t  to s ta rb o a rd -s in c e  th e  V ir g in  w ith  
th e  lu m p  hud In ju re d  th e  v e rte b ra e  o f  
bis neck. B u t  th o  a tt itu d e , to g e th e r  
w ith  Ills  b eaked  nose, m ad e  h im  look  
lik e  u p a r t ic u la r ly  v ic io u s  p u rro t. M a rk -  
a r t  saw  h im  thro u g h  th e  open door m id  
could n o t g et th e  resem b lan ce  o u t o f 
his m in d .
“ Supper, g e n tle m e n !"  sa id  S te rko ff, 
w ith  m a le v o le n t m ir th . “ T h e  doctor  
c a n 't  Join you. H e 's  a l i t t le  upset und 
keeps h is  lied. A  good a p p e tite ! I  
tru s t n o t to he ob liged  to d is tu rb  you  
a g a in  to u ig h t.”
M a r k a r t  h ad  com e in  h.v n o w , hu t he 
Was too s u rly  au d  sore to speak. W ith ­
o u t a w o rd  he 
p lu m p ed  d o w n  
in to  a c h a ir  by  
th e  ta b le  and  
res ted  his c liin  
on his hands, 
s ta r in g  a t th e  
clo th . I t  w as  
le f t  to  Lep ag e  
to how  to  S te r­
k o ff  au d  to ex- 
Jiress th e ir  Joint 
th an ks . T h i s  
tu sk  w a s  p e r­
fo rm e d  w i t h  
T h e n  he brokeu l
e x f
suffic 
In to  a la
“T h e y  
c a rry in g  
palace, c 
" I ’ossi 
you see. 
the pula  
so long
Side.”
u ;t  th in k  I t  odd to see you  
Isiics a n d  bottles  ab o u t th e
agreed  S te rk o ff. “ B u t, 
>' fr ie n d , w h a t th ey  th in k  in  
doesn’t  m a tte r  v e ry  m uch, 
none o f  th e m  can  g et out-
(T o  he co n tin u ed .)
ISLE AU HAUT
M i n  K liz a b e th  R o w clitch , w h o  has  
boon sp u m iin g  tho an m in e r  a b io n ri, has  
a r r iv e d  a t F o in t  L o o k o u t w ith  a d o u b le  
q u a r te t  o f  la d a  and  lassies w h o  fo rm  a 
jo l l y  house p a r ty ,  as guests o f  M rs . E . 
\V .  B o w d ftc h  a t th e  B u n g a lo w . (Jolt 
and  te n n is , b a th in g  an d  d r iv in g  Are th e  
p le a s a n t p as tim es  o f  tho d a y . W h ile  
d a n c in g  and  p a r lo r  Kamos t i l l  the e v e n ­
in g  p ro g ra m .
A c h a ra c te r  p a r ty  a rra n g e d  b y  F ro l.  
A r lo  Bates o f  th e  Boston “ T e c h ”  w as  
h eld  T u e s d a y  e v e n in g  a t tho T h o m p so n  
cottag e . T h e  costum es w e re  v e ry  
u n iq u e , and  guessing  ot book t it le s  
a H orded m u c h  a m u s e m e n t.
T l ie  sun n e v e r shono b r ig h te r  th a n  
d id  the faces o f  tho iia p p y  c h ild re n  as 
tlie  l i t t le  licet s a iled  o u t o f th e  h a rb o r  
W e d n e s d a y  m o rn in g  o f  la s t w e e k . I t  
w as a S u n d a y  school e x c u rs io n , a r ­
ranged  b y ,M is s  D n rtio n ,w ith  p ic n ic k in g  
a t one o f  h er cosy c o rn ers  in  th e  b a y  on  
b e a u t ifu l M e rc h a n ts  Is la n d , a perfect 
je w e l in  its  e m e ra ld  s o ttin g . I t  w o u ld  
bo d if f ic u lt  to f in d  a m o re  d e lig h tfu l  or 
p ic tu re s q u e  spot, fo r a d a y ’s o u tin g . 
T h e  green fie ld s , s h a d y  gro ves  and  
su n n y  beaches c o u ld  not fa il to c o n v e rt  
a c o n tin u e d  p e ss im is t fro m  the  e rro r  o f 
Ids w a y s . T h e  least w h ic h  fo llo w ed  
the fuu a m i fro lic  p ro ved  th e  ro y a l hos­
p i ta l i t y  o f  tho hostess. M is s  D am o n  
dispenses h er lo v in g  deeds w ith  a la v ­
ish h a n d , and  a lth o u g h  a s u m m e r res i­
lie n t o n ly  tho in flu e n c e  o f  h e r sw eet 
beneficence is  m a n ife s te d  th e  w h o le  
y e a r  th ro u g h .
A fa re w e ll p ro g re s s iv e  h ea rts  p a r ty ,  
in  hon o r o f W in .  B o w d ltc h , w as h e ld  
S a tu rd a y  e v e n in g , fo llo w e d  b y  d a n c in g  
a t the B u t le r  co ttag e  to the  l iv e ly  
s tra in s  o f  tho zonophono.
M is s  L iz z ie  C oom bs is a t te n d in g  
h ig h  school in  T h o m a s to n .
M iss  M ir ia m  C. T u r n e r  is a t te n d in g  
hig h  School in  R o c k la n d .
Schools opened  M o n d a y  a t H e a d  
H a rb o r , E a s t S id e  a n d  T h o ro u g h fa re , 
w ith  M iss  F e r r is , M is s  I Io w o s  and  
M is s  W o rk s  ns teachers.
M r .  a n d  M rs . M a r k  In g ra h a m  and  
son Jam es  o f  C a m d e n  a re  guests o f  
M rs . J an ies  C o n lo y  a t  S u r f  Y le w  cot- 
tage.
EA ST W A R R EN
M is s  A lic e  B la e k in g to n  o f R o c k la n d  
v is ite d  a t  th e  hom o o f  M r .  an d  M rs . A . 
E . C ro c k e tt re c e n tly .
M rs . E . B . C la r k  w as th e  guest o f  
re la tiv e s  in  R o c k la n d  la s t w e e k .
T h e  fa l l  to rm  o f  school in  th is  placo  
com m enced  on  T u e s d a y , S ep t. 3 , u n d e r  
th e  in s tru c tio n  o f M is s  G eo rg ia  M e r -  
r ia m .
M rs . W i l l i a m  S tone a n d  d a u g h te r , 
M rs . F in k lm m , ot R o x b u r y , M ass ., 
w e re  guests th is  w e e k  ot 'M r s .  O rla n d  
B a rro w s .
M rs . L iz z ie  B la e k in g to n  ot R o c k la n d  
w as a  guest th is  w e e k  ot h e r  s is te r, 
M rs . L o tt ie  C ro c k e tt.
M r .  an d  M r s . C h a rle s  W e ll in g to n ,  
M r .  and  M rs . C h a rle s  P r iffe n  an d  M iss  
B ra d le y  ot W e s t  M e d lo rd , M a s s ., w ere  
guests th is  w e e k  a t th e  h o m e o f M r .  
a n d  M rs . C h a rle s  M c K e lla r .
M rs . L o t t ie  M a rs h  a n d  tr ie n d , M iss  
M a rs h , w h o  h a v e  been v is it in g  th e  
p ast few  w e e k s  a t  th e  bom s ot M rs . 
M a rs h ’s p a re n ts , M r .  a n d  M rs . A u g u s ­
tus P e a b o d y , re tu rn e d  to th e ir  h o m e in  
M as s a c h u s e tts  la s t S a tu rd a y .
M r .  an d  M r s . J am es  F re n c h  ot the  
H ig h la n d s , R o c k la n d , w e re  e n te rta in e d  
a t  th e  h o m e o f M r .  an d  M rs . O r la n d  
B a rro w s  S u n d a y .
M r .  a n d  M rs . W .  I .  B a rro w s  o f  
R o c k la n d  sp en t S u n d a y  a t  th e ir  o ld  
h o m e in  th is  p lace .
M rs . L iz z ie  B la e k in g to n , w h o  has  
been v is it in g  h e r p a re n ts , M r .  and  
M rs . W m . B isb ee , has gone to H ig h ­
la n d  to v is i t  h e r  s is te r, M rs . L o tt ie  
C ro c k e tt.
C h ester M c In t y r e  v is ite d  liis  p a re n ts , 
M r .  a n d  M rs . B e n j. M c In ty r e  S u n d a y .
F lo r ia n  T o lm a n  is v is it in g  in  B oston  
th is  w e e k .
M r .  and  M rs . W m . P h ilb ro o k  and  
d a u g h te r  E d ith  c a lle d  a t R a n d a ll  S im ­
m o n s ’ re c e n tly .
T h o m a s  D i la n t  is im p ro v in g  a fte r  a 
serious illn ess .
School has beg u n  in  th is  d is tr ic t  a lte r  
a lo n g  s u m m e r v a c a tio n , R o la n d  S im ­
m ons, teach er,
L IST  O F L E TTER S
P ublished by A uthority.
Persons ca lling  for letters in the fo llow ing list 
will p lease say  they are advertised , otherwise  
they may not receive them .
Free delivery o f  letters by Carriers a t the resi­
dence o f owners m a y b e  secured by observing  
the fo llow ing su ggestion s.
F irst— D irect letters plain ly to the s tree t and 
num ber o f tlie bouse.
Second—Head letters w ith  the writers fu ll ad ­
dress. including street and num ber, and request 
answ er to be d irected  accordingly.
Third—L etters to  strangers or transient v is it ­
ors In a tow n or c ity , w hose specia l address 
may be unknown, should be marked in the low ­
er reft hand corner w ith tlie  word ••Transit.”
Fourth—Place the postage stam p on the up-
— •------■----- ier, and f----------------a ----------
dir
ring w ith  the w riting.
Letters to in itia ls or fictitious addresses can 
not be delivered.
MEN’S LIST
Kr tright hand corn , im leave space between  e stam p and the irection  for w ithout in terfering w ith  the writ!:
WOMEN'S LIST
iiuihbuj, A inuuii « use, mrs jeu n iu
H ogue, Mr Fred D avis, Mrs Ella F
Hooper, H D evens, Mrs O live F
Jotuibon. Carrol D onglis, lir ig e t
Koherl, lier tie  W Ferguesou, Mrs Mar-
Lineburger, Luther garot
M oilanen, A u tli Folsom , Mrs A M
M artiuio, Ardocino H oward. Mrs Ada L
M oore, Koss W Joyce , M aggie
Moon, liert K ustic, K atie
M errii, W S M oraug, Mrs Orlando
Mi’Donnel, J I’ Mcliito&h, Mrs. C’liar-
M anstield, H arvey F (2) lotte
Pearson, W T J Sm ith , Miss Fannie W
P oole, E C Thom as, Mrs Ella
P atten , E B
Parsons, O liver
Stew art. Oliver
Standard Button Co
Turner, M errinian C
Tripp & Co., H L
Tilson, I^twrence
W©stuck, J O
W issbauin, C J
Z abriski, A J
WORTH KNOWING.
T o  rem ove P im ples , B lackheads, 
B lotches an d  a ll fo rm s  o f S k in  e ru p ­
tions, Is, acco rd in g  to a  w e ll kn o w n  
P h ys ic ian , a  v e ry  easy m a tte r ;  he says  
th a t  m a n y  a re  a fflic ted  w ith  some one  
o f th e  above a ilm e n ts , an d  a re  su b jec t 
to a  g re a t deal o f em b a rra s s m e n t on 
account o f  tl ie  u n s ig h tly  appearan ce  
w h ich  th e y  present, an d  recom m ends  
th e  fo llo w in g  s im p le  h arm less  and  In e x ­
pensive  tre a tm e n t. G o to  y o u r D ru g ­
g is t an d  g et th is  p re s c rip tio n  tilled : 
C le a ro la  o n e -h a lf  ounce, E th e r  one 
ounce, A lco h o l seven ounces; m ix .s h a k e  
w e ll an d  a p p ly  to  th e  p a rts  affected  
n ig h t an d  m o rn in g , a llo w in g  I t  to  re ­
m a in  fo r  a t  leas t ten  m in u tes , then  
w ip e  off th e  po w d er fro m  ih e  sk in . Use  
a s o ft c lo th  o r sponge la  a p p ly in g  th e  
m ix tu re  au d  in  fro m  te n  d ays  to  tw o  
w eeks yo u r face w ill he sm ooth  and  
c le a r as a  m a rr ia g e  bell. G e t th e  P u re  
C le a ro la . w h ich  is  o n ly  p u t up in  one- 
h a lf  ounce packugcs. A sk  to  see it .
$U
CASTORIA
For Infant* and Children.
IMS t t s u w a  r
K 'jd u l w ill, w ith o u t doubt, m a k e  y o u r  
stom ach s tro n g  an d  w li l  a lm o s t In ­
s ta n tly  re lieve  you o f a l l  th e  s y m p to m *  
[ o f Ind igestion. G et a  b o ttle  o t  I t  today. 
| I t  Is  gold here b y  W . H . K J tlred g e .
The K ind  Y o u  Have A lw a y s  B ou gh t
Boars tho 
S ig n a tu re
STONINGTON.
M ias  M a b e l W a ite  le f t  S a tu rd a y  fo r  
H e b ro n  A c a d e m y  for a y e a r ’s s tu d y , 
p re p a ra to ry  fo r co llege.
M in o t  Goss, R a lp h  T h u r lo w  and  
Ire n e  M a rk s  le f t  M o n d a y  fo r R u c k s -  
p o rt to a tte n d  th e  K . M . C . S e m in a ry .
M iss  E th e l T h u r lo w  and  M ia s  M a y  
W o o d  h a v e  gone to Cab l in e  to a tte n d  
th e  n o rm a l school.
R e v . J . F . S irn o n to n  w as th e  guest o f  
R e v . a n d  M rs . R o b in so n  S a tu rd a y .
H a r r y  Trench has gone to E a s t B lu e -  
h i l l  to teach th e  g ra m m a r  school.
M rs . F re d  M a s o n  o f E lls w o rth  is tho  
g u est o f  I ) r .  an d  M rs . H a r r y  M aso n .
O u r  schools com m enced  la s t w eek  
w ith  I ) .  W .  R o llin s  p r in c ip a l of tho  
hig h  w ith  M iss  A lic e  B u zze ll as ass ist­
an t an d  M iss E v a  S n o w m a n  teaohor in  
tho g ra m m a r  school.
M r .  a n d  M rs . C ouch , w h o  h a v e  been 
guests of C a p t. a m i M  rs. E a to n , h ave  
gone to B ris to l fo r a b r ie f  v is it  before  
re tu rn in g  to th e ir  h o m e in  H a r w ic h ,  V t .
M r .  a n d  M rs . W i l l  Goss ro tu rn e d  
F r id a y  fro m  tlie  L e w is to n  la ir ,  w hore  
th e y  spent tlie  w eek w ith  fr ie n d s .
C . U .  Russ is soon to open a firs t class 
b a k e ry  in  to w n , a m u c h  needed  th in g .
R e v . J . 1*. S im o n to n  preach ed  in  
O c e a n v llle  on L a b o r  D a y  in  a sorios o f  
m eetin g s .
M is s  E v e ly n  T y le r  w e n t to P o r tla n d  
la s t S a tu rd a y  to  resu m e h e r w o r k  in  
M is 9  C . W a r r e n ’s m i l l in e r y  p a r lo rs .
O ne m o rn in g  la s t w e e k  e ig h ty  pas­
sengers le f t  th is  p laco  on s te a m e r F ern - 
l iq u id  fo r R o c k la n d .
M rs . M a n n in g  an d  c h ild re n  o f  R o c k -  
p o rt a re  v is it in g  h e r  m o th e r , M rs . 
T h o m a s  G re e n la w .
R e v . Joseph J a c k s o n  o f  C hebeague  
w as in  to w n  T u e s d a y .
R e v . C . W .  R o b in so n  b e g in s  a cou ise  
o f lec tu re s  on “ N o te d  M e n  a n d  W o m ­
e n ,”  lo r  th e  fa l l  a u d  w in te r .
A  P a y in g  In v e s tm e n t
M r. John W h ite ,  o f .(8 H ig h la n d  
A v e ., H o u lto n , M a in e , says: “ H a v e
been tro u b le d  w ith  a  cougn e v e ry  w in ­
te r  an d  sp rin g . L a s t  w in te r  I  tr ie d  
m a n y  ad v e rtis e d  rem edies, b u t the  
cough co n tin u ed  u n t i l  I  b o u g h t a  50c. 
b o ttle  o f D r .  K in g ’s N e w  D isco very ; 
before  th a t  w as  h a lf  gone, th e  cough  
w as a ll  gone. T h is  w in te r  th e  sam e  
h ap p y  re s u lt has fo llo w ed ; a  fe w  doses 
once m ore b an ished  th e  a n n u a l cough. 
I  am  now  convinced  th a t  D r .  K in g ’s 
N e w  D is c o v e ry  is the  best o f  a ll cough  
an d  lu n g  rem ed ies .” Sold u n d e r g u a r­
an tee  a t  W m . H .  K it t r e d g e ’s, R o c k -  
k in d ; G. I .  R ob inson  D ru g  Co. T h o m ­
asto n ; G. G . W ile y ’s d ru g  store , V ln a l -  
h aven . 50c an d  $1. T r ia l  b o tt le  free .
W E S T  LINCOLNVILLE
M rs . J . A . A n n ls  a n d  b a b y  F lo re n c e  
sp en t sev e ra l d a y s  la s t w e e k  w ith  re la ­
t iv e s  in  W e s t R o ck p o rt.
M rs . A r th u r  L ib b y  an d  son R a y m o n d  
w ere  in  C a m d o n  S a tu rd a y .
M r .  an d  M rs . A u b re y  D u n to n  o f  M e l­
rose, M a s s ., w e re  guests of M r .  and  
M rs . O tis  K u g le y  S a tu rd a y .
M r .  a n d  M rs . J . F .  W i le y ,  M r .  a n d  
M ra . R a lp h  W i le y ,  A l l ie  A l le n  an d  
d a u g h te r  L a u ra  an d  J o h n  W ilo y  a t ­
ten d ed  th e  fa ir  in  B e lfa s t W e d n e s d a y  
o f  la s t w e e k .
A l l ie  A lle n  an d  fo u r c h ild re n  c a lle d  
on re la tiv e s  a n d  fr ie n d s  in  H o p e  S u n ­
d a y .
M r .  an d  M rs . H o m e r  S m ith  an d  M rs .  
O tis  E u g le y  a tte n d e d  th e  le c tu re  on 
S p ir itu a lis m  a t  th e  C e n te r  M o n d a y  
e v e n in g .
M r .  an d  M rs . E u g e n e  T r u e  an d  son 
o f N e w to n , M a s s ., c a lle d  on M r .  and  
M rs . Joseph W i le y ,  S u n d a y .
M r .  an d  M rs . J o h n  P o la n d  h a v e  re ­
tu rn e d  to th e ir  hom e in  R o x b u ry ,  
M a s s ., a fte r  a v is it  w ith  M rs . P o la n d ’s 
m o th e r, M rs . P h il ip  M a ir in o r .
M rs . F .  S . D o lh a m  of R o c k la u d  is 
s p e n d in g  th is  w e e k  w ith  h e r  s is tor, 
M rs . B e lle  W ile y .
DON’T  CRATE
your fingers off. Use
SLADE’S SB
in sifting-top tins, 
i “A simple shake flavors the cake.’ 
No trouble—no waste.
“ I f  it ’s SLADE’S, i t  i t  
Fore and Good ”
CTjftvp* | D.&L.SIadaCo. O LADES BOSTON.
ABSOLUTELY-I
PURE
stho<2
Nu tm E ^I
D R .  J .  H .  D A M O N  
D E N T IS T
CORNER PARK AND MAIN STS.
&it<
DR, HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
W ITH  D k. DAMONf 
ROCKLa ND, M A IN E
Removal Announcement
1 have moved my Dental <>HUe» froui 401 
Main hi. to tlie Berry Block.33C Muiu 8 t.,oppo 
ite Fuller Cobb Co/*, where 1 w ill be pleaeeU 
o meet all who desire diet chute dental work.
D R .  W .  A .  S P E A R ,  D e n t i s t
611*
K I L L t h e  c o u g h
IN I) C U R E  THE L U N G S
w™ Dr. King’s 
Now Discovery
FftICB 
Me it s l .oo. 
■  T,l*i Bottle Flo. 
AND ALL THROAT AND LUNG TROUBLES.
fob CgiJSi18
C L A R I O N  G R E A T
F U R N A C E S  a r e  H E A T E R S .
You get the full return from the fuel in a  
CLARION because the accurate construc­
tion gives absolute control of the fire and 
every inch of the large radiating surface is 
directly active.
These furnaces have simple, smooth turn­
ing, dockash coat grates and deep ash pits.
Made for coal only and for coal or wood, 
both with and without hot water combin­
ation.
Send for circulars.
WOOD &  BISHOP CO.,
ESTA B LISH ED  1839.
iefoc rl « ° aankd  c o a nla c e ' BANGOR, - MAINE.
S o ld  b y  C . E . S M IT H , 473  M a in  S t r e e t
• J O N E S '  B L O C I v ,  R O C K ! L A N D
C H E E S E  S T IC K S  IN  R IN G S.
T he season of salads calls for a variety of breads to ho served with them . 
Rolls should he small and in some unusual o r a ttrac tiv e  shape. W ith a veg­
etable salad, which is the preference a t this season, cheese sticks or s traw s 
are served because they m ake a balance, as the food authorities say, and it 
is noticeable often that wlint seems n m ere whim in the fashion of eating has 
a fte r  all some sensible ground to rest upon.
Although the choicest cheese stick is made from puff paste, any good 
pastry  can ho used. Allow one-half a snltspoon of baking powder to a cup 
of Hour and one-quarter cup of b u tte r  packed solidly. Roll out and sprinkle 
with grated Parm esan cheese and a little rod pepper. Fold over twice, first 
one side mid then the other, then from the ends, making nine layers. P a t  
nml roll out and sprinkle w ith cheese and pepper again. Fold and roll out 
a q u a rte r  of an inch thick, cu t into straw s and bake in a hot oven. Cut a 
few rings for holding the s traw s to be served to each person.
Although Parm esan, nil Ita lian  skim-milk cheese, is the first choice, any 
good cheese dry enough to g ra te  well may be substituted.
Beautify the Home
■  G I V E  I T  A  C O A T  O F  .a PHGEN1X PREPARED PAINT
B est fo r  use both  In s id e  a n d  o u ts id e . W h e re v e r  
T a in t  Is  needed y o u  can  use P H C E N IX  P A I N T .
F o r  t h e  F l o o r s  u s e  . . .
PHtENIX FLOOR PAINT— OR 
MARBLEITE ELASTIC FLOOR ^ FINISH
T h e y  both  g iv e  s a tis fa c to ry  resu lts . Send  fo r j C o lo r  C ards.
H. H. Crie & Co. ROCKLAND
[ E S T A B L IS H E D  I 8 6 0 ]  3 0 U
iilllB N III U K
C L E A N L IN E S S , 
Q U A L IT Y , C O U R T E S Y
WE I'lU liE  OURSELVES ON T H E S E  T H R E E
Ice Cream Sodas, College lees, 
Sundaes, Milk Shakes, etc.
Our Chocolate Soda leads them 
all.
Fresh, Cool Buttermilk, 5c per
Try a Lemonade, made to order
C. H . M O O R E &  CO.
D R U G G I S T
ONE DOOR SOUTH FULLKlt-COBB CO.
C. W . DRAKE
HAS MOV I D  HIS
H a r d w a r e  B u s in e s s
TO
19 NORTH MAIN STREET
and will be pleased to see all his 
old friends and customers.
Telephone 433-4
Burn the Best
AJ.BIRD&CO.
II i n .-P A  n u t :
ALL SIZES-
Orders receive Prom pt D elivery.
W. H. KITTREDGE 
A  P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
FUKftOUlFTlOMS ▲ HFKU1ALTV.
M AIN H TltKKT; ROCKLAND
H a p p y  C o l o r s
You know that there are colors which signify sadness, others which 
Indicate happiness—but do you ever stop to think how often people are 
made sad or glad because of the colors?
You know that children and flowers thrive best in 
the sunshine. Why not have more sunshine in your 
own home, then—why not lot us show you how to get 
it in Uie walls by using
GUARANTEED SATISFACTORY 
OH MONEY REFUNDED.
A lahastine
T h e  S a n ita ry  W a ll C oating
_ v -------- - y o u r w a lls  d e c o ra te d
w ith  A la b a s tin e  you  w i l l  m a k e  
th e m  m o re  a r t is t ic , m o re  d u r­
ab le , m o re  s a n ita ry , a n d  w il l  
m a k e  y o u r  hom e a  m o re  ch eer­
fu l  p lace  to  liv e  in . L e t  us show  
you  h o w  e a s y  and  econom ical 
A la h a s tin e  is , an d  h o w  th e  d i f ­
fe re n t  t in ts  an d  sten c iled  d e­
signs can  b e  com bined  to  p ro -  
duce “ e x a c t ly  th e  e ffe c t  
yo u  w a n t .”
We will prove to  you tin4  A lab*#.
tluu  In hupurior tou ro ry  o tlier vvulluov-
w u ik , u  you will give u» uu vppurtuidtjr.
U N IS O N  H A R D W A R E  CO .
T U B  ROCKLAND COURIBR-GAZKTTB: SA TU R D A Y , SE PT E M B ER  10, 1908.
F R O M  N E W  Y O R K
Array of Americans Returning From 
Abroad Has Spent $ 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  In  For­
eign Lands — Staggering Records of 
Champion Food Consumers.
New  Y ork, Sept. 16—The hom ew ard 
ru sh  of A m ericans who have been 
spend ing  th e  sum m er in E urope is now 
on in fu ll force and  re tu rn in g  tra v e l­
e rs  a re  being b rough t in to  New York 
by  th e  b ig  ocean  liners a t  the  r a te  of 
10,000 a  week. Both th e  c rack  record- 
holders n n d  the slow er and  m ore old- 
fash ioned  vessels a re  crow ded to  the 
ab so lu te  lim it of th e ir  c a p ac ity  and 
s to ries  a re  b ro u g h t from  L ondon and 
P a r is  of enorm ous prices offered for 
b e rth s  by  A m ericans anxious to  re tu rn  
hom e b u t w ho were not lo reslgh ted  
enough to engage re tu rn  accom m oda­
tio n s  in ndvance and  who p robably  will 
be com pelled to continue th e ir  so journ  
ab ro ad  u n til  the  m iddle o r end of Oc­
tober. In  sp ite  of the  business depres . 
elon th is  has  been a  good y e a r  for 
s team sh ip  trav e l. The various lines re ­
p o r t th a t  th e  close of the  season  will 
show  th a t  th ey  have ca rried  fully  as 
m an y  firs t  and  second cabin  p assen ­
g e rs  a s  in 1907 w hich w as a  record 
b rea k in g  year. In  stee rag e  trave l, 
how ever, th e re  h as  been a  g rea t falling  
ofT, less th a n  h a lf  as  m any im m ig ran ts  
com ing Into the U nited S ta te s  as  .as t 
y e a r. I t  Is es tim ated  th a t  th e  g rea t 
a rm y  o f tra n s -A tla n tic  trav e le rs , a m ­
o u n tin g  to  betw een 175,000 an d  200,000 
h a v e  en rich ed  E urope d u ring  th e  paBt 
th re e  m o n th s  to  th e  ex te n t of no t less 
th a n  $100,000,000 and  th a t  A m ericans 
h a v e  sp e n t in tips alone not less th an  
$5,000,000.
at at
S ta rt lin g  s ta tis tic s  whlcn h ave  Just 
been  com piled here  ind ica tes th a t  every 
fo u rth  New  Y orker is a  law  b reaker. 
T h is  does no t m ean th a t  New  York is 
a  c ity  o f  crim inals, fo r ex p e rts  who 
h a v e  been stu d y in g  the s itu a tio n  a t ­
tr ib u te  th e  large  num ber of legal in ­
f ra c tio n s  to  the  fac t th a t  th ere  a re  a l­
m ost tw ice a s  m any law s w hich  m ay 
be b roken here  ns in an y  o th er c ity  in 
th o  co u n try . New York’s  lis t of a r ­
r e s ts  in  Itse lf p resen ts ah  Imposing to ­
ta l,  th e  police records show ing th a t  no 
less th a n  204,119 w ere m ade d u rin g  the 
p a s t  y ea r. The ten  lead ing  causes th a t  
b r in g  reck less persons into th e  c lu tch ­
es of tho law  ran k  as  follows: D iso r­
derly  conduct, 43,139; in toxication , 36,- 
469; v io la tio n s  of co rporation  o rd in an c­
es, 22,138; a ssa u lt  and  b a tte ry , 11,004: 
su sp ic ious ch a rac te rs , 8,267; g ran d  la r ­
ceny, 6,134; pe tit larceny, 6892; a u to ­
m obile speed v io la to rs 4221; felonious 
a s sa u lt ,3823; b u rg la ry  3117. W hile there  
a re  m an y  m inor causes for a rre s t  these  
te n  in d ica te  th e  proportion of c rim ina l 
ten d en c ies  of New  Y ork citizens who 
do n o t w alk  w ith in  the lim it of the  
law . T he g rea te s t chance of dan g er 
fo r th e  c asu a l v isito r in New York is 
tronp tro u b le  in  tlie s tre e ts , th is  a m ­
o u n tin g  to  ab o u t 20 per cent. F e lo n i­
ous a s sa u lt ,  th e  o th er g rea t cause  of 
tro u b le  to  s tran g e rs , am ounts to  only 
a b o u t tw o p er cent of th e  to ta l. T a k ­
in g  Into acco u n t the  v io lations of law s 
a n d  o rd in an ces  for w hich no a rre s ts  
a re  m ade  th e  e s tim a te  th a t  one person  
In every  fo u r p u ts  h im self in Jeopardy 
of th e  law  in one w ay o r  a n o th e r  d u r ­
in g  th e  y e a r  seem s a  reasonab le  one.
K *
T he legal va lue  of affection d u rin g  
co u rtsh ip  and  engagem ent is soon to be 
de te rm in ed  here. The value of th is  
feeling  d u rin g  its  th ird  period, th a t  is, 
m arriag e , h as  long been a  m a tte r  
co n troversy , b u t in those s tag es  w hich 
lead  up  to  it  no s ta n d a rd  of valufc has 
been  adopted , un less b reach  of prom  
Ise su its  be considered. B u t fo r p e r­
sons w ho do not care  to  reso rt to  th is  
m ethod of h ealing  a  broken h e a rt  and  
In cid en ta lly  filling a  depleted pocket- 
book, a  case  w’hich w ill soon come to 
t r ia l  h e re  is expected to place a  reg u la r  
p rice  on affections. The co n ten tion  of 
tho  p lain tiff in th is  unique case is th a t  
d u rin g  co u rtsh ip  th e  expenses of lovely 
w om an if  she incur uny, a re  sim ply a 
gam ble, an d  th a t  if tlie courtsh ip  leads 
now here  she should be ab le  to recover 
from  h e r fo rm er wooer sim ply the 
a m o u n t of her cash  expend itu res. If 
th e  co u rtsh ip  leads to  engagem ent, 
how ever, b u t stops there, i t  is a rg u ed  
th a t  tho  wom an, in add ition  to h e r a c t ­
u a l m oney expenses should be ab le  to 
recover for th e  tim e w hich she t ru s t ­
ingly  sp e n t w ith  the fickle m an. T h is 
novel c la im  is based on th e  ingenious 
'a rg u m e n t th a t  h er tim e is of ac tu a l 
value, since it  m igh t have been spent 
In g e tt in g  a  su itab le  husband. A case 
Is sh o rt ly  to be tried  here  in which th is 
novel cla im  is m ade. An Item ized bill 
fo r expenses d u rin g  the period of court 
Bhip h a s  been su b m itted  by th e  fair 
p la in tiff, including  such  item s a s  $11.16 
fo r liquors and  >38.02 for food, in d i­
ca tin g  th a t  th e  m an rev e rjed  th e  reg u ­
la r  custom  and  let h is  lady love foot 
som e a t  lea s t of the  bills. F o r  the 
b rie f  engagem ent of four w eeks which
I f  Y o u  P l e a s e
D o n t
M e r e l y  f  
A s k l ' o r  F l o u r  
A s k  F o r  -
W A S H B U R N - C R O S B Y S
iGotd MtOALflOdM
GOLD MEDAL FLOUR
T H E  V E R Y  H I G H E S T  Q U A L I T Y
T H O R N D Y K K V IL L E
Mrs. A. H. IngTaham , who has  been 
spending  the su m m er m onths w ith 
re la tives In th is  place, h as  re tu rn ed  to 
her hom e In Som ervlllle, Mass.
Mrs. P ackard , w ho has  spen t I he 
p as t few m onths w ith  h er daugh ter, 
Cora M ank, has  gone to  W atervllle, 
where she will spend th e  w inter.
Mrs. H erb e rt H arrlm n n  and  children 
accom panied by M iss M abel C rab tree  
have re tu rn ed  to  tlle ir  hom e In P o r t­
land. Miss C rab tree  will a tte n d  high 
school there.
Mr. and  Mrs. A lb e rt V arney  w?ore In 
Rockland a  few d ay s la s t week.
Miss L y d ia  Clough w as the guest of 
R issie D ay in E a s t  U nion S a tu rd ay  and 
Sunday.
M iss M attie  F o g ler from  W est Rock- 
port has been sp end ing  the p ast few 
days, th e  gu est of h er a u n t, Mrs. 
Ju lia n a  Thorndike.
W . L assell an d  w ife were in 
S earsm ont S unday.
M rs. J . M ilton O tis of M assachusetts  
was e n te rta in ed  a t  th e  homo of Angle 
M errill Sunday.
M iss Id a  B. T h o rn d y k e  of th is place 
and L orln  Bow ley of South Hope were 
m arried  In R ock land  F rid a y  of last
eek and  left for B oston on th eir 
honeym oon. T hey h av e  the best wishes 
of th e ir  friends in  th is  place.
W. T horndyke  and  wife and  son 
L a rk in  were In C am den S unday.
George M errill w as In Cam den S u n ­
day.
ensued, su it  Is b ro u g h t fo r such Item s 
as $98.67 fo r a  tro u sseau  and  concludes 
w ith  a  c la im  of 122 hours tim e a t  the  
ra te  of fifty  cen ts an  ho u r "devoted 
en tire ly  to  th e  d efendan t to th e  exclu­
sion of all o th e r  opportun ities."
• *  *
The gastronom ic  fea ts  which have 
been perfo rm ed  in New York during  
th e  p as t th ree  m onths of hot w eather, 
o therw ise  know n as  th e  "silly  season" 
while th ey  h av e  been w orthy  of the 
la t te r  nam e seem  alm ost incrediole. 
P ra c tica lly  every  record for the  con­
su m ption  of v arious k inds of food has 
been b roken. E a rly  in th e  sum m er
B eefsteak  P e te"  a  BoWery ch a rac te r , 
consum ed seventeen  pounds of the  
m eat from  w hich  he tak e s  his cogno­
m en a t  one s ittin g , and  five days la te r  
raised  th is  figure to  tw en ty -fo u r 
pounds, th u s  m ak ing  a  to ta l of fo rty - 
one pounds of m eat consum ed in tw o 
days. A lit tle  la te r  the  cham pion pie- 
e a te r  of Brooklyn, who also c la im s the 
pie cham pionsh ip  of the  w orld, con­
sum ed 61 pies in 91 m inutes, a  record 
which no one has  a s  yet d isputed. F o l­
low ing th is  cam e in rap id  o rder th e  
fea ts  of "L am b y " Sm ith  wno consum ed 
75 lam b  chops a t  one m eal and  th e  
ach ievem ent of the  w aterm elon  ch am ­
pion of consum ing seven teen  ju icy  
specim ens of h is  favorite  f ru i t  in one 
day. A n o th er m an h a s  ea ten  53 h a rd  
boiled eggs in an  ho u r as  a  resu lt  of 
w hich he su bsequen tly  died, while th e  
cham pion g reen-corn  e a te r  h as  raised  
his record  by consum ing a t  one s ittin g  
such a  n u m b er of ea rs  of corn  th a t  the  
leng th  of th e  cobs laid  end to end ag - 
_,*cgated 21 feet 7 inches. The la te s t 
fea t in th is  line w as accom plished a 
few  d a y s  ago  w hen "L ittle  Neck Silas 
of S ta te n  Is la n d  a fte r  e a tin g  600 clam s
a  d ay  fo r th re e  successive days choked 
on th e  598th c lam  on th e  fo u rth  day. 
ju s t  fa ilin g  to  e s tab lish  the record of 
2400 clam s in four days which he was 
seeking. In  view  of these iecords New 
York inay  reaso n ab ly  lay  claim  to h a v ­
ing the b iggest ea te rs  in th e  world.
*  *
F ore ign  trav e le rs  on s team ers  e n te r­
ing and  leav ing  th is  p o rt will shortly  
have a ch an ce  to  observe the new est 
A m erican  ling, w hich in its  m ake is 
abou t as  fa r  from  the s ta r s  and  s tripes 
as  a  flag well could be. The new piece 
of b u n tin g  is described as  h av ing  a 
black  fish on a  w hite  background  su r­
rounded by a  red border. I t  h as  Just 
been officially au th o rized  by the Secre­
ta ry  of tlie  N avy, and  so becomes the 
la te s t add itio n  to tho c o u n try ’s flags. 
T h is s tra n g e  b an n e r will p robably  be 
m ore carefu lly  w atched  for th an  any 
o th er by sh ip  ca p ta in s  in tills  harbor, 
a s  som eth ing  to s te e r  c lear of, for 
while it  is no t to be used as  a  p ira tica l 
em blem  i t  w ill Indicate  som eth ing  a l­
m ost ns dangerous, th a t  is, th a t  a  sub­
m arine  b o a t is w orking  in the vicinity. 
As a  re su lt  tlie  tlag will be given a 
wide b e rth  by ca p ta in s  who a re  not 
an x ious to  h av e  a  hole punched in the 
bottom  of th e ir  ships, o r  to  be blown 
up  unexpectedly . Tlie new flag h as  
rea lly  been adop ted  especially  on ac ­
c o u n t of New  York. E xp erim en ts  w ith 
su b m arin es  a re  soon to  be carried  on 
in the  h a rb o r. H ere to fo re  no subma* 
rin e  has  dived in these w a te rs  an d  its  
crow ded sh ipp ing  necessita tes  th a t  the  
g rea te s t ca re  be tak en . The new  flag 
n a tu ra lly  will n o t be flown from  the 
su b m arin e  boat, b u t from  the reg u la r  
vessel w hich a lw ay s accom panies such 
c ra ft, an d  is techn ically  known a s  the  
" p a re n t sh ip "  o r th e  "m o th er ship."
W ALKER-LINN FAMILIES.
Notable Reunion In Hartland -  Warren 
the N ext Gathering Place.
Catarrh Sufferers Are Nothing But Hawk 
rag, S p itting  and Blowing Machines, 
Says An Authority.
S C A L L O P  S E A S O N
A T  S A N D  
f i s h e r m e n , 
a r e  y o u  r e a d y ?
WK HAVB IN TIIK
IM P R O V E D
M IA N U S
TUB
FAVORITE ENGINE
FOR THIS INDUSTRY
We carry stock of GEAR FOR HOISTS etc 
Let u» repair your outfit, replace worn pari* 
or sell you a uew Up to-Date Rig.
lim e Is Money-Be Ready when the Season 
Open*— You will need Bells, Lights, Whistles, 
etc.—we have them—1:\cry thing in the Gaso 
lone Litginc Line.
SAVE MONEY by purchasing uow. We art 
striving to merit your patronage, and acquire a 
reputation lor tquare dealing. II we DON’T 
please >ou  TLLL US-If we DO. TELL EVERY 
ONE.
G. D . Thorndike Machine Co.
T h o s n d i k e &  H ix  W h a r f
Tele.183-3 _______________________
PALMER
GASOLEN
ENGINE
Stationary 
and Marine
2 cycle  a n d  i c i c l e .  
J u m p  a n d  b uap  
S p a rk  1, 2 a n d  4 j 
C y lin d e rs . fcw 
l o r  ca ta lo g u e .
A ll F ug inos aud  
p a r t s  a re  carried  
In s to c k  a t  F o rt-  
la n d . Me.
PALMER BROS.,
This is one 
of the finest 
hams that are 
cured.
If you want 
a nice ham 
buy the Ar­
lington.
T h o r n d i k e  &  H i x  I n c .
WHOLESALE DISTRIAUTORS 64£
F A IR B A N K ’S L IN E  O F
M U R I N E  &  S T A T IO N A R Y  
G A S O L IN t  E N G IN E S
Old Engines taken in 
Exchange.
Se ;ond hand boats and 
engines for sale.
The Fairbanks Victor 
Engine is good for ner­
vous, quick-tempered peo­
ple.
S IM M O N S , W H IT E  &  CO.
T I L L S O N  W H A R F
7
1908-K n ox  M otors-1908
T h e  L o n g  L i f e  M o t o r - S i m p l e ,  S t r o n g ,  R e l i a b l e ,  E c o n o m i c a l
B U IL T  J UST AS Kl£l'Ul£.SlSNTi;i> 
a ll am i see. W e in v ite  Inspec tion  ol ev ery  p e rt.
W K M A N U FA O TU H K
Marine Motor* Cargo Hoist*
Motor Boats Scallop Holsts
Stationary Engine Pumping Holsts 
Anchor Holsts
P rices  ou up p l ieu tiou .
80ml lo r C atalogue C.
A t o u r  KOCK1.ANU ST O R E , WO SKA S T ltK K T , we c a rry  iu  stock  Knox 
M otors and  P a r ts ,  s  fu ll  line  o f  Lao au d  Stearin E n g in e  Supplioa. H ave  
som e b a rg a in s  to o iler iu  S e co n d -h an d  M otors.
C a m d e n  A n c h o r - R o c k l a n d  M a c h i n e  C o m p a n y
(’AM D KN , MA I N E  __________________
very  In te res tin g  and  notable occa­
sion w as th a t  of th e  recen t ga th e rin g  
of th e  W alk e r-L in n  fam ilies which oc­
curred  in H a rtla n d , Me., Sept. 5-7, 
w hen th ere  w ere assem bled a  large 
rep resen ta tio n  of th e  living m em bers of 
these fam ilies, for the  purpose of re ­
v iv ing  and  p e rp e tu a tin g  fam ily m em ­
ories and  -trad itio n s , and  cu ltiv atin g  
m ore In tim a te  social rela tions, which 
a re  m ore or less liable to  be neglected 
In a  busy an d  ev en tfu l life, such a s  has 
ch a rac te rized  th e  m em bers of these 
fam ilies.
I t  w as In te res tin g  to note th a t  the  
g a th e r in g  included am ong  11s m em bers 
R obert W ilson L inn, Sr. Thom as 
A rch ibald  L inn  and  M rs. M ary Isabelle 
F u lle r, whose fa th e r  A rchibald  Linn 
as  a  p o ten t a n d  influential facto r in 
th e  in d u str ia l developm ent of th e  sec 
tion  of the  s ta te  in which he lived, and 
w ho founded an d  successfully  organ  
lzed and  developed the im portan t 
woolen m an u fa c tu r in g  ind u stry  known 
today  a s  th e  "L in n  W oolen Co." and  to 
which is due in larg e  m easure  the p ro s­
perity  of th e  to w n  and  village in which 
It is located; Thom as W alker, J r .  su ­
p erin ten d en t of th e  D evonshire Mills, 
Goff’s  F alls , N. H .; and  George 
W alker and  R o b ert W alker, respective­
ly, su p e rin te n d e n t and  a s s is ta n t su p er­
in ten d en t of th e  Georges R iver Mills of 
W arren , Me. and  sons of the  la te  
T hom as W alk e r, a  well know n and 
successfu l woolen m an u fac tu re r, Geo. 
T. Osborn of th e  F u ller-O sborn  M anu­
fac tu rin g  Co. of H artlan d , m an u fac t­
u rers  of lad ies  g arm en ts , w hich large 
and  g row ing concern  occupies and 
ow ns one o f  th e  m ost ex tensive and 
m odern p lan ts  fo r th e  m an u fac tu re  of 
th e ir  sp ecia lty  In M aine and, perhaps, 
th e  c o u n try ; G. M. Lancy, a  success­
ful m erch an t and  m an ag e r of the 
H a rtla n d  b ran c h  of the  W aterv llle  
T ru s t  Co. an d  one of th e  successful 
and  p opu lar m en of Som erset County.
On a rr iv in g  a t  the  beau tifu l village 
s itu a te d  so d e ligh tfu lly  am ong the 
Som erset co u n ty  hills, the  v isiting  
m em bers of th e  fam ily  were m et and 
royally  welcomed by th e ir  resident re ­
la tives and  friends who gave up busi­
ness and  p riv a te  a ffa irs  d u rin g  their 
s ta y  and  devoted  them selves exclu­
sively to th e  en te r ta in m e n t of their 
guests . Tlie b eau tifu l hom es of Mrs. 
F uller, M essrs. R obert L inn.Sr., Thom ­
as  L inn, G. M. L ancy  and  Robert 
L inn, J r. w ere open an d  devoted 
th e ir  e n te r ta in m e n t and  were severally  
th e  scenes of Im portan t m eetings of 
th e  fam ily, rendered  p leasan t by  v a ­
ried program s, m usical an d  social, 
which w ere enjoyed by  a ll the  p a rtic i­
p an ts . T he excursions by  m otor boats 
up  the riv e r and  lake n ea r the  village 
to the  co ttag es  and  bungalows, of 
M essrs. L inn, Lancy and  Mrs. Fuller, 
w here fish d inners and  dancing  were 
enjoyed, w ere am ong the m any  p leas­
a n t  fea tu re s  of th e  reunion, as  were, 
also a  concert and  social progrum  in 
the H a rtla n d  opera  house on S a tu r­
day  evening, Sept., 5.
I t  w as th e  unanim ous sen tim en t of u 
m eeting held a t  th e  residence of Thom 
a s  A. L inn, th a t  an  efficient o rganiza 
tion be form ed to com prise tho  de 
scendan ts  of the  W ilson fam ily and  to 
be called th e  "C lan W ilson." I t  m ay 
be in cid en ta lly  m entioned  th a t  th is 
b ranch  o f th e  fam ily  a re  lineal 
scen d an ts  of th a t  S co ttish  w arrio r and 
R obert B ru ce ’s fav o rite  and  fam ous 
cap ta in , "Good S ir Jam es  of D ouglas,’ 
m ore fam ilia rly  know n as "B lack 
D ougluss" th e  hero of seven ty  b a ttles  
in which he w as th e  v icto r in fifty 
seven. Officers of C lan aVilson 
chosen a s  follows: R obert W ilson
Linn, p res id en t; George W ilson W alk  
er, vice p res id en t; George Teel Osborn, 
secre ta ry , M ary  G race W alker, h lfto  
r lan ; R o b ert W alker, H erb e rt Moore 
W alker, Guy Goss F uller, Thom us 
W ilson B ea ttie  and  N . B. E astm an , ex 
ecutive com m itt
Tlie follow ing is u lis t of tiiose pres 
c u t and  p a rtic ip a tin g  in tlie reunion
N a th an ie l B u rk e tt  E astm an , Betsy 
Ja n e  E a s tm a n , F lorence Lhayer E as t 
m an, D oris B u rk e tt  E a s tm a n  and 
M ary G race W alker, W arren , Me
George W ilson W alker, E m m a Belle 
W alker, G race E v a  Robbins and  Lee 
W ilson W alker, R o b ert W alker, Jessie 
M aud W alk e r and  Lucille F ran ces  
W alker, W arren , Me.
Thom as W alker, J r., E v a  Dodge 
W alker and  H e rb e rt M oots W alker, 
Qoff’s  F a lls , N. li.
R obert W ilson L inn, Sr., E v a  May 
L inn, Clyde A lexander L inn, W ilson 
Allurd L inn, C hristopher George Linn, 
V ena Reurl L inn, R obert W ilson Linn, 
J r .  uud L en a  M aude L inn, Thom as 
A rchibuld L inn  und C lara  Isubclle 
L inn, M ary  Isabelle  F uller, Jam es 
Elmo F u lle r, B e r th a  H a rr is  Fuller,
HAWKING MACHINES
H e a lth
Never Fails to Restore 
Gray Hair to its Natural 
Color and Beauty.
N o matter how lon g  it ha* b e e n  g ray  
or faded. Prom ote* a  lu xu rian t growth  
of h ea lth y  h a ir . S to p s i t s  fa llin g  out, 
n n d  p o s i t i v e l y  r e m o v e s  D a n -  
d r a f f .  K eeps h a ir  soft and gloBsy. R e­
fuse alt su bstitu tes. 2J< tim es a s  much 
in $100  a s  50c. s ize . I s  N o t a  D y e .
S t  n n d  5 0 c . b o t t l e s ,  a t  d r n g g l s t s
Sen<? 2c for fre« book “ T h e  C ure of th e  H a ir .”  
Philo I l r  y  Spec. Co., N ew ark , N . J .
t i n y ’s  K a r l i n a  S o a p  cures Pimpv*.
rod, rough a n d  chapped  hand* , a n d  a ll Rkirt din* 
e.i'wn. K eeps skin fine nn<l soft. 25c. d ruggist* . 
St*.nd 2c lor free book “ T h e  C ans of th e  S k i o "
W. H. KITTREDGE, C. H. MOOR ft C0V 
W. F. NORCROSS, C. H. PENDLETON, 
F. H. CALL
T O  R H E U M A T IS M  S U F F E R E R S .
Is  it  possible th a t  in these days when 
cleanliness and  s a n ita ry  reform  is be 
ing p reached in th e  churches, schools 
and  a t  public g a th e rin g s , th a t  th o u s­
an d s of people w ill con tinue  to suffer 
from  c a ta r rh  w hen th ere  is an  abso 
lu te ly  c e rta in  rem edy  a lw ay s on hand.
H yom ei (pronounced H lgh-o-m e) is 
p leasan t, m edicated  and  an tisep tic  air. 
B rea th e  it in an d  it  w ill cu re  ca ta rrh . 
I t  will stop  foul b rea th , w a te ry  eyes 
and  c ru s ts  in tho  nose, in  a lew days.
I t  is g u a ra n te ed  by  C. H . Pendleton, 
Rockland, D ru g g ist an d  O ptician, and  
1. H . Iv ittredge, R ockland, D rug­
g ist to do it  o r m oney back, and such 
a  g u a ra n te e  oug h t to be s tro n g  enough 
for anybody. *
Entirely Cured By Hyomei
H av in g  suffered from  c a ta r rh  for 
ab o u t two years , an d  hav in g  tried  n u ­
m erous rem edies w ith o u t an y  sa tis fa c ­
to ry  resu lts , I finally  tried  Hyom ei and 
am  glad  to s ta te  th a t  a fte r  using  abou t 
one and  o n e -h a lf b o ttle s  I am  entirely  
cured. I  have recom m ended it  to o thers 
w ith  sa tis fa c to ry  re su lts—C. N. Lind- 
sy, 407 E a s t F i r s t  Ave., M itchell. S. D.
A com plete H yom ei outfit, consisting  
of a  s trong, h a rd  ru b b er pocket lnhal- 
and  a  bo ttle  of Hyom ei, costs $1 and 
e x tra  bottles, if a f te rw a rd s  needed 
cost only 50 c e n ts  each a t  C. H. P e n ­
dleton, Rockland, D ru g g ist and  O pti­
c ian  and  W m. H . K ittred g e, Rockland, 
D rugg ist or d irec t by  m all, charges 
prepaid , from  B ooth’s Hyom ei Co., 
Buffalo, N. Y.
Hyom ei also cu res  A sthm a, B ronchi­
tis, Coughs and  Colds, Croup of in fan ts  
n n d  any  In flam m atory  d isease of th e  
re sp ira to ry  tra c ts .
Scientific T rentroent T h a t Costs Nothing 
Unions I t  Curen.
N euralg ic  A nodyne’s rem arkable 
cu res of rheum atism  h as  p robab lj 
caused  moro fav o rab le  ta lk  and  com ­
m en t th an  any  o th er rheum atism  cure 
ever p u t cm tho m ark e t, as  It seem s u n ­
fa ilin g  In cu rin g  th is  dread disease.
I t  is m uch m oro successful than  or** 
d ln ary  rheum atism  rem edies, due to its 
action  being e n tire ly  different. I t  if 
tak en  In sm all doses in te rnally , rea c h ­
ing tho nerve cen te rs  and d riv ing  the 
Uric Acid from  the blood. A t the  same 
tim e, It is rubbed on tho affected p a rts  
and th u s  its  cu ra tiv e  pow er goof 
th ro u g h  tho pores of tho sk in  to  the 
aching  tissues and  th robb ing  nerves, 
g iv ing  quick re lie f  and cure.
Bo reliab le  is tho  Anodyne In curing 
rheum atism , n e u ra lg ia  and a ll ache* 
and  pains th a t  it  is sold under an  a b ­
so lu te  g u a ran tee  to  refund  tho mone} 
if no t sa tisfac to ry .
A largo-sized bo ttlo  costs  25c; n o th ­
ing if It does not cure. I t  is m ade by 
Tho T w ltchell-C ham plin  Co* P o rtlan d
G R A N G E .
M r9. W . S. H u n t of N orth  S earsm ont 
and  Mrs. S tu r te v a n t  and  d a u g h te r  M il­
d red  of Lowell, M ass., w ere guests  of 
M rs. O scar Gould recently .
Lew is Fenw ick  and  E v e re tt  Hills 
h av e  each h a rv ested  a  fine piece of oats 
w ith  th e  aid of an  Osborn reaper.
Mr. and  M rs. George W hitehead  of 
S im sbury, Conn., v isited  a t  E v e re tt 
H ills F rid a y  of las t week.
E v e re tt  H ills  an d  fam ily  accepted an 
inv ita tio n  to a  shore  d in n er a t  K elley 's 
cove N o rth p o rt one d ay  recently . A 
p a rty  of th ir ty -fiv e  congenial friends 
spen t a  v e ry  en joyab le  day.
School began Tuesday ,B eu lah  Rhodes 
teacher.
Several from  h ere  a tten d ed  services
; the B ra lnerd  school house, N orth - 
port, S unday to  h e a r  p resid ing  elder 
H askell speak.
W E S T  BROOKL1N
H arold  Seavey, who h as  been v isiting  
In B ucksport, a rr iv ed  hom e T hursday .
C harles F rien d , w ife and  baby, who 
have been v is itin g  Mrs. F rie n d ’s m oth ­
er, Mrs. O. P . C a rte r , re tu rn ed  to th eir 
hom e in C am den W ednesday.
Eugene F rien d  and  wife spent S a tu r ­
d ay  in  R ockland.
M iss L in a  G ray  is v isitin g  rela tives 
In Surry.
F red  Moor, w ho spen t the  p ast two 
m o n th s  in tow n, h as  re tu rn ed  to  Lynn, 
Mass.
Mr. C a rp e n te r  and  wife, who have 
been v isitin g  u t A. B. Leightons, left 
for th e ir  hom e M onday.
B U R K E T T  V IL L E
Mrs. V es ta  B u rk e tt  w as called t* 
R ockland la s t week by the serious 111 
ness of h er m other, Mrs. Hhoda Suke- 
forth .
T h e  C a u s e  o f  M a n y
S u d d e n  D e a t h s .
There  is a  disease prevailing  in  th i 
country m ost dan g ero u s because so decep 
tive. M any sudden 
d ea ths are causet 
by  it—h eart dis 
ease, pneum onia
_h eart failu re  o
-  apoplexy are often 
th e  resu lt of kid 
ney disease. If 
k idney  troub le  is 
allow ed to  advance
< *• J W J ------ thekidnev-puison-
ed blood w ill ut- 
tack  th e  v ital o rgans, causing  ca ta rrh  of 
the  b ladder, o r th e  k idneys them selves 
break down and  w aste away cell by cell.
Bladder tro u b les  alm ost alw ays result 
from  a derangem ent of the  k idneys and 
a cure  is o b tain ed  qu ickest by a proper 
trea tm en t of th e  k idneys. If you ure feel­
ing badly you can  m ake 110 m istake by 
tak in g  Dr. K ilm er’s S w a m p -R o o t,  tlie 
idney, liver and  1
Maine Central R.R.
A R R A N G E M E N T  O F  T R A IN ."
I n  E f fe c t  . In n *  7 2 , 1908
PA SSEN G ER  T rain*  leavo  R ock land  m  roi low s:
7 . 4 8  a  m .  fo r  B ath . H m n s w ic l . O w ls to n .  
A u g u s ta . W aterv ille , B angor, fit. Jo h n ,  P o r t­
land  and  B oston , r l r in g  in B oston  a t ,  4.00
I 6 - I O  a .  m .  fo r P o rtla n d  a n d  B oston , a r ­
r iv in g  in B oston  a t  4.1ft a. m .
I . 4 0  p .  m .  fo r  B ath , B ru n sw ick , r.ow lston 
W aterv llle . P o rtla n d  an d  B oston  am i New 
Y ork .
9 . 0 0  p .  m .  da lly , S u n d ay s In c lu d ed , fo r 
H ath . L ew iston . P o rtla n d . B oston . A u g n sta , 
B angor. B ar H arbor. W ash in g to n  Co a n d  S t, 
J o h n .  S a tu rd ay  n ig h t  tra in  dees n o t co n n ec t 
fo r  p o in ts  e a s t  o f  B angor e x c e p t to W ash in g ­
to n  Co. R ailroad  and  B ar H arbor.
TR A IN S A R R IV E :
4 . 5 5  a .  m -f ro m  B oston , P o rtla n d , Lew iston  
anil B angor.
1 0 . 4 2  a .  m .  M orn ing  tr a in  from  P o rtlan d  
Low Is to n ,  A n g n sta  am i W aterv llle .
3 . 5 5  p .  m .  from  B oston , P o rtla n d , L ew is­
ton  an d  B angor.
8 . 4 0  p .  m .  from  B oston , P o r tla n d , S t.  Jo h n . 
B angor am t all p o in ts  e a s t  a n d  w est.
S T M R .  S I E U R  D E  M O N T S
l-rtvn*  R ock land  n t  5.10 it m . unit 4.10 n / m  
wnnk o n js ,  R.OOa. m S n n i i t t . ,  fo r la t- .h o ro  am i 
raM ln e . R e tu rn in g , lea to.  C a .t ln c  a t  a  m . 
wpnk d a j*  nml n.jn p . m . Hally S im ilar*  in ­
c lu d e d ; l* leshoro  s.2A n. m am i 7.15 i. im.* 
c o n n e c tin g  a t  R ock land  w lih  10.10 a. m . week 
an il 9.00 p. in. d a ily  tra in *  Tor B oston .
S T M R .  P E M A Q U I D  
b eare*  Itock lam l, M. C. R . R . W harf, a t ' 4.10 
p .rn . w eek  l ia rs ;  a rr iv e s  N orth  H aven  0.15 p.m . 
S to n in g tn n , a .15 p m .;  B n n .k lln , 7..10 p .m .;  
Sedgw ick  7.50 p . m .; H ocr Isle  S.0B p. m . ; Har- 
gen tv llle  8.15 p. m . R e tu rn in g ,  leaves S a rg en t- 
v tlle  5 . .m a .m .; D eer is le  5 .4 o a .in .;  Sedgw ick 
5 .6 5 a .m .;  Brook I In 6.18 a . m .; S to n in g tn n  7.30 
a. n i .:  N o rth  H aven  8.30 a . m ., an il a rr iv e s  a t  
R ockland  9.95a. in.
F .  K.  HOOTH B Y , G e n e r a l  I ’a s e o n g e r  A g e n t .  
M ORRIS M CDONALD, V ice P re s .A  (ie n .M e r.
G en e ra l o fflees . P o r tla n d ,  Me.
NOTICE OF FORECLOSURE.
W h ereas H e rh o rt A . M onroe, o f  C h icag o , in 
th e  C o u n ty  o f  Cook a n d  S ta te  o t Illino is, fo r ­
m erly  o f  T h o tn asu m , in  th e  C o un ty  o f Knox 
a n d  S ta te  o f  M aine, by h ia m o rtg a g e  d re d  d a te d  
th e  ‘JOtil day  of A u g u s t, A . D. 1900. n nd  reco rded  
in book 139, page  *210 , K nox R eg ia trv  o f  Deeds, 
convoyed  to  me, th e  u n d e rs ig n e d , “ Tlie follow ­
ing  d esc rib ed  real e s ta te  s i tu a te d  In T hom as- 
to n , c o u n ty  o f  K n o x , an d  s ta te  o f  M aine, to ­
g e th e r  w ith  a ll the  b u ild in g s  th e re o n , b o u nded  
am i d esc rib ed  as fo llow s to  w i t : -
T h is p ro p e rty  w as a  |  o r tio n  o f th e  h om estead  
o f th e  la te  H alsey H. M onroe, w ho ow ned It and  
resided  th e reu n d n  to r  m any  y ea rs . I t  is s i t u ­
a te d  o p posito  th e  n o rth e r ly  en d  o f  D e x te r  
S tre e t,  In sa id  T h o m asto n . and  co rs is th  o f 
all tho  lan d , w ith  th e  h ouse  am i tw o b a rn s  
th e re o n , on tho  n o rth e r ly  sid e  o f  th e  Old C ounty 
R oad, e x c e p tin g  w h a t w as d eed ed  by th is  
g ra n to r  to  Jo h n  C re irh to n  an il C harles A. 
C re ig h to n , of sa id  T h o m asto n . Said  land  is 
bounded  on tlie  sn a th  by th e  Old C ounty  R oad, 
also know n as th e  “ vteadsw  R oad” ; on tlie  
w est an il n o rth  by lan d  deeded  by me to  sa id  
C re ig h to n s, by d eed  « a te d  J u n e  r». 1900, an il re ­
co rded  iu B ook 141, P ag e  80, in th o  R eg is try  of 
Deeds fo r  sa id  K nox C o u n ty ; on th e  e a s t  by 
the A u s tin  e s ta te . T h is  p ro p e rty  pa ssed  to  
th is  g r a n to r  by th e  w ill o f  b is  la te  fa th e r , H a l­
sey H. M onroe, as show n  by sa id  w ill, w hich  
was du ly  p ro b a ted , an d  Is now  on tile in  th e  
P ro b a te  office fo r sa id  C oun ty  o f  K n o x ."
A m i w hereas, th e  c o n d itio n  o f  said  m o rtg ag e
is been b ro k en , now . th e re fo re , by reason  o f 
th e  b reach  o f tho  co n d itio n  th e re o f , I c la im  a 
fo rec losu re  o f sa id  m o rtg ag e .
CA’JH E R IS K  d i a m o n d .
T h om aston . M aine, S ep t. 3, 1908. 71-73-75
N O T IC E
T he C om m ittee  on  A ccoun ts  an d  C laim s h e re ­
by g iv e  n o tice  th a t  i t  w ill be  in session  a t  th e  
office o f  th e  C ity C lerk  on S p rin g  S tre e t,  on 
F rid a y  ev en in g s a t  7 o ’c lo ck , im m ed ia te ly  p re ­
c ed in g  th e  re g u la r  m e e tin g  of th e  C ity C ouncil 
fo r  th e  p u rpose  o f a u d i t in g  c la im s  a g a ih s t the  
c ity . No b ills  w ill be  a p p ro v ed  th a t  a re  no t 
fu lly  item ized .
lit* C o m m i t t e e  r e q u e s t  t h a t  a l l  b i l l s  b e  
m a d e  o u t  o n  t h e  r e g u l a r  b i l l h e a d s  o f  t l i e  
c ity  t o  f a c i l i t a t e  t h e i r  w o rk .  All b ills  ro  be 
ren d e red  m on th ly .
B illheads can bo o b ta in e d  a t  th e  office o f  th e  
C ity C lerk .
E D W A R D  A. K N O W LTO N , 
M A N LEY  W . HART,
R A L P H  C. PA U L .
A L L  T I I K  W A Y  11Y W A T E R  B E T W E E N
B O S T O N  a n d  N E W  Y O R K
V ia  t h e  A t l a n t i c  O c e a n . N a n tu c k e t  Monn«l, 
V in e y a r d  S o u n d  a n d  L o n g  In la n d  S o n n d
Metropolitan LlneExpressTrlple Screw 
Turbine Steel Steamships
H A R V A R D  a n d  Y A L E
FINEST WATER TRIP IN THE WORLD
F a s t an ti m o s t L u x u rio u s  S team sh ip s  eq u ip p ed  
w ith  every  know n  dev ice  to  in su re  th e  sa fe ty , 
c o m fo rt and  c o n v en ien ce  o f  p a s se n g e rs . 
Leave In d ia  W harf, B oston , w eek  days and  
Sunday*, 6 p  m . L  ave  P ie r  45 N .R .. New York
D ue e i th e r  c ity  8 o 'c lo ck  follow -
rough  tic k e ts  v ia  th e  M e tropo litan  line  a re  
sa le  a t all re g u la r  R a ilroad  am i S team boat 
offices in .th e  U n ited  S ta te s ,C an ad a  an d  M exico.
fiOtf
ng lm o m in g . 
T h r  ti
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
R eceivers .
6  T R I P  S E R V I C E
B a n g o r  D iv is io n —.Steamers leave Rockland 
a t  7 p . in. w eek days fo r Boston.
F o r C am den , Bel l a s t ,  S e a rsp o r t ,  B u ck sp o rt, 
W in te rp o rt,  H am pden  (on sig n a l) an d  Bangor 
a t  5.30 a. in., o r  on a rr iv a l o f  s te a m e r  from  Bos­
ton , d a ily , e x c e p t M ondays.
M o u n t  D r s e r t  &  B l u k i u l l  D iv i s i o n : 
S team ers  leave R o ck land  a t  5.30 a .  ra ., o r  on 
a rr iv a l o f  s te a m e r fro m  B oston , d a ily , ex cep t 
M onday, fo r Is lesho ro  (D ark  H arbo r), H argent- 
v ille . D ee r Isle , S«-t!gwick, B ro o k lin . S o u th w est 
H a rb o r, N o rth e a s t H a rb o r , Heal H a rb o r and  
B ar H a rb o r ; also , fo r  N o rth  H av en . S to n tn g - 
to n , (W est T rem o n t W ednesdays an d  S a tu rd ay s 
Sm ith  B luchill a n d  R luehill.
P o r t l a n d  &  R o c k l a n d  D i v i s i o n : S te a m
er leaves R ock land  a t  6 a. m . M ondays, W ed ­
nesdays an d  F rid a y s  fo r T e n a n t 's  H arb o r (tide  
p e rm ittin g ) . P o r t  C lyde F r ie n d sh ip . Round 
F o n d , New H arb o r , B oo tbbay  H arbo r an d  P o r t­
land .
R E T U R N IN G
B a k g o k  D i v i s i o n : S te a m e rs  leave H oston.nl
p .m . w eek days.
Leave B angor a t 2 p . m . w eek  d ay s , v ia . in ­
te rm e d ia te  lan d in g s.
M o u n t  D e s e r t  &  B l u e  H i l l  D i v i s i o n : 
S team er leaves B ar H a rb o r  a t  1.30 p . m. and  
B lueliill a t  2 p. m . w eek d ay s. v ia . in te rm e d ia te  
la n d in g s , fo r  R ock land , co n n e c tin g  fo r  B oston.
P o r t l a n d  &  R o c k l a n d  D i v i s i o n : Leave 
P o rtla n d  (F ra n k lin  W h a rf)  a t  7 a . ui. T uesdays. 
T h u rsd ay s  a n d  S a tu rd a y s , v ia  in te rm ed ia te  
lan d in g s .
F ir s t-c la s s  fa re , R o ck lan d  to  B o ston , $2.75
ae w ay, $5 ro u n d  t r ip .
A ll f r e ig h t ,  ex c e p t live  s to c k . Is in su re d  a- 
g a in s t  tire  an d  m arin e  r isk .
F . H. SH E R M A N , S u p t. ,  R o ck lan d , Me.
T H E  W A Q U O IT
N O R T H F O B T  C A M P G R O U N D  
T h e  official H otel fo r  th e  In te rn a tio n a l A u to ­
m obile League.
F ish , L o b ste rs  a n d  C lam s cooked  a n d  se rved  
in th e  d&in ie s t s ty le s .
B ro iled  o C h lken , S te a k  a n d  C hops. O rder by 
'p h o n e .
P ro m p t a tte n t io n ,  good se rv ice , fine cu is in e .
LILLIAN C :  R O SS. P rop . 54-86
S t a n l e y  A u t o m o b i l e s
20 h. P ., S 1 500
A c a r th a t  e«tH the h ills
J .  A . L E S T E R ,  A g e n t
N E W  Q A K A O E . P A  U K  ST- 8
L .  R .  C A M P B E L L
A T T O R N E Y  A T  LA W
Special attention to Probate matters
1 1.IMEKOCK S T R E irr
(Office fo rm erly  o ccu p ied  by L ittlefie ld ) 
R O C K LA N D . M A IN E
CRANK B. H ILLE R
1 A t t o r n e y - a t - L a w
F o rm e r lj  R eg is te r o f D eeds fo r K nox C ount)
R eal E s ta te  I*aw a  sp e c ia lty . T itle s  e x am ­
ined  a u d  a b s tra c ts  m ade . P ro b a te  p rac tice  
so lic ited . C o llec tio n s p ro m p tly  m ade. M ori 
gage Loans n eg o tia te d .
Frank H . Ingraham
A t t o r n e y  a n d  C o u n s e l lo r  a t  L a w
445 1-2 Main St., Rockland, Mn.
F .u trance N e x t D oor to  C ar S ta tio n  
T e lephone co n n ec tio n .
Chas. E. Heservey
A t t o r n e y  a t  L a w
882 M AIN S T R E E T  - R O C K LA N D , ME 
Agent! li  iG e rm an  A m erican"F ire  In su rance  Co* 
New Y ork , au d  P a la tin e  lu su rau o  Co. (L td .)
V IN A L H A V E N  & RO CKLAN D  
S T E A M B O A T  CO.
T he d ir e c t  ro u te  b e tw een  ROCKLAND, 
H U R R IC A N E  IHLE, V IN A L H A Y E N . NORTH 
H A V E N . 8TO N 1N G TO N , IS L E  AU HAUT 
a n d  S W A N ’S IS L A N D .
S u m m e r  A r r a n g e m e n t
D A IL Y , SU N D A Y S E X C E PT E D
In e ffec t M onday , J u n e  22, 1908.
V IN A L H A V E N  LIN K
S te a m e r Gov. H odw ell leaves V in a lh av en  at 
7.00 a. m . a n d  2.00 p . in . fo r  H u rr ic a n e  Isle and 
R ockland . R e t u r n i n g ,  L oaves R o ck land  [Till- 
so n ’s W h arf) a t  9.30 a . in . an d  4.30 p .m . fo r H u r­
r ican e  Isle an d  V ina lhaven .
BTON1NGTON a n d  S W A N ’S ISL A N D  LIN E 
S team er V in a lh av en  loaves S w an ’s Island 
da ily  a t  5.30 a . m . fo r Is le  au  H a u t. S to n  in g u n .  
N orth  Havet an d  R o ck lan d . R e t u r n in g , 
L eaves R o ck lau u , T illso n ’s W h arf, a t  1.30 p . m . 
fo r N orth  H aven S to n in g to n , Isle  an  H a u t and  
S w an 's Is land .
W .8 .  W H IT E ,G e n ’1 M gr. 
J .  It. FL Y E , A g en t, T illso n ’s W harf. 
R o ck land , Mo., J u u e  17, 1908.
Co* Cob, Coon
4£Poitl*iid Pier, I'ortaud. Maine
U nion b t. ,  B oston , M ass. I tf
X U S  C H I L D R E N  L I K E  I T
KENNEDY’S LA X A TIV E  
COUGH SYRUP
Ballard's Golden OilT O  S T O P  P A I NUSE
- n ; iuiiiiu iiiia iio ii. *  lut-diciu* lo r  —11 te l le ,  a u d  c ra u ip .,  colic, c lio lc ia  luu r-
Uua. - i— ■■■■■" ■„.   back  au d  a ll t b iu a t  a u d  luu*  t r o u b le .  U u a iau to u d  au d  aold Ijy a ll dual-
e ra . J tc  au d  Ode b o ttle* .
Linn C hcrring ton  Fuller, Guy Go«a ' I t  t orr eels in ab ility to  h fid urin
F uller, Kditli Lw renety Fuller, lirucc sea 1.1 imm 111 lias.- in)/ it, uni] over-
W ilson F u lle r , George 'J Lei Gabor!*, come tl at unpleasant, lice : bcitif*
m in e r l,lu ii F u ll, r. Lut IU H an n ah cumji e lk d to  go often tlu c u^h tlu: day,
L inn, K llzubcth  Abuguil i lull. U irth u and l j a •l up  m any tin n * durin >/ the
A nnie L inn , F un ice  Lucllu Linn, w iiiis n ight he niiM and the cx lruou linarv
John L inn, G eorge M errill La nee y, An- effect of Swam)»-Koot soon re.
nie C lappcrton  L ancey, F r at ice a Linn 1-la th e  h ig h e rt for its  won
Laucey, A rdia E lizab e th  l mxcey, John a .
G allagher Holineg. Lizzie .hill UuUne* J , , ° v  lii 1 . 1 UUd la
and Thom aa L inn  U olim a ila r tla n d a ll d ru A^i>t
Me. Oilc-l
i t  \\u» v u u d  th a t  the ■ xt annual out it,
r. K ilim d iu K  o t  the  clun he t ld i a t W arren. Id jess, U
Me. OU th e  S a tu rd a y  precciling the tirat Y ( u., B ingham W hen
M onday in  S eptem ber. m en tion  rcai ibi*
.‘“ mn''
L e W ilt a L illie  E a rly lUaera a re but* em em he
nauic.S
uuiull pill*, tu jy  tu  take. Senile uud Uiughuiutuu ‘ >' Y., ou everysure. Said by W l i .  K illrcdge. he.ll)
D r .  R o w l a n d  J . W a s g a t t
2 3  H l 'M U L U  S T ., K O U K L A N D , M E .
a. in .. 1 to  o a u d  7 to
W. S. SHOKLY .
BOOK B IN D E R
H a th , M e.
O R E L  E . D A V IE S
OPTICIAN
ALL WORK IS WARRANTED , 
A a ln  S t re e t
R O C K L A N D , S O . T H O M A S T O N  
&  O W L ’S  H E A D  R A IL R O A D
Resumption ot Service
First car w ill leave Rockland at 
6.00 a. in. and last at 9.20 p. m. 
except Saturday, when time will 
be 10.20. Cars w ill leave Rockland 
hourly at 20 minutes past the hour
Returning, w ill leave Crescent 
Reach at 10 minutes of the hour, 
the first ear leaving the Reach at 
6.35 and the last car leaving at 
9.45, except Saturday, when tho 
time of leaving w ill he 10.45.
F a r e  e a c h  w a y ,  10 c e n t s
Enjoy a nice ride, tho cool 
breezes at the beach and a nice 
fish dinner.
SUNDAY S ER VIC E-First car will 
leave Rankin Rlock for tho Reach 
at 8.15. Half-hour cars will l>cgiu 
running at 10.45 a. in. aud continue 
till 6.45.
_______________________________ <itf
REAL ESTATE
T O  B U Y  O R  S E L L
(i ROUGH 
ludcn. M« 
23 tf
A. J. Erskine &  Co*
Fire Insurance Ayetiov,
417 M AIN STR E E T  - K tX  K L A N D . MM 
Office, re a r  room  o v e r  R ockland  K a t’l B ank.
luaunuu)*L ead ing  A m erican  a u d  E u g li
C uu ipan iee  re tire ------
T rav e le r a A n  
H a rtfo rd . O m r .
idem luauiauce i'oiupaay <
M IS S  H A R R I E T  C I L L
YYmtbJnglon S t . ,  C am den, Me.
Nail Culture, Facial Maesage,
Shampooing, Faiiaiao Method;
Will go  to  H om e by A p p o in tm en t 
_____________ T elephone 100-3________u.'tl
IT  W ILL BE TO  YOUR IN T E R E S T
us n ep er a  loom  and  lu rn i»b  th e  wall paper
For $ 2 .0 0  por R oom
P a in tin g , kaiftouiium*; and  W h itew ash in g  
a t  lo w e s t ra le»
U K O S .
w .
T I L E F ’R O C i v A  A X D  C O U R I E R - G A Z E T T E :  S A T U R D A Y ,  S E P T E M R E R  1 9 ,  1 9 0 8 .
TH O T A ST O N
The momlvers of Kales Circle, Ladles 
of the Q. A. R.t were dellgntfully enter­
tained at the home of the president, 
Mrs. Kelsey Pierson, last Friday after­
noon and erenln*. The fortunate 
g t in t f  num bered about thirty. Little 
Francos Claris® done* was certainly 
the center of attraction, it was her 
first api'oarance at any society even*. 
A handsome (fold chain and locket pre­
sented her by the ladies. A picnic 
supper was served which could not fall 
to l>e otherwise than satisfactory to nil 
who partook. Mrs. Pierson assuredly  
dMQVtl* many thanks as she Is a  most 
admirable hostess. W e wish to add. 
howovar, that her estim able husband 
com** in for a most generous share for 
his many kindnesses shown.
Stomach troubles cured. How? Go 
to tha <1 . 1. Robinson Drug Co., Thom- 
nst.ua get a 50c. box of Miona tablets 
a n d  b e  happy. Simple isn’t It. Guar­
anteed
Evensong and sermon by rector at 
6 t. John Baptist church at 7 p. m.
A highly Interesting and educational 
course of entertainm ents and lectures 
will be provided by Gen. Knox Chap­
ter, D. A. R.. this winter in which some 
of the best talent in the country ap­
pears. Every one should plan to tak-a j 
In this course. The course is as fol­
lows: Sept. 30. Scotch Singers of Glas­
gow; N o t . 4. F. O. Harrell, musical 
m agician; Dec. 17, Judge George D. 
Alden, lecturer; Jan. 13. ’09, Elbert 
H u b b a r d ,  lecturer. Special prices a.*e 
tnade on course tickets.
Nelson Cooml s of Stonington is in 
town, guest at Otis Robinson’s.
Harry Maxcy of W aterville is in 
town for a short vacation.
Jessie Stewart has returned from a 
two weeAs visit in Charlestown. Mass., 
and ha« resumed her position at S. T. 
Kimball s law office, Rockland.
Jam es A. Gillchrist, who has employ, 
m ent In Brockton, Mass., is guest of his 
parents. Mr. and Mrs. W. S. GillchriJt 
on Groan street.
Mr. and Mrs. John Elliot and son 
George, who have been in town the 
p ast few weeks, have returned to their 
fcoma in Brooklyn, N. Y.
Mrs. Adelia Masters has returned 
from  Portland, where she has been 
g u est of friends for the past ten day**
Russell Hoffses. who has been at tin 
Hoffaaa farm during the summer, has 
gone Portland, Where the family will 
reside  this winter. His friends are glad 
to  know th a t  he successfully passed his 
exarodfeKtions and entered the th ird  
year * |  Am Portland high school.
You are liable to an attack of some 
form of Bowel Complaint and should 
provide yourself with the best known 
Remedy, Dr. Seth Arnold's Balsam. 
W arranted by the G. I. Robinson Drug 
Co. of Thomaston.
SPECIAL SALE
T U E S D A Y ,  S E P T .  2 3
Handsome Souvenir Plate
G IV E N  FILKE with each pale of 50 cent* worth of 
MCKINLEY EDITION SHEET MUSIC 
(Vocal and Instrumental)
or with every dollar sale from anything in the store. 
These Plates are worth ‘25 cents each
3 gallon JA R  . . . . .
4 gallon JAR
Large size P R E S E R V IN G  K E T T L E  -
45 Cents 
49 Cents 
25 Cents
JARDINIERES
W e have the largest line of Jardinieres ever shown in this 
part of the state. Prices rauge from 3 cents to $3-50.
Ask to see the new De Chiline Jardinieres— something 
entirely new— beautiful— unique.
P r i c e s ' .........................................69c. 89c, 99c. $1.50
THOUSANDS OF BARGAINS
New York 5 & 10 Cent Store
T h e  B ig  S t o r e  o f  S m a l l  P r i c e s
FAIRYLAND
S T I M P S O N  B L O O K
T H O M A S T O N
The Passion Play
T H E  L I F E  O F  C H R I S T
FRIDAY and SATURDAY
A d m i s s i o n — IO c  a n d  5 c
v
CA H D EN
The marriage of Charles Fullen and 
Miss Pease ot Hope occurred at th« 
bride's home on Thursday evening at 8 
o’clock before a  sm all parly  of friend* 
and relatives. The bride Is one of our 
neighboring town's attractive young 
Women, while the groom has made 
himself decidedly popular on his route 
and with the postoflloe staff, always 
genial and very accomm odating. The 
people of Camden extend their con­
gratulations. They will be a t home In 
a few weeks a* the new Pullen home­
stead on Mountain street, which Is Just 
being completed for them. Wo wink 
them a long life of happiness.
School begins Monday, Sep.. 21.
O. A. Barbour came home on Mon- 
day from touring through che sta te  a'.d 
spent a few days with his fam ily hero. 
His main object home a t th is time was 
to vote.
Dr. W . F. BIsbee attended the fair at 
Munroe W ednesday.
ROCKPORT
Mr. and Mrs. Freeman W. Sm ith of 
Verona Park called on friend® in town 
recently.
Fred Logan of Woburn, Maaa., 1® 
•pending a few day® in town.
Mr®. George Dunbar left yesterday  
for Roxbury, Mass., whers she will 
spend a week or ten day®.
Mr. and Mr®. T. Hill Mansfield of 
Glen Ridge, N. J., were In town Tuen- 
day.
Howard Tribou 1® the guest of hi® 
mother, Mrs. Nancy J. Tribou.
The Ladies' Auxiliary of the Y. M. C. 
A. hold a m eeting Monday evening In 
the Y. M. C. A. for the election of of­
ficers and to transact other business of 
Importance.
The house and barn at Slmonton be­
longing to what is known as tne 
Coombs farm, and owned by Edwin In­
graham of Camden, were totally  de­
stroyed by fire W ednesday afternoon  
about 4 o’clock. The firo w as dis­
covered upon the roof of the barn, 
which was filled with hay. and sprea 1 
rapidly to the house which was only a 
short distance away, and owing to the 
scarcity of water, very little could be 
done to retard Its progress. The house 
was occupied by Dana Gray and family 
who succeeded in savin g m ost of their 
household goods. The origin of the tire 
Is unknown, although it is the opinion 
of some that It was caused by a spark 
from a fire which was raging In the 
woods below. The buildings were coy. 
ered by Insurance.
Had S e v en  G a llo n s  L e ft
Messrs Leachm an & Edelln, Grafton, 
W Va, had been selling a paint, which 
they thought well of; and this had oc­
curred.
They had sold a  custom er IS gallons 
of It to paint his house. A few  years 
later, they sold the sam e man Devoe 
tcad-and-zlnc the sam e number of gal­
lons to paint the sam e hbuse. He had 
7 gallons left.
Tho point of the tale Is: 11 gallons 
Devoe paints an 18-gallon house.
Of course, that Isn't all.
W hy does 11 gallons Devoe go as far 
as 18 gallons of other paint? Because ft 
Is all paint, all true, no sham , and full 
measure.
But that Isn’t all. Devoe lasts long­
er. No, no; you haven't got to w ait ten 
years to find that out. Ten thousand 
people know It. They think a heap of 
Devoe. There's no difficulty In show­
ing our townspeople what to expect of 
Devoe. 110 will paint a (15 house; and 
the paint'll last twlee as long.
10 Farrand, Spear & Co.
I WANT A FARM1
I Will Piy Spet Ca«h—If you wish to sell se 
I details, lowest price—anywhere in Maine —I 
1 from $400 to $6000 will interest me.
--------3 Q X  2 4 4 ,  A U G U S T A ,  M E . I
1 nd fall
T h e  Best F ie ld  Fence on th e  M a rk e t
G E T  OUR P R IC E S
' R o ck lan d  H a rd w a re  C o m p an y
S O L E  A  G  E  N  T  N
We have a few more 
lots of those STONE 
JARS left which Iwe are 
giving with one pound 
of tea.
Remember, one 2 gal. 
Jar and one 1 1-2 gal. 
Jar.
O. E. DUNCAN
'1 5 6  M A I N  S T R E E T
Telephone 311-6
e  A n n o u n c e  
O n  e k i  
E x p l o i t  a t  i o n .
/7  T H E  _jr
Q n s s a r a
e y  c e  ^ F r o n t  ’*
Y OU have heard of these famous corsets which have created a Juror in France and America— the new idea in 
corset-building.
Next week you will have the pleasure of seeing them, 
of trying them on, of learning, first-hand, from an expert *
corsetiere, all about them. She will explain the
“ N e w  A r t  o f  F ig u r e - B u i ld in g ”
Every woman in , who sets value upon a perfect figure, should see these splendid medels of the Gossard Corset,
which alone induces the slender, sinuous, girlish back so greatly desired by the woman of fashion.
Gossard Corsets are conducive to health, as well as grace and beauty, because they give just the support which e v e ry  
woman needs and appreciates, and make life worth the living.
W e ask you cordially to attend this exploitation sale which will begin Monday in our corset section. We want you to  m e e t 
M , the corsetiere sent here by the manufacturer, to personally introduce, explain and fit Gossard Corsets.
W e w a n t y o u  to see for yourself how infinitely superior is the Gossard to every other corset you ever saw. He sure to  c o m e .
Miss Harpole, the expert demonstrator, will be at our store Monday and for the 
rest of the week.
F U L L E K  C O B B  C O .
ROCKLAND
P A L L  S U I T S
«£ Do you wear Clothes that look as if they belonged to you ?
It takes skillful cutting and tailoring to make them look that 
way.
Our garment! are tailored with so much talent and skill, that 
they adapt themselves to the figure with a grace and ease that 
at once indicates that the Clothes belong to the wearer.
*£ W e've Suits at $12 , $15, $16.50, way up to $20  or $22.
^  You may go elsewhere and do worse, but you can't go elsewhere 
and do better.
0. E. BLACKINGTON & SON
R O C K L A N D ,  M A I N E
V IN A L H A V E N
Dr. and Mrs. Colson returned to Bur­
ton W ednesday, after a  v'slt with Mr. 
Leander Pendleton at Rock Cottage.
Mrs. Chas. D. Athearn left on W ed­
nesday's noon boat, for N ew  Y n x  
where she will Join her husband.
B. H. Lane visited fhe city Tuesday. 
Mrs. Ed. Carver was in the city  
Monday on her way *o the Hub.
Mrs. Knurr and son Harold, who 
have been spending the sum m er at 
Brldgeside returned Tuesday to P hila­
delphia.
Don't forget the H arvest Supper at 
Memorial hall, Sept. 21.
Herbert Graffam of Brighton, M ass- 
arrived Monday for a week's v isit witn 
relatives.
Miss Evelyn Manson left MonBay to 
attend the dressm akers’ convention In 
Boston.
O. P. Lyons was in the city  Tuesday. 
Dr. Jackson of North H aven was :n 
town W ednesday.
Thud Carver of Pratt, K ansas, ar­
rived Wednesduy for a short visit with  
his parents, Mr. and Mrs. Geo, Carver.
Frank Hall und Leroy Calderwood us 
traverse Jurymen are attending Court 
ut Rockland.
Frank B. Euton for assault on W il­
liam W entworth was comm itted to Jail 
by Judge Smith, Tuesday. Mr. W ent­
worth Is recovering slowly.
Miss Ueorgle Phllbrook returned this 
week to her home In Rockland.
George Carver, Ira Allen and Stephen 
Colson were In tho city Tuesday to a t­
tend the reunion of the Fourth Marne 
Regiment.
Mis* Carrie Ames Is attending Nor­
mal School ut Custine.
Miss Winnie Grey Is teaching school 
ut Culderwoud's Neck.
Tuesday was an Ideal day for the 
picnic given by Mrs. Marcia Hculy. 
The band wagon sturted at a.30 tilled 
with the usual merry crowd, 
urrlvlng ut the furm house of W illiam  
Ulldden In time for dinner, which was 
served under the apple trees in tne 
orchard. The lung ride furnished g tod 
uppetites for tho m sny guod things 
with which the table was laden. After 
dinner the purty engaged In a baseball 
game which was the lilt of the day 
Various other gam es were played, and 
as the afternoun drew to a close supper 
was announced, consisting of bukvd 
beans, steamed clam s and corn.
6 o’clock the start wus made for home, 
all agreeing that us host and hostess 
Mr. and Mrs. W illiam Glidden “can t 
be beat.'*
W A R R E N
The engagem ent of M iss Gertrude C 
Sergnrr and Frederick A. Starrett Is 
announced. The wedding will take  
place In tho early autum n. TLeir many 
friends offer congratulations.
Mr. and Mrs. Silas V. W eaver, Miss 
Florence Weaver,' and Irving L. W eav­
er entertained at Crescent Beach  
Thursday Mr. W eaver’s sister, M *. 
Alice Graves of W hltlnsvllle, Mass.
O A H T O l l l  A  .
Beam the __Kind Haw Always Bong*
Bignatur©
of
Pure Cider Vinegar
WARRANTED STRICTLY PURE
And the Heat That 
Money Can Buy
C. M. TIBBETTS
C o r .  P a r k  a n d  M a in  S t s .
H LH W O O D
Mr. und Mrs. Adelbert Butler of 
Rockland are visiting relatives here.
Mrs. Ellen ltubbins of Middleboro, 
Mass., Is visiting ut V. V. Messer’s.
School In tills place Is being taught 
by Miss Bessie Spruwl of Appleton 
ltldgk.
Mrs. Cora Keene and son Robert 
have gone to Vlnalliuven, where she 
has employment.
W ill Davies, who has been spending 
the summer at the home of Carrla 
Davies, bus returned tu his home in 
Cambridge, Mass. ,
Mr. and Mrs. Jacob Davis spent Sun. 
day with Mr. und Mrs. Charles Heath
Mr. and Mrs. Wm. H all visited Mrs. 
^iutier Sunday.
Miss Mae Lamsuu bus gone to Vlual- 
haven. where she has employment as a 
trained nurse.
Miss Ruby Davis Is attending her 
second year ut high school hi Union.
F o r  S a l e
in 1 4 Suic*. bUuut » nuiu- 
molli illustrated cauIok of bar- 
with Su te  tuat>» mailed J r  a ; wc 
pay a.* , fare. E. A. 5JHOUT C0-,
V *  Um 1h >, M i W*U< St.. Aa*aS/. M»
. . . . S A T U R D A Y . . . .
S A L E
O f  F i n e  G r o c e r i e s ,  M e a t s  
a n d  P r o v i s i o n s
You can S ave  F iv e  D o lla rs  a  ITontH  
by p u rc h a s in g  y o u r  a t  th e  C A S H
Best C ider V in e g a r, per gal. 20c
Best 50c Molasses, per gal. 40c
18 lbs. Sugar $1 .0 0
Best F lo u r per bbl. $ 5 .2 5
Best F lo u r per bag 68c
3 Bottles V a n illa  25c
10 lbs. Onions 25c
10 lbs. Sw eet Potatoes 25c
Potatoes, per peck 20c
Round Steak per pound 19c
B u m p Steak per pound 27c
L o in  Steak per pound 27c
R ib  Roast per pound 15c
Chuck Roast per pound 10
Spring  L am b  per pound 12c to 16c
A  G u a ra n te e  of S a tis fa c tio n  goes 
w ith  every  P u rch ase  you  m a k e
4 3 5  M ain S treet. Te lephone 4 3 5
A .  A .  C l o u g h  &  C o .
In S ocialC ircies
Mrs. C eleste B. Wood, who h as  been 
spending  th e  Bummer w ith  h er d augh­
ter, M rs. E . J . M orey, has re tu rn ed  to 
her hom e In C harlestow n, Mass.
M aste r H arv ey  Teddy of Jam es 
s tre e t h a s  Just re tu rn ed  from  a  two 
w eeks' v isit w ith  re la tiv es  In P ortland .
Mrs. O, H. Clifford left T uesday 
m orning  fo r a  two weeks' v isit to  Good 
W ill F a rm , H inckley.
C ap t. J. F . R obinson 's fam ily  w ith  
• friends a re  tak in g  a  trip  r.o Sw an 's  Isl­
and  on th e  launch  "Sam oset."
Mrs. H . II. R an d all a n i  daugh ter, 
who have been spend ing  th e  sum m er, 
w ith Mr. R andall, a t  H oliday  Beach, 
have re tu rn ed  to A uburn.
T y le r  H opkins of B a r H arb o r Is v is­
itin g  In th e  city .
M rs. G eorge U lm er Is v isiting  In
C onnecticut.
M iss E d ith  Young of S outh  Union Is 
v isitin g  M rs. F. T. U lm er, P a rk  stree t.
C apt. and  M rs. F . E. A ylw ard a re  
v isiting  C apt. A y lw ard 's  s is te r  In Cal 
als. I t  Is Ills first hom e v isit In 37 
years.
M rs. Ja m e s  T u ttle  Is 111 a t  h e r home, 
In g ra h a m 's  H ill.
M rs. G eorge C ates, who h as  been v is­
itin g  re la tiv e s  In tho c ity  h as  re tu rn ed  
to  h e r hom e in P o rtlan d .
Mrs. E t ta  G ay of B oston h as  been 
v isitin g  h er fo rm er hom e In th is  city.
M iss M arlon Jenn ison  of W altham , 
M ass., is tho gu est of Mrs. W orcester 
Sm ith.
Mrs. George Sm ith  and  son R alph  
have re tu rn ed  from  A uburn , w here 
th ey  w ere g u es ts  of Mrs. S m ith ’s  son, 
C harles.
M rs. I rv in g  Qam ago and  son H all 
have re tu rn ed  to  th e ir  homo In Med­
ford, M ass.
BenJ. A rey  of C harlestow n, M ass., 
h as  re tu rn ed  hom e a f te r  a  week with 
re la tiv es  in  R ock land  and  Cam den.
Mr. an d  M rs. Israe l Snow and  Rev. 
and  M rs. E . C. H errick  of C harlestow n, 
Mass., h ave  re tu rn ed  from  a  very  en­
joyable  tw o w eeks trip  am ong  the 
W hite M ountains, In th e  Snow a u to ­
mobile.
M rs. Geo. K ossu th  an d  d au g h te r  
G eorgia h ave  re tu rn ed  from  a  v isit in 
V erm ont an d  Boston.
M iss Sadie F raz ie r, who h as  been the 
gu est of h e r uncle, Capt. O. K. G rant, 
Jam es s tree t, has re tu rn ed  to h er hom e 
In E llsw orth .
Mr. an d  M rs. W illard  R oberts  and  
M rs. A lz lra  C rockett, who h ave  been 
sp end ing  th e  sum m er a t  N o rth p o rt and  
th is  c ity , re tu rn  today  to th e ir  homo in 
R ead ing . M ass.
Golden Rod C hap ter, O. E . S., w as 
e n te rta in e d  a t  R oxm ont co ttag e  T ues­
d ay  a fte rn o o n  an d  evening  by Mrs. A n­
nie Collam ore. G uests began  to  a rr iv e  
In th e  a fte rn o o n  an d  thorough ly  en­
joyed tho  b eau tifu l g rounds and 
scenery. One of Golden R od 's  fam ous 
Buppers w as served  to  ab o u t 100 a t  6 
o'clock, a f te r  which the g u ests  were en ­
te rta in e d  w ith  m usic, ca rd s  and  bil­
liards. A ll decided It one of th e  bust 
social a ffa irs  th a t  Golden Rod ever 
hold, a n d  th a t  Mr. an d  Mrs. Collam ore 
were ro y a l en te rta in e rs .
C apt. H orace  B. W est, fo rm erly  In 
com m and of th e  revenue c u tte r  W ood­
bury  w as th e  g u est of Collector F re d  
\V. W ig h t W ednesday. H o Is now as 
sis tan  t  su p e rin te n d e n t In th e  lig h t­
house se rv ice  w ith  h e ad q u arte rs  a t  
Oldancock, Va.
M rs. E u n ice  S tone of H udson, M ass 
and  d a u g h te r , M rs. C harles P ln k h rm  
of W est R oxbury , v isited  a t  th e  home 
of W. I. B arrow s, P a rk  s tree t, las t 
week. M rs. W ill B arro w s of P i t t s ­
field, N . H ., v isited  the hom e of her 
nephew , W m . I. B arrow s, la s t T h u rs ­
day.
M rs. D ella Kcyinedy of W aidoboro, „  
de lega te  to  the  W. C T. U. convention,
Is v isitin g  h e r niece, Mrs. B ra ln a rd  
Simm ons.
M iss G. Louise A yers, who has been 
sp end ing  the su m m er w ith h e r m other 
and  s is te r. N o rth  M ain s tre e t, h as  re ­
tu rn ed  to New  York, w here she Is e n ­
gaged in  th e  m illinery  business.
M rs. S. F . L e a d b e tte r  of N o rth  H aven 
called on frien d s  In tills c ity  Thursday .
M iss M udelyn B ird  hus re tu rn ed  to 
W h eato n  S em inary .
M aurice  H ill and  P ercy  B aker leave 
M onduy, th e  fo rm er fo r Bowdoln and  
th e  la t te r  for W esleyan.
Union fa ir  n ex t week.
B a to n  B lack lng tou  h as  gone to Orouo 
to e n te r  th e  U niv ers ity  of M aine. Threo 
of h is  c lassm ates, E a r l  Maloney, 
F ra n c is  H a rr in g to n  and  H a rry  K e a t­
ing  go to B runsw ick  T uesday  to en te r  
Bow doln.
Mr. an d  M rs. Irv in g  G am age and  son 
of B oston n re  g u es ts  of M rs. Gam agu’s 
1 >arents, Mr. and  M rs. C larence A. H all.
Mr. a n d  M rs. lto llln  Lynde H a r t t  of 
Boston  a re  g u es ts  of Mr. and  M rs F.
C. K nigh t.
Mr. and  M rs. C. H. B erry  and  Miss 
G eorgia H o rto n  a re  g u ests  of the  C hap , 
m ans In Bangor.
M r. a n d  M rs. N. B. A llen  and  M r. 
and  M rs. A. 11. A llen  a re  spend ing  u 
low d a y s  in  A u g u stu . T hey  m ade tho 
trip  in N a te ’s au to . -
M r. un d  M rs. F reem an  W . S m ith  of 
V erona a re  sp en d in g  tho week um ong 
th e ir  n e ig h b o rs  an d  o th er frien d s  in th is 
c ity .
M rs. H e n ry  E d w ard s  an d  tw o c h il­
d ren , w ho h av e  been a t  M rs. A. J .  
C ro c k e tt’s the  past m o n th , left M onduy 
e v en in g  lo r  th e ir  hom e ill Jackson , 
M ich, T h ey  w ere ucuoinpauied by 
M r. E d w u rd s , w ho i^reiit a few d ay s 
hero.
M r. an d  M rs. 1*. F . C lilalielin have 
re tu rn ed  from  u tr ip  Unousfc Nova 
Scotia.
M r. a n d  M rs. M unslield , whe have 
been g u e s ts  for a  few d ay s el Mr. und 
M rs. J ,  F. S p rag u e, h ave  re tu rn ed  to 
th e ir  borne, (ile iiriiige , N. I . T hey 
w ereaccu iu p u n ied  by M rs. Leslie H a m ­
ilto n  an d  M iss A lice S prugue , M r, 
H a m ilto n  h a v in g  preceded them  sev ­
eral d a y s  ago and  w here he has u posi­
tion w ith  tho M ansfield  C up illa ris  Co.
Alias M abel H a ll h as  re tu rn ed  to 
M ecliau icsburg , P en n ., to resunus her 
d u tie s  us teach e r o f m usic  lu  Irv in g  
College.
Oil th e ir  a rr iv a l  homo W ednesday 
evening  th e  fam ily  of W arren  W illiam s 
discovered th a t  th e ir  house hud been 
broken in to  d u rin g  th e ir  absence. a. 
full g row n p a rtr id g e  was found con- 
coaled in one of th e  rooms, w here he 
had  broken the window. T he rustnt 
was a  p a rtr id g e  stew , which W arren  
says is  aw fu l nice.
B en jam in  Child will s lug  for offer­
to ries S un d ay  m orn ing  a n t  evening u t 
St. P e te r ’s  church , R ec ita tive  and  A ria  
from  th e  ‘‘D estruc tion  of Je ru sa lem ,” 
H iller a n d  “A scribe Unto tho Lord,” 
Gaul.
O A B T O R I A .
Bears tbs Klllj VuU Hill Altteii, Baugh
* • 7 ”
liens. 12c to  16c fo r  cb ickcuu . iuiuuxliabe re  - 
lu ru e . T H E  I’AUK A 1 OJJLAKU CO . 43 C anal 
»U oct. lion ton . <6-70
i >n a t  g k m c iu l  oiriricK WOKK
w auu-tl l»> * joujug  lady . A-idiuM  "M ,”  
care Uim OFFICE. 75*
T H «  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA TU R D A Y , SEPT E M B ER  19, 1908.
V E S P E R  A .  L E A C H  
S p e c i a l  S a l e
■ B e g i n n i n g  F R I D A Y ,  S e p t ,  1 8
fW h ite  L inen , M uslin  ^  
...D u ck  S k i r t s . . .
A t  J u s t  H a l l  P r i c e
It is the final cleaning up of Sum m er Lines 
i to make room for the com ing Fall Stock.
HERE A R E A FEW HINTS AS TO PRICES
f S k i r t s  t h a t  w e r e  $ 2 . 5 0  now $1.25 
S k i r t s  t h a t  w e r e  1 . 2 5  now .62 
I S k i r t s  t h a t  w e r e  . 9 8  now .49
These are all 1 his Season’s Goods and you 
will be but little out of pocket.
i V E S P E R  A .  L E A C H
3 6 6  M A IN  S T R E E T  ( B e t w e e n  S p r i n g  a n d  E l m )
SEPTEM BER COURT COWVEHES
T he S ep tem b er te rm  o f th e  Knex 
C eu etv  S uprem e co u rt convened a t  th e  
co u rt house in th is  c ity , Tuesday , A s­
sociate  Ju s tic e  S avage  presid ing . The 
c o u rt is organized  a s  follows:
J u d g e —A lb e rt It. Savage , A uburn.
C lerk—G ilford B. B u tle r, South 
Thom aston.
C ounty A tto rn e y —P hilip  H ow ard, 
Rockland.
Sheriff—A d e lh e rt J .  Tolm an, Reek- 
land.
D eputy  S h e r if fs -G e o rg e  W. G ushee, 
A ppleton , c rie r;  Lewie G. C lark , Vinal- 
haven, in ch a rg e  o f G rand J u ry ;  Ed­
w ard  A. S idelinger, W ashington , in 
ch a rg e  of F i r s t  T ra v e rse  J u ry ;  A. G. 
Bucklin, W arren , in ch a rg e  o f Second 
T rav erse  J u ry ;  John  S. Sm alley, S t. 
G eorge, tu rn k e y ; C harles F. Duffy, 
Cam den.
M essenger—F red  A. P ack ard , R ock­
land.
J a n ito r  o f C ourt House and J a i l -  
Lr«d A. B lack ing ton .
C haplain—Rev. R o b ert Sutcliffe, p as ­
to r  P r a t t  M em orial M ethodist church, 
Rockland.
S ten o g rap h e r—W. H. C ern fo rth , Au- 
burn.
G rand J u r y - F .  E ugene G ilch re it,
I hernasten , fo rem an ; A ugustus H. 
U lm er, Rockland, c le rk ; Clifford W. 
B arnes, Cam den; L erey  Calderwood, 
V ina lhaven ; Lucius H. D ag g e tt, Cush- 
■ ng; Je h n  H. F o s te r , South Thom aston; 
A- J- H ussey , F riendsh ip ; A lfred  H. 
M arshall, S t. G eorge; J e sse  Overleck, 
W ash ing ton ; P a lm er M. Ryan, Union; 
S.*rl!e r t  ^ P , a r > Kockland; M anasseh 
W. S pear, R ockport; Alden A. S tover, 
R ockland; Jo sep h  N. Vinal, W arren ; 
W ilber W aterm an , A ppleton; Irv in  
W rig h t, Hope.
o i,i.u*t mTraTerS8 J u r r - B  A. E m ery , 
S ou th  Thom aston , fo rem an; L a fay e tte  
G. B achelder, S t. G eorge; S. L. Bills 
H ope; Levi A. Boggs, W arren ; W illis 
E . D eering, W ash ing ton ; F rederick  A. 
D n n k w a te r , R ockland; G eorge S. Dun-
FOLLOW THE BIG CROWD
. . . .T O  THE,
V inalhaven; F red  C .’ M arden, ' N orth  
H aven.
Second T ra v e rse  J u ry —N. R. Tol­
m an, W arren , fo rem an ; C. H. M iller 
F rien d sh ip ; E dw in L. M orris, Rock­
land; R ichard  F . Pendleton , Cam den; 
C harles M. P hilbrook, S outh Thom as- 
ton ; F red  D. P r ie s t, R ockport; Jan ie s  
W . Say w ard , Union; B lanchard  B. 
S m ith , Roqkland; Nelson I>. Spear, 
Cushing; Thom as C. W oodbury, Cam ­
den; C harles J .  Tolm an, M atinicus; 
A lanson L. W all, Thom aston.
S u p e rn u m eraries—Jo h n  T. L othrop, 
M arcena B. W inslow, Rockland; A lb ert 
B. W ooster, V inalhaven.
R ichard  H. B urpee, Rockland, and 
C harles E. Mills, N orth  H aven, of the  
G rand  ju ry , and W illiam  A. W hitney, 
Thom aston , a  tra v e rs e  ju ro r, w ere ex- 
cused  from  serv ice. W illiam  M. Cun­
ningham , Rockland, summ oned to  se r­
vice as  a  tra v e rs e  ju ro r , did not appear, 
and  a capias w as issued  fo r him.
«  »t
T he  first Ju ry  tr ia l  of the  term  was 
begun T h u rsd ay  m orn ing  before the 
first tra v e rse  Jury, th e  su it being th a t  
of F ra n k  W . F le tc h e r  a g a in s t Lucy C. 
F a rn sw o rth , ad m in is tra tr ix , w ith  the 
will annexed, of th e ' e s ta te  of th e  late
F U L L E R - C O B B  C O M P ’Y  
H O M E  F U R N I S H I N G S
We mean to make this store (the 2nd floor) the natural center for 
Bugs, Linoleums, Oil Cloths, Curtains, Draperies and Drapery mate­
rials, everything for the home in fact.
We are doing this
by selling none hut the most dependable goods at lower prices than are 
being asked for equal qualities elsewhere. We sell Uousefurnlshings 
on the same price basis as all other lines in our store.
This means much to yon.
Gigantic Closing Out Sale
. . . .A T  T H E ... .
BOSTON CLOTHING STORE
T h e r e  is  s t i l l  a  L a r g e  L i n e  o f  
Men’s and Boys’ 
Clothing and Furnishings
T o  s e l e c t  f r o m ,  w h i c h  m u s t  a n d  w i l l  b e  
_  S O L D  I N  T H E  N E X T  T E N  D A Y S
We will mention a few of the many Barerains we 
have to offer :
2 0  a o z .  M a n ’s  B a t e s  S t r e e t  D r e s s  S h i r t s ,
nold for .$1.25 and 1,50, to close, 48c
16 doz. M e n ’s  D r e s s  N e g l ig e e  S h i r t s
sold for 50c and 75c, to close for 3 3c
All our M e n ’s  I 5 c  C o l l a r s  to close for 5 C
All our best M e n ’s  D o u b l e - b r e a s t e d ,  F l e e c e -  
l i n e d  S h i r t s ,  to close 3 | c
About 30 M e n ’s  S u i t s ,  worth from $8.00 to 
15.00, to close £2 7 Q
Wo have also the following Fixtures which must be sold at 
some price 1 Safe, 1 Roll Top Desk, Id  Tables, 4 Show Cases,
1 I ’ urnace, Money Drawers, Umbrella Case, Mirrors Gas F ix ­
tures, etc.
THE NEW YORK SYNDICATE
A T T H E
B O STO N  C L O T H IN G  S T O R E
R e m e m b e r :  D o n ’t  e n t e r  u n l e s s  y o u  s e e  t h e  B ig  R e d  
S i g n  o v e r  t h e  d o o r  w i t h  “ N E W  Y O R K  S Y N D I C A T E ”  
o n  i t .
R U G S
I n  C a r p e t  S i z e  R u g s  W e  H a v e  E s t a b l i s h e d  F o u r  L e a d i n g  P r i c e s
RUGS OP BEAUTY-We 
find it as easy to secure good 
styles in Rugs as it is to buy 
poor styles. The designs and 
colorings in our Bags are 
most artistic.
$13 .75
$16 .75
$25 .00
$35 .00
R U G S  O F  Q U A L I T Y — O u r  
Bug qualities can be depend­
ed upon absolutely. We are 
as anxious to sell you Bugs 
of dependability as you are 
to secure them.
T h e s e  p r i c e s  r e p r e s e n t  a  s a v i n g  t o  y o u  w h i c h  w i l l  b e  r e a d i l y  
s e e n  a n d  a p p r e c i a t e d  b y  h o n e s t  c o m p a r i s o n
at $13.75 at $16.75 at $25.00 at $35.00
8-3x10-0 ft. C a rp e t aize 
B uga, n in e  w ire  T ap es try  
in  u la rg e  range  of beat 
llo ra l am i O rien ta l de- 
aigna.
0x12 feet. C arpe t aize 
Huge in  a fine new  lin e  ot 
O rien tu l and  tlorul p a t- 
terna. V ery  p re tty  ruga, 
u ll o f tboni.
11x12 feet. C arp e t aize 
Itnga, Iiruaaela und Ax- 
m inu ter Huge. A fu ll new 
range  ot p u tte ru a  und eol- 
oringa.
0x 12 feet. t'H rpel aize 
Ruga. F in e  W ilton  in 
tbe  choicest dealgna. See 
the now tun a n d  brow n 
etfeetu.
These are the Bugs which are fast building up our Bug business. 
Prices which you can enjoy today, tomorrow aud every day.
S m a lle r  bizo ltugb , a ll bizeu, a t  p ro p o rtio n a te ly  low  price*.
E n g lis h  L in o le u m s  
a t  65c sq. yd.
They are 75c yd. in inost*places
Here iw a full lino of choicest patterns in finely 
Printed English Linoleum. It  comes iu dainty 
Straw Matting effects and Floral designs. Fine 
for chamber use.
Our Linoleums 
at 50c sq. yd.
the hard to equal. A big uew line of English 
aud American goods iu hard wood, lloral, straw 
matting and carpet patterns.
Note— In Linoleums as in Kugi, our aim ami intention is to 
give choicer patterns, more actaal dependability aud better 
values than may be found elsewhere. Our plan of devel­
opment depends on these things
FULLER-COBB CO.
S P E C IA L
F in e  C retonnes  
a t 29c y a rd
EVERY YARD IS WORTH 5 0 c -A  recent fortu­
nate purchase enables us to make this very uuus- 
ual offer.
DO YOU NEED
An ideal fabric for Spreads, Bed Covers, Curtains, Cushions or 
Box Covers. There is no fabric quite so appropriate for these 
purposes as this charming American Cretonne and Reps in ex 
quisite floral, fruit and striped effects, daintiest of dainty color- 
iugs, light effects, 20 good patterns, 32 inches wide, actual value 
50 cents
at 2 9 c  a Y a r d
ON SALE NOW, 2 ND FLOOR.
PLEASE REMEMBER
We make Window Shades. Glad to give estimates on any 
quantity.
M U S L IN  and B O B B IN E T  C U R T A IN S
The Fall liueoiM usliu aud Bobbiuet Curtains 
is now complete, giving you 50 styles of Muslins 
to select from, starting with a
Plain Ruffled Curtain at 29c a pair
Plain Curtains, 6 tucks, at 39c a pair
Plain Curtains, renaissance trimmed, at 50c pair
Stripes Plain Curtains at 58c a pair 
Better ones at 69c, 75e, 85c, 98e. *1.25 a pair 
See the New Curtains with colored ruffles and 
insertion
In Bobbinet we have Curtains at *1,19, 1.69, 2.98, 
3.35, and up
FULLER-COBB COMPANY
Jam es  R. F a rn sw o rth . The action  w as 
pn accoun t a m o u n tin g  to $52. One 
item  w as for th e  h au lin g  of m anure  
from  P e rry  Bros, s tab le  to the  F a r n s ­
w orth farm  a t th e  head  of Llm erock 
s tre e t  fo r which a  ch a rg e  of J27 was 
m ade and  the o th er Item  of J25 w as for 
m ateria l and  fencing  on th e  sam e 
farm . The p lain tiff c la im s th a t  the 
llrst service w as rendered  In 1903, p rio r 
to tho dea th  of Mr. F a rn sw o rth  and 
th a t  the  res t of the bill w as con trac ted  
for by the d efen d an t since Mr. F a rn s ­
w o rth 's  decease. I t  being an  action  
ag a in s t an ad m in is tra tr ix  the  p laintiff 
was not ullowed to tes tify  as  to  any  
conversation  or o ral c o n tra c t betw een 
h im self and  the deceased ou t bp v.ns 
allow ed to offer in evidence h is a c ­
coun t book show ing the charge for ihe 
serv ice  rendered  and  a f te r  tak in g  the 
cu sto m ary  sup p le to ry  o a th  w as given 
leave to tes tify  as  to  the  tru th  of the  
account. As to the  firs t item  In the ac­
count th e  d efendan t pleaded  th e  g en­
era l Issue and  th e  s ta tu te  of lim ita ­
tions, th u t  tho serv ice If ten d ered  a t 
a ll w as rendered  m ore th a n  six  years 
p rio r to the d ea th  of Mr. F a rn sw o rth . 
As to  th e  second Item  tile defendan t 
cla im ed th a t  if th e  p lain tiff ev er did 
a n y  fencing  on the F a rn sw o rth  p ro p ­
e rty . ho did It a f te r  th e  dea th  of 
J a m e .  It. F a rn sw o rth  and  not by v ir ­
tue of an y  co n trac t w ith  him, an d  thu t 
she w as not liable fur It. Ju d g e  Sav- 
» ge  ru led  out th e  second Item  and  the 
case w as given to th e  Jury. V erdict 
fur th e  p lain tiff for JiMi.HS. B ird for 
th e  p lain tiff; S tap les for the  defend­
a n t.
*  n
A cting  under th e  new U nited  S ta .e s  
n a tu ra liz a tio n  law  the Supiem e Court 
of M aine hus by a ru le  of co u rt set
L IN N IK  BELLE RAISED.
But No T ra c t of the Victims of Penobscot 
Bay Tragedy.
The sloop Evelyn N. Thaw , C apt. F  
"  F reem an , cam e back to th is  oort 
W ednesday a f te r  a succeSAful quest lo r 
th e  sloop y a c h t Llnnlo Belle, whose 
capsizing  caused  th e  loss of seven lives 
n ea r D eer Isle  a  few weeks ago.
The d iver w ho accom panied  the ex ­
pedition located the y ach t In 93 feet of 
w ater. T he c ra f t was raised  and 
benched. In  co n trad ic tion  of the  report 
th a t  th e  y ach t had none b u t hum an  
b a lla s t on I ts  fa ta l trip  C apt. F reem an  
nays th a t  It contained  th ree  and  one 
ha lf tons, nnd th a t  the  bo a t had a  lead 
keel w eighing  a  ton.
N o trace  of the  bodies could be fo u n t. 
The d iver rep o rts  a  v e ry /s tro n g  ca r-  
ren t w here the yach t w en t down. I t  Is 
th o u g h t v e ry  doubtfu l >f an y  m ore 
bodies a re  ever recovered.
O. P. H lx is clerk ing  fo r 3. H. Hall, 
P a rk  s tree t.
| M R S . C AR R IE  BURPEE SHAW
4 3  P A R K  S T . ,  R O C K L A N D  M E .
| PIANO, ORGAN, THEORY
and MEMORIZING
a p a r t  the second d ay  of each  term  fyr 
he h earin g  of pe titions for n atu rallzT . 
lion. P u rs u a n t  to  th is  rulo VVednesdav 
m orning eig h t ro b u st looking F in n s  
and one Swede appeared  before Judge 
bavage for th e ir  final p ap ers  of c itlten - 
Bhlp Six w ere successfu l an d  threo 
railed to m easure  up  to  Ju d g e  S avage 's  
stan d a rd . C arl O sterbloom  of Swedish 
na tiona lity , an d  now a  res id en t of F o rt 
Fulrlleld. w as refused  his p ap ers  on the 
ground th a t  hls case  should  bo heard  
In hls own country . The p e titions of 
H enry  H y v arln em  and  E rick  Rulskft. 
both of Long Cove, n a tiv es  of F in lan d , 
were dism issed because n e ith e r  c.f 
them  could speak  o r u n d e rs tan d  tho 
English  lunguage or show  an y  fam ­
ilia rity  w ith  o u r form  of governm ent.
The six successfu l p e titio n e rs  reside 
a t  Long Cove and  cam e from  F in land , 
as th e ir  nam es Indicate. T hey nre as 
follows: W illiam  A nderson, Joseph
H endrickson, M ichael H endrickson 
John Graff, Jacob  R iley an d  C harles 
M agnus Johnson.
E xcept fo r n a tu ra liz a tio n  m a tte rs  
and  the h earin g  of m otions th ere  was 
little  for th e  C ourt to do nnd no th ing  
for the  trav e rse  Juries. C ourt su s ­
pended for th e  day  early  In the a f te r ­
noon.
A tto rn ey  W eston  M. H ilton  of Dam - 
a rlsc o tta  w as in court, W ednesday, to 
file a  m otion fo r a  change  of venue Ir. 
the p au p e r su it  of R ockland v ersus the 
Town of Bristo l. T he m otion se ts  up 
th a t  It would be Im possible on account 
of tho n a tu re  of the  case to  get a  fa ir 
tr ia l In th is  county .
G E T  Y O U R  F E E T  
R e a d y  f o r  S c h o o l
AT—
Parmenter’s
THE Shoeman
Why?
B e c a u s e  we make a spec­
ialty of school Shoes, and 
have the exclusive sale for 
Rockland of one of the 
strongest lines of school 
shoes for the money, made 
to-day.
New Fall style just in, 
which it will pay you to 
see liefore buying.
F o o t  o f  E lm  S t r e e t
Q U A L I T Y
to a .m ark ed  dogroo is fo und  iu
T H E -------
BRIQQS
PIANO
Only tho beHt in a llo w ed  to 
o u te r  in to  itH co n stru c tio n . 
C lassic to a high degree  i t  lias 
com e to bo recognized  au one 
o f th e  v e ry  finest in s tru m e n ts  
m an u fac tu red  today .
A fu ll line  can  a lw a y s  be seen 
a t
F O S T E R ’ S PIANO ROOMS
MAIN S'r., ROCKLAND, ME.
C harles F itc h  Is soon to  become a | 
resident of W arren , hav in g  bought a 
fa rm  there.
•e> «>
O p e n i n g  o f  F a l l  
T a i l o r i n g  S e a s o n
S E T H  H. C A R K IN
1  First o f all, I wish to thank the people o f Rockland, 
and vicinity, who have so generously responded to our 
advertisements since the opening o f our shop in Rockland.
1 T h e  next is to keep this confidence. T o  do this the firm  
proposes to deliver good workmanship at popular prices, 
and let the customers do the shouting.
", It is not our policy to see how much we can squeeze out 
of a m an’s pocketbook, on the contrary, we shall try  to 
see how good a suit we can produce for twenty-five dol­
lars.
^ W ith  a fair volume ol business we w ill give you better 
values than you have been accustomed to getting for 
more money.
1 1 he time to get measured is now, and the new fall fab­
rics await your choosing.
^ You w ill have no trouble in finding
PAYSON & CO.’S SHOP
As it is on M A IN  STR EET, U F  STAIRS, over F. I I .  t a i l ’s 
Drug Store.
CAM DEN SAVINGS BANK
R O C K P O R T ,  M A I N E
O K tlANIZI’O 1870
4  P E R  O U R P A R T  — W epro m ise  the best poa-
C E N T  slide  d iv id e n d s  con 
s is te u t, w ith  good 
I b a n k in g  w ith in  the L aw .
Y O U lt P A R T —In tu ie s t com m ences 
F IR S T  O F E A C H  M O N TH , slid  
| w o rk s  for you  ull the tim e .
R E M E M B E R —O ur In v es tm e n ts  a re  
sre lu lly  m ad e , and  w ill bear inspec- 
| tlo u . S ta rt  itn account—see it g row .
f ------------- -------- \
|  H E R A L D  R A N G E S  I
P r i c e s ,  $ 2 5  t o  $ 6 0
A re you in te res ted  iu a New 
R ange th is  F a ll t  
W e h ave  a  larg e  s to ck  a u d  
g u a ra n te e  ev e ry  one to be 
A P E R F E C T  B A K E R .
Wc D eliver All Goods Free.
KALLOCH FU R NITU RE CO.
ROCKLAND.
J  Ve -------- J
Eye v iew  of the  V icinity  of the P ark  Sq. Coliseum.
THE HOCxvi A.ND CO U R IER -G A ZETTE: SATURDAY, SETTEM RER 10, U»08.
m I FROM A C IV IL
REPUBLICAN CAMPAIGN BOOK
Is a S tatem ent of the  P a rty ’s Principles 
and An Answer to the Most Ingenious 
Questioner.
P U B U C
P  G A R D E N
I r l « * , " V
. J W
COUNTY S H E R IF F .
“T he  County Sheriff.” a  new dram a 
dealing  w ith life in Colorado, will he 
seen  a t the  F arw ell opera  house on 
W ednesday, Sept. 23. * "I he County
S heriff'’ is a  d ram a, strong, intense, u n ­
deniable. There is not a  dull m om ent 
from  beginning  to end. The ch a rac te rs  
a re  not comm onplace, and  the Incidents 
a re  leg itim ately  sensational. The 
c h a ra c te rs  a re  well draw n, notably  
T uesday and H appy H azzard , the  
sheriff. A s trong  c a st has been se lec t­
ed and  the m anagem ent prom ise a 
m agnificent production. S eats go on 
sa le  Tuesday m orning.
*t *
T H E  MAN O F T H E  HOUR.
T h a t Rockland is going to  have some 
fine a ttrac tio n s  tills season may 
seen  by the m any good a ttrac tio n s  a l­
read y  booked, and  perhaps the one th a t 
Is m ost talked  of a t the  present tim e is 
•T h e  M an of the  H our,” which will 
com e to the F arw ell opera  house on 
M onday. Nov. 9, for one perform ance 
T h e  sam e g rea t ca st which run  all las t 
season a t  the  T rem ont s tre e t thea tre , 
B oston, will come to the F arw ell 
*  *
CLARA T U R N E R  CO.
M iss C lara  T u rn e r and com pany will 
open  a  w eek 's engagem ent a t  th e  F a r-  
w ell opera  house, beginning Monday, 
Oct. 12, w ith  a ll new plays and  an  ex­
cellen t line of specialties. Miss T urner 
Is w ithou t doubt the biggest favorite  in 
th e  popu lar priced field which com es to 
R ock land  in the  run  of a  season. As 
usua l it  will be a  case  of o rder so rts  
e a rly  or s tan d  up. A correct list of 
p lay s  and  specialties will be g iven in 
th is  p ap er later.
*  r.
SKY FARM .
One of the  best a ttrac tio n s  to be a t 
th e  F arw ell opera  house th is  season 
w ill be “Sky F arm ,"  w hich com es to 
th e  F arw ell on W ednesday, Oct. 7, w ith  
c a r  load of a ll special ecenury. All 
Whet a tte n d  th is  perform ance will be 
su re  to  see one of th e  best th ea trlcu l 
t re a ts  of the  p resen t season.
m  at
$100,009 FO R  F R E E  ATTRA CTION S
T he claim  m ade by th e  m anagem ent 
of th e  2d A nnual New E ng land  Food 
F a i r  an d  H ouse F u rn ish in g  E xposition 
w hich opens a t M ecltanics Building, 
Boston, Oct. 5 and  continues to  the  
s i8t, th a t  $100,000 will b s  sp en t for free 
a ttra c tio n s  can  easily  be believed tvnen 
one considers the  lis t of free  fea tu res
a lread y  announced, and  a t th a t  th e .o  
a re  still m ore to come. In th e ir  en­
deavor to  outdo  th eir b rillian t record 
of las t year, the  m anagem ent of th e  2d 
a n n u a l New England Food I  a ir  has 
Jieen alm ost prodigal in providing free 
a ttrac tio n s . They have gone to Mexico 
and secured  w hat is believed to be " th e  
g rea te st b and  in the world '—the B anda 
De Pollcin, an  o rganization  of 97 m u­
sicians which is under the  control of 
the F ed e ra l governm ent and  has never 
before been outside th e  Republic of 
Mexico. The big free am usem ent a t ­
trac tion  w ill be the F ra n k  C. Bostock 
U nited A nim al A renas—a  consolidation 
of “The A nim al K in g 's” E a rl Court, 
London, and  D ream land, Coney I s la id , 
shows. T here  will be 40 cages, m ore 
th an  500 wild beasts  and 11 g rea t acts. 
M echanics Building will fairly  buldge 
w ith good th ings  during  the four weeks 
of the  New  E ngland Food F a ir  and  it 
would tak e  m uch more th an  a  day  to 
see them  all.
*  *
MRS. W IG GS OF T H E  CABBAGE 
PATCH.
W ith  a  special organized com pany, 
and  a  new ly built production of th a t 
s tag e  classic, "M rs. W iggs of the  C ab­
bage P a tc h ,” will he sen t on tou r 
th rough  th e  principal cities In New 
E ngland. The com pany to p resen t th is  
play will be as  s trong  as  any  ever 
seen In th is  g rea t play, and It will in ­
clude such  well known players as 
Helen W eath e rsb y  who will play d ear 
old M rs. W iggs, M innie Milne as  the 
pessam lstlc  Mis' Hazy, P arke P a tto n  
us b eau tifu l Lovely M ary. H arry  Buc­
h a n a n  as  th e  "s tead y ” Mr. S tubbins 
and  all th e  fam ous W iggs children. 
No p lay  in years has  become so popu­
la r  w ith  the playgoers as * Mrs. W iggs 
of th e  Cabbage P a tch ” which is now 
on to u r  fo r the  fifth season. This will 
p robab ly  be the la s t o p p ortun ity  the  
local p laygoers will have to w itness 
th is  q u a in t comedy which will be seen 
here  a t a n  early  date.
*  «
“ The E lks” English Plsy.
THE ONLY BOSTON FOOD FAIR.
[ T e l l s  H o w  H e  W a s  C u r e d  o f  
R h e u m a t i s m  A f t e r  F i f t e e n  
Y e a r s  o f  S u f f e r in g .
Mr. John  D. IsntighMn, whose n<l- 
d rrs s  Is R. F. D. No. 1. B urns City, 
M artin  Co., Ind., Is known and highly 
respected  th ro u g h o u t th a t  coun ty  and 
has lived on his p resen t farm  for 63 
years. D uring  th e  Civil w ar Mr. 
L aughlin  served In Com pany B, 27th 
In d ian a  V olunteers and  his sickness 
was the d irec t resu lt of the  hardsh ips 
of the  w ar. A fter years of pain 
found a c u re  in Dr. Williams* Pink  
Pills and  his s ta te m e n t should be read  
by every rh eu m atic  sufferer.
**I w as d ischarged  from  the a rm y  in 
Septem ber, 1864. a  physical wreck, 
weighing on ly  97 pounds,*’ he says, 
"and  soon a fte r  becam e seriously a f ­
flicted w ith  rh eu m atism . My feet and 
an k les  w ere swollen and  my arm s 
were d raw n  up stiff an d  a t  tim es 
fcould not lif t  them  for they  felt life­
less. T here  w ere d a rtin g  pains th a t 
sh ifted  from  one p a r t  of my body 
a n o th e r a n d  k ep t me in m isery a ll the  
tim e. A t n ig h t I could not sleep and 
my h e a rt troub led  me. I was frequent 
ly confined to  my bed.
“ I tried  several doctors but got little  
help and  no encouragem ent from  them  
for they  sa id  I could not expect to  live 
for m ore th a n  a  y ear o r  so even 
the best of ca re  and  advised  me no t to 
try  and  w ork. I then  tried  m any 
rem edies b u t w ith  lit tle  benefit un tilTo Be Held a t  Park Square Coliseum
Centrally Located and Largest Exposi-1 began to  use Dr. W illiam s' P in k  Pills 
tion Building In Boston.
In  se lec ting  a  building, su itab le  for 
exposition purposes, in w h 'ch  to  hold 
their 7th o rig ina l and  only Boston Food 
F a ir  th is  year, Sept. 28 to  Oct. 31. th e | 
Boston R e ta il  G rocer's Association 
found th a t  the  P a rk  S quare  Coliseum 
filled m an y  requ irem en ts which were 
Woefully lack ing  in the  building where 
they h ad  held th e ir  previous fairs. One 
very la rg e  ad v an tag e  is gam ed by  the 
im m ensity  of unbroken lloor space on
C a p t .  S c h w i c k a r d i  W r i t e s
&
I had been sick  for ab o u t fifteen years 
before I read  a b o u t these pills and 
bought tw o boxes fo r a  tria l. These 
helped m e som e so I kept on tak in g  
them  u n til  cu red . I a lw ays keep them  
on hand  to tak e  occasionally  if I feel 
need a  tonic. I gained in w eight and 
have done a s  m uch w ork as m ost of 
my neighbors. I  o ften  recom m end Dr. 
Williams* P in k  P ills  for I can ’t help 
speak ing  well of them .”
Dr. W illiams* P in k  Pills4 a re  a  tonic 
for the  blood and  nerves and  have 
proved especially  helpfu l to women and
the s tre e t  level, m ak ing  It possible to w ,njf B|Hs They w ere used ex ten - 
have th e  e n tire  exhib ition  on th e  | 8ively )n prlv(Ue m ed|c a i p rac tice  and,
p roving  efficient in a  wide range of dis­
eases and  ab so lu te ly  sa fe  in a ll cases, 
were placed  upon general sale w ith  d i­
rections fo r use p repared  by the doctor 
himself.
These pills a re  sold by all d rugg ists, 
p r w ill be sen t, postpaid, on receip t of 
price, 50 c en ts  per box; six boxes, $2.50, 
by the Dr. W illiam s Medicine Com­
pany, Schenectady , N. Y.
IN SPORTING CIRCLES
floor, a  la rg e r  unbroken a re a  th an  
possessed by  any  exposition building In 
the coun try .
B ut th e  m ain  ad v an tag e  is In the lo­
cation . O w ing to its  position in the 
very h e a r t  of the  shopping d istr ic t w ith  
easier access to m ore varied  lines of 
s tre e t car, elevated  and  subw ay trave l 
th an  any  spot in G rea te r Boston, P a rk  
Square is su re ly  the leading  hotel, and 
am usem ent, and  shopping  centre. The 
P ublic G arden  and  fam ous Boston 
Common a re  p rac tica lly  Immense b eau­
tifu l law ns su rro u n d in g  the Coliseum. 
The su bw ay  en tran ces  and exits  on 
these tw o chief b rea th in g  spots of the 
city , w ith in  a  few s teps of the  Coli­
seum, a re  used by th e  v a s t m ajo rity  of
M onday ev en ing . Sept. 28, w ill be 
a th ea tre  even ing  w ith  “ Tho E lk s ,” 
w hen th ey  w ill p resen t a t F a rw e ll 
opera  house, O scar W ild e 's  fam ous p luy  
• 'L ad y  W in d e rm e re 's  K an.”  F ro m  the 
v e ry  fact th a t  ” '1110 E lk s ”  a re  p re se n t­
ing th is  d e lig h tfu l p rod u ctio n , an d  th a t 
the  c a st is tho very  sam e which d e lig h t­
ed C am den’s e x c lu s iv e  ••sum m er”  a u d i­
ence las t m on th , the  R ockland th e a tre ­
goers huvo m uch  to lo<*k fo rw ard  to on 
the e v en in g  ol the 28lh.
••Lady W in d e rm e re 's  F a n ” was first 
p resen ted  a t th e  St. J a m e s  T h ea tre , 
Ia>ndon, w ith  George A lex an d er, the 
fam ous E n g lish  acto r in  the role of 
Lord  W in d erm ere , and  w ith  L ily  l la n -  
b u ry  in  th e  tit le  ro le  of Lady W inder- 
m ere. Une of the  best d ram a tic  critics  
recen tly  sa id  of " I -a d y  W in d e rm e re ’s 
F a n :”  “ In  L ady  W in d erm ere ’s F an  
Oseai W ild e  has g iven  us  d ia lo g u e  un- 
su rpaaaed  In th e  E n g lish  lan g u a g e .” 
T h e  ro y a lty  in th is  c o u n try  for one p e r­
fo rm an ce  of th is  p lay  ia J25.00, and  we 
tru s t  th a t  the  p a tro n ag e  of o u r  R ock­
lan d  people  w ill en courage the g iv in g  
o f auch h ig h -c lass  p lays.
P o rtlan d  E x p ress : M anager Caley
has m atched  Tom  Saw yer, ol th is  city  
form erly  o f R ockland, to fight Belfleld 
seum. a re  useu £  I W alco tt of Boston. 10 rounds a t Roch-shoppers. am usem ent seekers and s igh t | ^  H  S ep t. 2J wWch wlu be the
second d a y  of th e  b ig R ochester fair. 
T he b ou t will be held a t  Goodwin's 
sk a tin g  r in k  and  c an ’t help being 
good one. B u t one m an ever knocked 
Belfleld ou t, a lth o u g h  he has fought 
the  b est of them , b ig  and  little . 
S aw yer he will find an  experienced, 
sh ifty  figh te r who h as  ulso raced m any 
of the best w elte rw eigh ts In New Eng- 
land. Including  B artley  Connolly sev­
eral tim es.
D espite recen t predictions th a t  S ta n ­
ley K etchell would not soon ob tain  a n ­
o th er m atch  w ith  Billy Papke, who de­
feated  him  a t  Los A ngeles la s t week, 
th e  m en agreed  to m eet un­
der th e  fo rm er conditions In San F ru n
seers v isitin g  Boston; while P a rk  
Square itse lf  is the  term in a l of some 
of th e  m ost im p o rtan t outside trodey  
lines com ing Into the city . There is no 
place In G rea te r  Boston from  which 
P a rk  Square  cannot be reached on no 
end of d iffe ren t lines by a  five cen t 
fare. H ard ly  a  person v isits  Boston 
who does no t m ake a  bee line from  
e ith e r th e  N orth  o r  South Union S ta ­
tions to  shop, or ea t, o r a tte n d  th ea tre  
th e  Im m ediate v icin ity  of P a rk  
Square.
New Dreamlaad Theatre.
T he New D ream lutid  T h ea tre  is the  
tr im m e s t l i t t le  th ea tre  in  the  S ta te  of 
M aine, to r  th e  p resen ta tio n  of high  c lass cisco on th e  n igh t of Nov. 25, Thanks- 
m otion  p ic tu res  an d  illu s tra te d  songs, giving. H a lf  of the  receip ts will be dl 
A nother big week s ta r te d  w ith  a  b ill | vided betw een the fighters on a  basis of
th a t is u n su rp a sse d , and  p a tro n s  and  
friends  c an n o t but be m ore th an  pleased 
w ith  the selections for th e ir  e n te r ta in ­
m en t m ad e  by  M anager P . R osenberg .
The afte rn o o n  show s ta r ts  ev e ry  d a y  | 
a t o ne  p . m ., an d  ia co n tin u o u s un til 
five o ’clock . T here  a re  no reserved  
seats, a ll  sesta  being  free. The e v e n ­
ing show  s ta r ts  a t 7 o’clock , the Heeoud 
a t 8, a n d  the las t a t  9 o’clock . E v e ry - [ 
one p a y in g  ad m issio n  is en titled  to  a 
seat.
60 and  40 p er cent.
I t It
T he big leagues have only another 
ha lf m o n th  to  play, yet the  pennani 
w inners a re  by no m eans determ ined 
I t  lookB like New Y ork In th e  N ational 
and D e tro it in trte Am erican.
m T
FL H. CflOCtfTT, Marsg.r
^  tv E W ----*>•
DREAMLAND THEATRE
O A K  S T R E E T  
ROCKLAND'S GREATEST ENTERTAINMENT OF VARIETY 
LET US AMUSE YOU
We are originator* of Moving Pictured in Rockland
OPEN from  I to  5 and  7 to  10
Morag Pictures aatl Illustrated Sons
U eiined a n d  U p - to -d a te  P ro g ra m  C hanged  M onday, W ednesday  a n d  F riday
ADMISSION— Adults 10c Children 5c
E »er> - i n t e n t io n  p a id  t o  t h e  c o m lo r t  o f  L a d le s  a n d  C h i ld re n
C r B T  T  I X  E )  I I  A  H I T  Wit
■
The North National
lb now paying Interest on Money deposited 
in its Savings Department at the rate ol
R O C K L A N D ’S  L A R G E S T ,
B R I G H T E S T  a n d  B E S T
r io v in g  P ic tu re
and
I l lu s tra te d  Song  
T H E A T R E
CONTINUOUS PERFORMANCE
T O -D A Y  at 2 .
T O -N IG H T  at 7 .
I O c - A D M I S S I O N - I O c
5 c - - C H I L D R E N » 5 c
Program Changed Every Menday, 
Wednesday and Friday
A L L SE A T S F R E E
HOCK LA N D , M A IN E
ACTUAL BUSINESS, SHORTHAND 
ana SPECIAL COURSES
VIO LA P O W D E R S  a re  m ade frem  a  
p rescrip tio n  used by the la te  Dr. W ig- 
gin in iris p rac tice  for year#. Sam e 
m edicine you took w hen a  child. C ures 
worm s. 61tf
VIO LA PO W D ERS.
Cure your ch ild ren  of w orm s by the 
use of V iola Pow ders. 61tf
The R epublican  cam paign  tex t book 
for 19<\8 h as  been issued by the R epub­
lican na tio n a l com m ittee . I t  Is a  vol­
um e of 536 pages and  con ta ins  In detail 
an ex p lana tion  of th e  various questions 
th a t  a re  u n d er discussion in the  p res­
en t p residen tia l cam paign  and  the a t ­
titu d e  of th e  R epublican  cand ida tes 
th ere to  c o n tra s ted  In some cases with 
the p resen t o r  p a s t a tt i tu d e  of th e ir  
D em ocratic opponents. The purpose of 
the  book, it Is s ta te d . Is to  fu rn ish  in 
concise form  fo r reference, such in fo r­
m ation  a s  is likely to  be required  by 
speakers, w rite rs  an d  o th ers  p a rtic i­
p a tin g  in the  cam paign . S ub jects like­
ly to rece.ve especial a tte n tio n  in the  
cam paign , such  n 9 contro l of co rpora­
tions, th e  m oney panic  and  th e  relief 
afforded by th e  t re a su ry  departm en t, 
w ages an d  prices, tariff, the  P h ilip ­
pines and  th e  work of th e  a rm y  and 
navy a re  p resen ted  os fu lly  ns p rac ­
ticable.
S peak ing  of th e  regu la tion  of c o r­
porations, th e  te x t  book say s:
The enorm ous co n cen tratio n  of cap ­
ita l pow er in a  few h ands has  been one 
of the  m ark ed  c h a ra c te r is tic s  of the 
p as t decade. I t  h as  form ed p a rt of th is  
problem  and has aroused  th e  country  
to a  co nsideration  of the  Industria l and 
econom ical fac ts  Involved therein.
"The a d m in is tra tio n  holds th a t  the 
efficient business m an should bo fully 
rew ard ed  for th e  g rea t services he 
ren d e rs  to th e  public. I t  desires 
every  w ay to  su p p o rt and  fo ste r hon­
e s t business. T h e re  Is no qu arre l w ith 
co rpora tions them selves or with th e  a c ­
q u isition  of w ealth , b u t only w ith  cer­
ta in  form s of co rp o ra te  organ ization  
and  m anagem ent, a n d  c e rta in  m ethods 
by which su ch  w ealth  is acquired.
"Led by  P resid en t Roosevelt, th e  n a ­
tional ad m in is tra tio n  h as  therefore  
been dealing w ith  co rporations along 
the lines of a  c o n sis ten t policy which 
has never changed  in principle. I t  has 
enforced the law s th a t  m ake fa ir  com ­
p e titio n  and  equal op p o rtu n ity  and  has 
m ade th em  essen tia l p a r ts  of our com ­
m ercial sy stem ; equal ra te s  from  the 
railw ays, th e  h ighw ays of comm erce 
h av e  been affo rded  to  a ll  sh ippers as 
never before. R a ilroad  reb a te s  and  dis 
c rim in a tio n s  w hich a re  the  deadliest a t 
tack s  on e q u a lity  in business have 
been exposed and  punished  so th a t  
th ere  is to d ay  less of ra ilro ad  discrim  
lnation  be ing  p rac ticed  th a n  a t  any 
tim e since th e  p assag e  of the  in te r  
s ta te  com m erce law  of 1887.
"B u t the  slow process of education 
by tes tin g  of p resen t m ethods avail 
ab le  and* by sugg estin g  new ones, the 
w ork of th e  ad m in is tra tio n  h as  tn u s  
been lead ing  up  to w ard  th a t  logical ad 
vance in th e  sy stem  of dealing  w ith 
co rpora tions w hich it  is c lea r  m ust 
soon come. T he  final so lution of th is 
question  m u st be some efficient system  
of regu la tion , som e contro l of corpora 
tlo n s  w hich sh a ll be positive and  ac 
live. The ad m in is tra tio n  has consist 
en tly  stood for such an  advance, be 
llev ing  th a t  th e  p resen t com m ercial 
m achinery  is too com plex to be 
Justed  by th e  inflexible, occasional 
rem edy of ju d ic ia l procedure.”
T he a rtic le  on the "m oney panic 
gives a  h isto ry  of the  panic of 1907, its 
causes and  th e  m easures adopted  to 
p rev en t th e ir  recurrence. The panic, 
accord ing  to  th e  textbook, "w as finan­
cial, no t in d u s tr ia l or com m ercial.” The 
action  tak en  to m eet it  a n d  check it in ­
cluding  th a t  tak en  by S ecre ta ry  of the 
T reasu ry  Cortelyou, a re  detailed  and 
the se c re ta ry ’s ab le  m anagem ent, it  is 
declared  "d eserv es  high com m enda­
tion. I t  w as an  action  of prevention, 
Instead  of w aitin g  for a  cure, which 
la te r  a lw ay s involved cost and  dis­
a s te r .”
In  ad d itio n  to  th e  em ergency leg isla­
tion, adop ted  by Congress on th e  rec ­
om m endation  of P resid en t Roosevelt, 
It Is poin ted  ou t th a t  a  na tiona l m one­
ta ry  com m ission w as appoin ted  to  in­
quire  and  rep o rt to Congress a t  the 
e a rlie s t p rac ticab le  d a te  w hat changes 
are  necessary  or d esirab le  in the  m one­
ta ry  sy stem  of the  U nited  S tates.
The tariff  question  is dea lt w ith  a t  
g rea t leng th  and  its  h isto ry  and  w hat 
It h as  dome for the  co u n try  brougfrt out 
strongly .
Since 1897, to the  p resen t time, the  
D ingley law  h as  been in opera tion ,” 
says the book, “and  un d er it  the 
U nited  S ta te s  has  show n a  progress 
and  p ro sp erity  never before know n in 
th e  h isto ry  of c ivilization.
"T he ten e ts  of the  D em ocratic p a rty  
being to th e  effect th a t  a  turiff should 
be for revenue only, while m any of th e  
leading  D em ocra ts advocate  absolu te  
free  trad e , it is no i difficult to  draw  
the line betw een the tw o p a rties  and  
foretell w h a t would be the resu lt of a 
change in our system , which has  been 
So successfu l, so thoroughly  tried, and  
so fully  v indicated ."
The efficient an d  econom ical ad m in ­
istra tio n  of th e  w ar d e p a rtm en t and  
the sp lendid  record of th e  arm> as  m ili­
ta ry  and  civil public se rv an ts, pioneers 
and  h u m an ita rian s , a re  refe rred  to. 
The book has  tills to  say  of the  a rm y: 
As w a rs  betw een n a tions  come sud­
denly, Ju st a s  do personal conflicts be­
tw een m an, o u r navy  m u st be m ain ­
tained  upon th a t  basis  of possible con­
tingency. E x am in a tio n  of our national 
h istory  show s th a t  w ars  have sprung 
suddenly Into ex istence while wise men 
were proclaim ing  th a t  w ar could not 
occur and  th a t  th ere  a re  m any in s ta n ­
ces w here th e  m ost unexpected occur­
rences have brough t us to th e  very 
verge of b a ttle . T h is fac t w as clearly  
and  im pressively  se t fo rth  bv P residen t
“ I H a v e  th e  
F u lle s t  
Confidence  
in  th e  
E ffic a c y  
o f
Pe=ru=na.”
RUDOLPH B. SCHWICKARDI.
A W a r  V e t e r a n ’s  T r i b u t e  t o  P e - r u - n a .
R u do lph  B . S ch w ick a rd i, C apt. 89th N . Y . V ol. In f ., w rite s  from  1818 G S t., ] 
N . W ., W ash in g to n , D. C., as fo llo w s: 1
••H aving th e  fu lle s t  confidence In th e  e ffica c y  o f  P eru n a , bo th  as  a  . 
to n ic  a n d  as  a  re m e d y  fo r  ca ta rrh a l tro u b le , /  c o m m e n d  Its  u se  In th e  i 
s tro n g e s t  p o ss ib le  te rm s. I t  sh o u ld  be  In e v e r y  h o u se h o ld .” 1
W ar  L e ft A ilm ents.
M r. W illiam  J .  Does, 8501 M organ St., 
S t. Loulg, Mo., m em b er F ra n k  P . B la ir 
P o s t No. 1, G rand  A rm y  of th e  R epublic , 
and  cx-C om m ander of tho U . S. S. B en­
ton  M iss. S q u ad ro n , w rite s :
T he  w ar le f t  me w ith  a com plication  
of sto m a ch , l iv e r  a n d  k id n e y  troubles. 
and  I  decided to tak e  P e ru n a  for m y 
afllic tlon . I  beg an  to  use i t  ab o u t five 
y ea rs  ago a t  th e  e a rn e s t so lic ita tio n  of 
somo frien d s. A t  t h a t  tim e I w as only  
ab le  to be u p  a b o u t h a lf  o f th e  tim e, and 
m y h ea lth  w as s im p ly  m iserab le . I  con­
sider a bo ttle  oft and  on Is a p reven tive .
" I  c e rta in ly  do  endorso yo u r rem edy, 
and  am  g lad  to do  so.”
h e lp e d  F ro m  C hronic  C a ta rrh . 
C apt. Lem uel M . H u tch in so n , Mcmt- 
pe lio r, V t., w r i te s :
" I t  g ives mo p lo asu re  to w rite  yon th is  
le tte r  a t  th is  tim e  on  accoun t of th e  good 
y o u r P o ru n a  h as  dono mo w h en  I was 
q u ite  done u p  w ith  a v e ry  bad cold.
“ I  could, h a rd ly  p erfo rm  m y o rd in a ry
du ties , b u t  from  th e  use of P e ru n a  I am 
a lm o st resto red  to h e a lth . I am  q u ite  
convinced  th a t  I t  h as  helped  m e from  
chron ic  c a ta rrh , to  w h ich  1 am  su b jec t. 
I t  has a lso  benefited m y th ro a t.
I  can  t ru ly  recom m end  i t  as tho best 
a ll-round  m edicine i t  h as  boon m y p r iv ­
ilege to  become a cq u ain ted  w ith .
Of th is  1 am  qui to conv inced  from  m y 
ow n ex p e rien ce .”
M r. W . C. R o llin s , P ra ir ie  V iew , 
T ex as , S ec re ta ry  of th o  S ta to  N orm al 
a n d 'in d u s tr la l  College of T ex as , w rite s  
th a t  fo r y ears  he h ad  c h ills  and  fever, 
and  a fte r  ta k in g  P e ru n a  h is ap p e tite  
re tu rn ed , ho becam e s tro n g e r, tho fever 
le f t  h im , and  he is now  in  e x ce llen t 
h e a lth  an d  v ig o r.
P e -ru -n a  T ab le ts .
Som o p eo p le  p re fe r  to  tak e  tab le ts , 
r a th e r  th a n  to  tak a  m ed ic ine  in  a fluid 
fo rm . Such  peoplo can  o b ta in  F e ru n a  
tab le ts , w h ich  ro p reso n t tho m ed icinal 
In g re d ien ts  of P e ru n a . E a c h  tab le t ia 
e q u iv a le n t to one a v e rag e  dose o l Va- 
ru n a .
VERI-BEST COAL
Good? Indeed i t  is, n o th in g  bet­
te r  in  th e  c ity . S tro n g  c la im ,  
isn ’t  it?  ’T is  a  fac t, n e v e r th e ­
less, an d  I w a n t  a ll  m y  re g u la r  
cu sto m ers , and  a  lo t of n ew  ones, 
to h a v e  som e of it. I t  is a  good 
t im e  to p u t in  Coal now . W h y  
not g e t som e of th is  lo t before i t  
is a l l  gone?
FRED R. SPEAR
5 PARK STR EET Telephone 255
| 4  Per Cent Per Annum
Capital, Surplus and&Protits
J  $  I 5 0 , 0 0 0 . 0 0
T h o rough  w ork , experienced  in ­
s tru c to rs—low est rales of tu itio n
S t u d e n t s  E n r o l l  D a i ly
B U S IN E S S  M1CN su p p lied  w ith  com ­
p e ten t office assis tan ts .
H a v e  you seen  o u r uew ro o m . ?
Visitors Welcome
FOLEYS KlDNEYCUre
M ak e. Kx4nejs uud B ladder H igbl
DUTCH NECK
M r.. B e.ale  D apnath  and  tw o c h il­
d ren  o f B ath  a re  a t  A lden  G ross.
M r. a n d  M rs. P e r ry  W illey  an d  M r..
P e rry  Le B ert, of L ow ell, M ass., were 
a t  Cliae. D. W in ch eu b au g h ’s, a couple  
o f d a y s  la s t w eek.
M rs. N ellie  U. S u th e rla n d  an d  M ia.
E lsie  J .  M orrison , of R o slin d a le , Maas., 
who h ave  been sp eu d in g  a m o u th  a t  
th e ir  su m m e r hom e h e re ,re tu rn e d  borne 
M onday.
C lau d e  L. M ille r and  M rs. E dna  A.
W in ch en b au g h  h ave  ren ted  th e  S u th e r­
lan d  house and  w ill m ove th ere  a t once 
H e rb e rt  A. G ale recently  p urchased  
a qpvered carriag e .
M iss lau d u re  Jack ao u  has p u rch ased  
a uew p iano
M isses L ore tta  P oland and  W ava 
W iu ch eu b au g h  an d  M ilton C ream er 
h av e  e n te re d  the W aldoboro  h igh  
school th is  full.
l le ru ia u  P . W iu ch eu b au g h  recen tly  
purcliaaed  two new m llcli oowa of W m  
U. S p ra g u e  o f W est W aldoboro.
APPLETON R1LKJE
M rs. L y d ia  A llen and  g ran d d au g h te r  
of T hom aaton  recen tly  visited  her sis 
ter. M rs. A. H ard in g  
A nsel K eene of South Hope w as a t  
E lm er S p rag u e 's  Sunday.
Mr. and  M rs. A rth u r  Crowell a re  vis 
itin g  th e ir  p a ren ts . Mr. and  Mrs. Angus 
M clv
Mr. and  Mrs. W infield Chaplea a re  In 
Bangor, th e  g u es ts  of th e ir  daughter,
Rosa Mae Chaplea,
Mr. and  Mrs. A bner G ra n t and  son 
and  R euben G ra n t have re tu rn ed  
th e ir  hom e In Cam bridge, Mass., a f te r  
a  brief v isit w ith  th e ir  p a ren ts , Mr. and  
Mrs. F re d  G ran t
Mr. an d  Mrs. F ra n k  B ark e r a tten d ed  
the B elfas t fa ir  W ednesday 
Mr. and  Mrs. M ark V. B lake (nee
E lla  M arlin ) a re  receiv ing  c o n g ra tu la  ..................., --------- — - —,
tlons on th e  b irth  of a  d au g h ter, burn | ypoR p r o p e l - liourtw vvw tfrit,
K e n t.  10. 1 • . f  * I:. ! - i  v  -—II-.
■ks of Lincolnville
p e rs o n a l  
o p h e o n a  
rem edy, 5 ,
the gu est of h e r aun t, Mia. W hitney 
drs. A lbert H icks of G arland  was 
I th e  gu est of Mi's. Viola P itm an  and 
| sun T h u rsd ay  of la s t  week.
d rs. Edw in  R. Keene and  son B ert- 
I ram  h ave  re tu rn ed  from  a  visit in 
1 R o c k l a n d
O ur school com m enced Sept. 7 w ith  
| M ildred W entw orth  us teacher.
E rn e s t  lXiald is on  a  v isit w ith  
| friends  in M assachusetts.
M rs S ubra M cCorrison Is the  guest 
| of h er son Addison of Palerm o.
Mr. and  Mrs. E d g a r P ierce were In 
I Cam den tw o day s of las t week.
owm
M ay  b e  pevetutnetiljy o<erc#m* by proper 
'f o r t s  w itK lh e  a s t i fW p c e  
Truly IjetieJteiStl 
ruj> o jh g s  aic-i E lix ir «$Snu*k, 
w h ic h  e n a b l e s  o tw lo jb r m  r e # J a r  
k a b tf h  d a i l y  So Unit assistance fa n a ­
t u r e  m ay  b e  g rad u a lly  d isp en sed  with 
w W n ho  lo n g e r  n e e d e d  a i t h e  bes t oj 
re m e d ie s ,w h e n  requ ired , a r e t o  a s s is t  
n a tu r e  a n d  not to  su p p la n t  th e  nat ur. 
td fu iu L o u fc  w hich m u s t  d e p e n d  u l t i ­
m a t e ly  u n  r e l - n r tw m ie r j t
p roper t 'j fo r t* ,a n d  right living geturally. 
To g e t  i ts  b e n e f ic ia l  e jjc 'c  I s ,  alw eys 
buy the genuine
Syr ujpfFi&s^E i wi r
'  ^  «ci»nujue4ui »d ty Uh
California
F i g  S v n u p  C o .  » n i y
e O L L Y S lK W lY ^ T A h
7 /® r  c M U r r s i  < • ) • .  s u r a ,  a a  a p l u t a s
Roosevc-lt In a  special m essage to  Con­
g ress in A pril la s t .”
Of Mr. T a f t ’s re la tio n s  to union la ­
bor the  tex t book says:
“ S ecre ta ry  T a f t 's  whole public c a ­
reer, and  it  is a n  ex tensive one, con­
ta in s  no Incident in w hich he has ever, 
by word or ac t. a rra y e d  him self ag a in s t 
th e  princip les of tra d e  unionism . On 
th e  co n tra ry , he h as  been Its co n sis t­
en t friend an d  advocate . H is record 
show s th a t  not only w ere ills sym ­
pa th ie s  w ith th e  o rgan iza tion  h u t th a t  
h is  actions w ere those of u friend 
m any yeurs before he o r  thu A m erican 
people had th o u g h t of him  as a  p resi­
den tia l possibility .
Q uotations a re  freely  given from  
Judge T a f t 's  labor decisions and  from  
his speeches on th e  subject.
R egard ing  the charge  th a t  under our 
pro tective sy stem  our m an u fac tu re rs  
ure selling goods ubroad  cheaper than  
a t home, it m ay be sa id  th a t  th is  un i­
versal p rincip le  of business of p roduc­
tion and  m ark e ts , Is Indulged in tu u 
fur less degree In th e  U nited S ta te s  
th an  ab ro ad  an d  a t  no tim e to th e  in ­
ju ry  of the  A m erican  laborer. W e also 
sell m any th in g s  ab ro ad  a t  larger 
prices th u s  we do a t home. Wo sell 
th ings accord ing  to th e  m arke ts , a c ­
cording to p rices, according  to supply 
and  dem and, according  to  the un iver­
sal principle of com petition, but a lw ays 
to the a d v a n ta g e  of th e  A m erican la­
borer who rea p s  a  h igher rew ard  for 
his labor th an  cun he found elsewhere 
on the fa t*  o t the  e a rth .
'•Of the m an y  sa tis fa c to ry  reasons 
for m ain ta in in g  a  pro tective tarifl. the 
g rea te st of course, will be th a t  of the 
high w ages in su red  to  th e  Am erican 
w orkingm an.
"A nother reason  why we should con­
tin u e  our tu riff on pro tec tive  Hues Is 
th a t  it  g ives a  su rp lus  in the  treasu ry . 
U nder th e  operation  of the  Dingley 
law, under th e  Spanish  w ar our re ­
ceipts have exceeded our expenditures 
by n early  J3,OOU,OOO.UOO. Xt is possible 
th a t  a  deficit m ay com e for a  single 
year or tw o due to tem p o rary  depres­
sion in business or to ex trao rd in ary  
expenditures, hu t th is  will undoubted­
ly a d ju s t i ts e lf  and  w ith  a  large  s u r ­
p lus to r  su ch  un  em ergency, there  
need he no alt^rm In a  single y ear or 
even a  tw o y ea r period, the  expendi­
tu re s  m ay exceed our receip ts.”
T he book goes on to  show how 
wages w ere increased  in  1907 over 1896. 
A sum m ary  Is given an d  It would a p ­
pear th a t  In som e In stan ces  wages had 
been p rac tica lly  doubled.
W ages a n d  th e  cost of living were 
then tak en  up. I t  Is b rough t o u t th a t  
un Increase In w ages Is of no benefit 
unless th e  in crease  enables the  w ork­
ingm an to  buy m ore of the  necessaries 
of life th an  before. The book s ta te s  
th a t  w ith th e  exception  of 1907, wage 
ra te s  In a ll the  lead ing  occupations in ­
creased  more th a n  prices. T ab les are  
given to  show th a t  the  wage Increase 
up to 1907 from  1896 w as 29.2 per cen t 
while th e  food Increase w as 26.3 per 
cent.
Kodol will, In a  very  sh o rt tim e, en ­
able  the  s tom ach to do th e  w ork It 
should do. and  the w ork It should do is 
to d igest all th e  food you ea t. Xt m akes 
the s tom ach sw eet and  i t  Is p leasan t to 
tak e . I t  is sold here  by W . H . K lt- 
tredge.
O i V S T O n l A .  ^
b.  tha ^ I h e  Kind Ion Hate Always Bough
P A R L O R  S T O V E S
We have a complete line ol Parlor 
Healer* ol the l&inou* Herald ldue.
Herald Oak Parlor $18 to $30 
Our Herald Parlor $27.50 
Others $14 to $35
JUST 1-OOK OUK LINE OVER
KALOCH FURNITURE CO.
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